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RESUMEN 
Los medios de comunicación así como la agresividad son temas que necesitan ser 
analizados, por su influencia en las personas , niños y niñas especialmente la televisión 
por el alto contenido de violencia que se puede observar; el presente proyecto tiene un 
enfoque socio educativo ya que toma en cuenta el ambiente donde se desarrolla el 
infante así también la relación que existe con los padres y madres de familia en el 
hogar, además de la convivencia en el centro educativo con sus maestras, compañeros 
y compañeras; para lo cual se desarrolló una serie de instrumentos de investigación 
como la encuesta a padres y madres de familia, una ficha de observación para los 
estudiantes y una entrevista para las docentes, tomando en cuenta el marco teórico, 
los objetivos y las preguntas directrices y de esta manera buscar posibles soluciones 
para tratar dichos temas con responsabilidad; llevando una investigación 
bibliográfica, documental y de campo de acuerdo a las variables, por lo que se 
concluye que en la televisión nacional se transmite en su mayoría programas y dibujos 
animados con contenido violento que afecta la sensibilidad de los niños y niñas del 
centro educativo donde se aplicó la investigación y que además causan un 
comportamiento inadecuado.  
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Abstract 
Media and aggressiveness are issues that need to be analyzed, by as much influence there of 
them, especially the one about the TV about people and especially in children because of the 
high content of violence can be seen, the present project has a socio-educational approach as 
it takes into account the environment in which the child develops well and the relationship 
with parents at home, plus the coexistence at school with their teachers , classmate, for which 
it developed a series of research tools such as the interview to parents of family an 
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theoretical framework, objectives and questions guidelines and this way find possible 
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according to the variables, so it is concluded that on national television is transmitted mostly 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad los medios de comunicación son la manera masiva de transmitir ideas, 
sentimientos y formas de pensar, uno de los medios más influyentes es la televisión que desde sus 
inicios ha sido de gran importancia para el avance de la globalización mundial, siendo el portador 
básico del proceso de la sociedad, pues puede ser manipulable y adaptable de acuerdo a las 
necesidades de quién maneje el medio de información. 
Tomando en cuenta que la televisión fue creada como un ente educativo para la sociedad, 
presentado a sus privilegiados telespectadores, hay que resaltar  que aún existen programas y 
dibujos animados con contenido educativo y de beneficio para la sociedad, que además de 
entretener sirven de apoyo en el aula de clase y en casa.    
A través de sus diferentes programas puede ser una  influencia dentro del hogar al 
colocársela como una forma socializadora que maneja sus propios códigos pero que no siempre 
serán los de los seres humanos, la violencia y los crímenes son parte de esta imaginativa televisiva 
que puede ocasionar problemas dentro de la sociedad especialmente de los infantes pues estos son 
más propensos a caer en el código “mágico” de la televisión. 
La imitación de ciertos códigos que presenta la T.V. puede dar comportamientos agresivos 
en los niños y niñas, pues ya que sin darse cuenta están cambiando su forma de ser auténtica a una 
emulación, y esto trae dificultades en el hogar y en la escuela. 
Hay que tomar en cuenta que una de las preocupaciones de los padres es el 
comportamiento que sus hijos e hijas tienen en la casa o en el centro educativo, para los maestros y 
maestras el comportamiento inadecuado no solo se debe identificar  como tal, sino que puede caer 
en lo que se llama a menudo  “agresividad infantil”, como docentes se quiere entender junto a los 
padres que la agresividad se puede dar por la mala imitación de los programas de la televisión que 
en la mayoría de casos ponen al aire dibujos que no ayudan al desarrollo integral del infante, sino 
más bien contribuye a un comportamiento inadecuado ya que para ellos la competencia es lo más 
importante y a mayor rating mayor ingreso económico. 
A criterio de la autora, en el ámbito educativo los infantes juegan imitando sus dibujos 
animados favoritos y además cambian el comportamiento a ser un poco más rebeldes y groseros, en 
sus palabras que la mayoría de ocasiones no están de acuerdo a su edad, sus aprendizajes se ven 
interrumpidos por estas influencias que en su condición de educadora, se consideran negativas, es 
esta situación del diario vivir en el aula la motivación del presente tema a investigarse. 
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Es importante considerar que la situación económica lleva a que padre y madre tengan que 
trabajar, en el mejor de los casos sus hijos quedan a cargo de otras personas, en comedores 
escolares o también en tareas dirigidas que hoy en día son de gran ayuda para los padres, pero en 
muchos de los casos no sucede esto y el infante queda solo en casa siendo así que el hermano o 
hermana mayor tiene que ser el responsable hasta que lleguen sus padres y no tienen el debido 
control durante las tareas y peor aún después de ellas.  
Con la disposición de la televisión en la programación de ese momento, los padres poco 
pueden hacer, pues su situación no lo permite, aquí es importante saber cuáles son los horarios en 
que los niños y niñas miran  la televisión y qué  programas son de su preferencia, tomando como 
referente que los más observados son aquellos en los que se mira mucha acción, competencia, 
combate o pelea, ya que son los que mayor acogida tienen por parte de las personas y más aun por 
los niños y niñas que  se sienten identificados, esto ocasiona que su imaginativa se cierre a lo que 
observan y no les permite a sí mismo una mayor exploración de su iniciativa infantil. 
El juego es parte importante en el desarrollo integral de los infantes puesto que se 
constituye en una metodología de aprendizaje, ya que le permite al niño y niña desarrollar su 
creatividad sin embargo hoy en día prefieren imitar patrones observados en sus dibujo animados 
preferidos, dejando de lado el juego imaginativo.  
Por esta razón es conveniente tratar esta temática y tanto padres como docentes 
comprender las causas de la agresividad que se observa en los  niños y niñas de la Institución 
investigada  y proponer acciones para  una adecuada comunicación en la familia, además de buscar 
alternativas para el desarrollo integral de  los niños y niñas, así como entender los pro y contra de 
los programas televisivos. Con este enfoque la investigación se organiza en capítulos: 
CAPÍTULO I.-  El capítulo primero se refiere al problema,  se desglosa en el planteamiento 
y formulación del problema, además de las preguntas directrices, objetivos, justificación y 
limitaciones para la elaboración del presente proyecto. 
CAPÍTULO II.-  Durante el segundo capítulo de desarrolla el marco teórico tomando en 
cuenta sus diferentes fundamentaciones que llevan aun desarrollo adecuado de la investigación. 
CAPÍTULO III.-  La metodología se desarrolla en el tercer capítulo tomando en cuenta el 
diseño, los tipos y niveles de investigación, así como la población, la operacionalización de 
variables y las técnicas e instrumentos que ayudarán en su desarrollo. 
CAPÍTULO IV.-  En el cuarto capítulo se redacta el análisis y la interpretación de 
resultados de los instrumentos aplicados en la investigación, los mismos que ayudarán a determinar 
sus conclusiones. 
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CAPÍTULO V.-  El quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones que 
deja la investigación durante todo el trabajo como un aporte a la educación. 
CAPÍTULO VI.-  Para finalizar el sexto capítulo hace referencia a la propuesta; aquí se 
desarrolla cinco talleres con temas relacionados a la violencia de los dibujos animados y la 
utilización adecuada del tiempo libre. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al ser los niños y niñas sensibles a recibir diferentes tipos de información y considerando 
que la imitación es su primera fuente de aprendizaje y que son los diferentes patones los que 
pueden ayudar en una copia de acciones que se observan en el transcurrir del día siendo esto común 
en su desarrollo; en la Escuela Particular Mixta “Carrusel” del Distrito Metropolitano de Quito en 
niños y niñas de primero y segundo año de educación general  básica, se ha observado  que durante 
los recreos los infantes juegan imitando a los dibujos animados favoritos, compartiendo un mismo 
pensamiento imaginario creen que está bien, y en cada recreo lo repiten como siguiendo uno a uno 
los capítulos de su preferencia e imaginar que consiguen terminar con el mal que puede dañar el  
mundo y por un momento sentirse los héroes que siempre han soñado ser. 
Los niños y niñas de la institución en mención, han cambiado su comportamiento en el aula 
pues su mente está concentrada en el juego, en el momento de salir y “pegar al enemigo”, su 
rendimiento es menor ya que se paran todo el tiempo a jugar y no se dedican a la actividad que con 
la maestra están trabajando, ya en el patio los niños y niñas no utilizan los juegos infantiles y 
menos aún crean juegos para su recreación; solo pasan el recreo imitando lo que observaron el día 
anterior en sus dibujos y entre peleas no es raro que la agresión cause daños físicos como golpes, 
rasguños, patadas y hasta heridas; son estas las razones por las que se desarrolla la presente 
investigación. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influyen los dibujos animados de la televisión nacional en la  Agresividad 
Infantil en niños y niñas de primero y segundo año de Educación Básica de la Escuela 
Particular Mixta “Carrusel” del Distrito Metropolitano de Quito? Y propuesta  de un sistema 
de talleres para padres y madres de familia de la institución. 
 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 ¿Qué programas existen en la televisión nacional? 
 ¿Cuáles son los programas preferidos por los niños y niñas del primer y segundo 
año de Educación Básica de la Escuela Particular Mixta “Carrusel”? 
 ¿Qué mensajes subliminales dejan los dibujos animados en los niños? 
 ¿Cómo inciden los dibujos animados en la alienación cultural? 
 ¿De qué manera influyen los dibujos animados en el lenguaje de los niños y niñas? 
 ¿Cómo los padres de familia pueden ejercer control sobre el tiempo frente al 
televisor? 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Determinar la incidencia de los dibujos animados de la televisión nacional en la 
generación de la agresividad infantil. 
 Diseñar un sistema de talleres en los que los involucrados en la problemática de la 
violencia de los dibujos animados y su influencia en el comportamiento de los niños y niñas en 
los centros infantiles; encuentre apoyo. 
 
 
Objetivos Específicos 
 Compilar información sobre los diferentes programas televisivos de 
dibujos animados que se transmite la televisión nacional. 
 Reconocer los dibujos animados con contenido violento de la televisión 
nacional.  
 Desarrollar un sistema de talleres relacionados a la violencia delos dibujos 
animados como alternativa y apoyo al trabajo de los padres y madres de familia. 
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JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación ha puesto mayor interés en conocer las causas y  consecuencias 
de la inadecuada utilización del tiempo libre del infante frente a  la televisión, dejando  marcada la 
influencia de este medio de comunicación en el desenvolvimiento del carácter de los menores. La 
magia de la televisión puede transformar silenciosamente y además en forma gradual y continua la 
personalidad de los infantes que al no poder discernir adecuadamente lo bueno de lo malo, lo 
positivo de lo negativo, creen firmemente que lo que miran a diario en la pantalla chica es normal y 
corriente y puede ser imitado tanto en el lenguaje como en las acciones que se presentan; es lo que 
se requiere comprobar con esta investigación. 
FERRES, Joan manifiesta lo siguiente:  
La televisión es el fenómeno social y cultural más impresionante de la historia 
y de la humanidad. Es el mayor instrumento de socialización que ha existido 
jamás. Ningún otro medio de comunicación en la historia había ocupado 
tantas horas de la vida cotidiana de los ciudadanos, y ninguno había 
demostrado un poder tan grande de fascinación y de penetración. (pág. 15) 
 
Darse cuenta de cómo fue utilizado el tiempo frente a la televisión y cómo los padres 
compartían ese tiempo y ayudaban a discernir lo real de lo ficticio, como los roles de los miembros 
de casa van cambiado con el pasar de los tiempos y el avance de la tecnología que cada vez tiene 
mayor prevalencia en el aprendizaje del ser humano. 
El problema se agudiza más aún cuando los menores no tienen la presencia de los padres 
para controlar los tipos de programas que miran y tampoco tienen un tiempo determinado para  
sentarse frente al televisor, pues se cree que mientras los niños y niñas estén dentro de casa no 
correrán ningún peligro, lo que conlleva a que  la televisión se convierta en el sustituto familiar, 
pasando luego a convertirse en un fiel amigo de los infantes. 
Es responsabilidad de padres de familia el encontrar alternativas para que los niños y niñas 
no se sientan identificados con personajes violentes sino que al contrario se sientan partícipes de 
acciones concretas que los lleven al logro de un objetivo que sea parte de su aprendizaje y sin dejar 
de lado el juego que es de gran importancia en su crecimiento. 
Se resaltará en esta investigación la incidencia que tiene la televisión dentro del ámbito 
académico pues un niño y niña que pasa frente al televisor por muchas horas tiende a ser menos 
creativo que el niño o niña que pasa horas limitadas o con supervisión de un adulto pues en la 
infancia es necesario que un adulto se encuentre cerca para educar en lo que está viendo. 
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TRAIN, Alan manifiesta que:  
Los niños más pequeños son los más susceptibles a la influencia de la TV, 
quizá debido a su inexperiencia para distinguir entre fantasía y realidad. Los 
niños tenderán a imitar una conducta que sea una exageración de su propio 
estilo. Así, los niños agresivos que ven a adultos agresivos copiarán su 
conducta, y los que ven agresión en TV se volverán más agresivos. El efecto 
más poderoso de la violencia en la TV es que los niños se exponen de modo 
repetido. Contemplar escenas agresivas una tras otra disminuye su inhibición 
y comienza a aceptar que están permitidas las soluciones violentas a los 
problemas. 
(pág. 43) 
 
No solo entender la importancia del por qué los niños y niñas son agresivos, se debe 
considerar; este trabajo servirá a padres y docentes que quieran encontrar una alternativa para llevar 
este problema con mayor tranquilidad y poder ayudar a los infantes mediante el uso de estrategias 
como el juego, para crecer sin temores porque recordemos que la violencia lleva a más violencia. 
 
LIMITACIONES 
En la presente investigación se encuentra limitaciones tales como la falta de colaboración 
por parte de las autoridades de la Escuela Particular Mixta “Carrusel” ya que poco interés prestan 
en desarrollar soluciones a problemáticas que se dan dentro de la institución por sus múltiples 
ocupaciones lo que no permitirá desarrollar con mayor amplitud la investigación sobre la 
incidencia de los dibujos animados de la televisión nacional en la agresividad de los niños y niñas 
de primero y segundo año; otra limitante es la poca participación de los padres de familia de los 
estudiantes que no asisten con regularidad a la institución por diferentes circunstancias, o porque 
no se dan el tiempo necesario; además,  de la falta de veracidad con la que se responda a la 
encuesta que se aplique y así no perjudicar sus intereses. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
La  investigación lleva a encontrar información de mucha ayuda para este proyecto, 
presento a continuación un resumen de la tesis elaborada en la Escuela Politécnica del Ejercito 
ESPE sede  Sangolquí-Ecuador (2010) por Olmedo Ríos, Myriam Alexandra con el tema 
“MANUAL DE ORIENTACIÓN PARA MAESTRAS EN EL USO DE PROGRAMAS 
TELEVISIVOS Y VIDEO JUEGOS”. 
Es importante reconocer el trabajo realizado el país, a la vez que es de gran ayuda para el 
desarrollo del presente proyecto ya que la televisión es de gran impacto social el mismo que influye 
en el desarrollo de los niños y niñas por los diferentes contenidos que se pueden observar, siendo 
así que incluso los valores de la familia se ven afectados, es necesario conocer las conclusiones a 
las que llegó la autora en su tesis: 
 
Una mayoría de infantes ven solos la Televisión; no tienen vigilancia de una 
persona adulta, por este motivo, los niños ven indiscriminadamente, 
programas que pueden ser contraproducentes para su desarrollo de actitudes 
y valores. 
Los niños ven de tres a cuatro horas diarias, es decir que la mayoría de los 
infantes encuestados pasa la tarde completa, frente al televisor por lo cual 
vuelve pasivo al niño, descuida sus actividades escolares y disminuye sus 
capacidades recreativas y sociales que tendría al compartir este tiempo con 
otros niños de su edad (pág. 89). 
 
 
Es necesario mencionar cuán importante es que un adulto se encuentre supervisando las 
horas que los niños y niñas pasan frente el televisor ya que en la mayoría de programas sus 
contenidos son desacertados para su desarrollo, sin embargo los infantes observan solos la 
televisión pasando así la mayor parte de la tarde sin realizar actividades de vital utilidad para su 
crecimiento. 
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Por eso se considera importante la presencia de los padres sobre la educación de sus hijos e 
hijas al ser parte de su vida, no solo como educadores sino como compañeros de juego y de 
televisión pues son ellos los que pueden ayudar a inculcar valores y eliminar antivalores. 
 
La televisión disminuye la sensibilidad y hace que los niños sean indiferentes hacia la 
violencia. Con frecuencia, cuando los padres no están disponibles para los hijos, el niño busca, en 
el mundo mágico que le ofrece la televisión, llenar el vacío afectivo y la soledad que siente en su 
propio entorno se transforma en una especie de madre o amiga que suple el cariño y la 
comunicación que le falta; esto genera que la mayoría de los niños y niñas pasen muchas veces un 
gran lapso de horas sentados frente al televisor cuando los padres o familiares o bien están 
ausentes, o bien a pesar de estar en el hogar, no puedan dedicar a sus hijos la atención que 
requieren. 
 
El niño y niña, que tiene una mente muy receptora con todo lo que acontece a su alrededor, 
trata de asumir e interiorizar inconscientemente todos los valores, roles, normas, actitudes y deseos 
que el mensaje televisivo les ofrece continuamente. 
 
La mayoría de los estudiantes tienen muy asumidas las actitudes negativas de los 
personajes televisivos que, cuando se sitúan delante de la pantalla del televisor, ven la violencia, las 
peleas, la agresividad, las malas contestaciones, etc., como actitudes muy normales. 
 
La imagen que transmiten los programas de televisión sobre personajes famosos, 
simpáticos, se transforma en deseable, admirable, imitable. Los niños y niñas adoptan como en sus 
favoritos, no distinguiendo la realidad de los mismos de la ficción, tampoco aprecian la bondad de 
sus conductas y comportamientos, sino que en función de la apreciación global del personaje 
favorito, sus acciones les sugieren imitación y grandeza o rechazo hacia alguien o algo. 
 
La publicidad sobre juguetes ejerce tal fuerza en el niño y niña  que analizada la relación 
existente entre los anunciados en programas vistos por ellos y los existentes en sus casas se 
establece una relación muy alta de coincidencia. La imagen que de los mismos tienen, propiciada 
por el anuncio correspondiente, y expresada en forma de dibujo es muy superior a la percibida en la 
realidad una vez que disponen del juguete deseado. No se corresponden los atributos de tamaño, 
belleza, utilidades. 
 
La influencia que los medios de comunicación ejercen sobre los niños y niñas de cinco y 
seis años no siempre es considerada como nociva, puesto que los padres de familia no los toman en 
cuenta de manera seria, sino más bien como un juego de niños. 
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En la tesis presentada por Rojas Brito, Ana Marcela de la Universidad Central de Ecuador 
(2011) presenta su tema: “INFLUENCIA DE LA AGRESIVIDAD EN LAS RELACIONES 
SOCIALES DENTRO DEL AULA DE LOS NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL CHIKITINES DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 
2010-2011”. 
 
La agresividad infantil puede afectar la sociabilidad de los niños y niñas dentro del centro 
educativo, por esta razón es necesario tomar en cuenta diferentes puntos de vista relacionados con 
este tema para de esta manera darse cuenta que la agresividad no viene sola; al contrario, 
acompañada de diferentes factores, a continuación se presenta las conclusiones a las que la autora 
de la tesis llega:  
También concluyo que tanto la agresividad física como la agresividad verbal 
se dan con igual intensidad y que no respeta edades ni genero ocasionando un 
ambiente hostil entre compañeros y generando incomodidad en niños/as no 
agresivas. También se puede concluir que los niños/as agresivos /as no son 
muy comunicativos, tienen dificultad para expresar sus ideas y su 
participación en el aula es escasa por lo que no existe una buena comunicación 
entre compañeros (pág. 83) 
 
Como autora del presente proyecto comparto la idea de que los niños y niñas que presentan 
agresividad son poco comunicativos ya que su forma de relacionarse con sus compañeros no 
siempre es la adecuada; además,  esta agresividad si puede afectar a los niños y niñas que son más 
pasivos al no compartir los mismos pensamientos. 
 
Fundamentación 
 
El desarrollo de la fundamentación debe tener en cuenta el desarrollo sistemático y  
organizado de los conceptos, ideas y antecedentes que sustente la investigación, además de 
comprender las diferentes perspectivas o enfoques para un adecuado desarrollo del proyecto; para 
esto se toma en cuenta la fundamentación filosófica, sociológica, pedagógica, y psicológica. 
 
Fundamentación Filosófica 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se toma en cuenta la fundamentación filosófica y 
con un ella el paradigma socio-crítico ya que los dibujos animados están presentes en toda la 
sociedad y sobre todo en los niños y niñas, los medios de comunicación son parte del diario vivir 
de los seres humanos por esta razón es necesario construir un juicio crítico en relación a lo que se 
observa en televisión y más importante aún es que los infantes desarrolle su pensamiento lógico y 
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con crítica constructiva y además de encontrar un problema es importante proporcionar posibles 
soluciones.  
 
Fundamentación Sociológica 
 
La familia es la base de la sociedad, por esta razón es importante ver la investigación desde 
una fundamentación sociológica ya que la sociedad está inmersa en el desarrollo de los infantes por 
las diversas circunstancias que pasan a  diario sobre todo por la alienación que reciben de los 
medios de comunicación sobre todo de la televisión que trasmite programas con diferentes 
contenidos; es importante también conocer y comprender lo que sucede en el centro educativo 
“Carrusel” y sobre todo lo que sucede dentro del aula de clases de primero y segundo año de 
educación general básica ya que la influencia negativa es muy grande y se ve reflejada en la 
sociabilidad de los pequeños. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Es el mal comportamiento de los infantes, que en muchas ocasiones se debe  a la influencia 
que tiene de elementos externos al centro educativo, en los niños y niñas de la Escuela “Carrusel” 
del primero y segundo año de educación general básica imitan ciertas actitudes que observan en la 
televisión sobre todo en los dibujos animados que hoy en día tienen mucho contenido violento, por 
esta razón se hace referencia al fundamento pedagógico, ya que es importante saber cómo se 
comportan en el aula y de qué manera esto puede afectar en sus desarrollo del aprendizaje. 
 
Fundamentación Psicológica 
 
Varios son los factores que pueden intervenir en la  agresividad de los  infantes, la 
imitación de dibujos animados con contenido violento son causa de comportamientos inadecuados 
dentro del aula de clase y durante los recreos, por esta razón en el presente trabajo se hace 
referencia enfoque psicológico ya que es importante saber las causas que le llevan a los niños y 
niñas a tomar la agresividad como un juego y que las maestras caso omiso hacen de la situación 
cunado la agresividad se la debe tomar con responsabilidad que se merece ya que la imitación de 
los dibujos animados puede ocasionar acciones violentas frente a los compañeros de clase.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los medios de comunicación son  instrumentos en constante adelanto, seguramente la 
primera forma y la más antigua de comunicarse entre seres humanos, siendo los signos y señales 
empleados en la prehistoria para transmitir sus pensamientos en ese tiempo, la aparición de la 
escritura es el inicio de la historia de los pueblos, es a partir de ese momento, que los cambios 
económicos, culturales y sociales fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios 
de comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización como la imprenta en el 
siglo XV hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad del siglo XX, cada uno 
de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización en el planeta 
entero. 
Además los medios de comunicación son un poder indudable en la sociedad mundial de 
hoy, sin embargo, es preciso puntualizar a los medios de comunicación desde su situación más 
esencial; es decir, desde el inicio de su naturaleza.  
Son instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son la 
manera de como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad, se enteran de lo 
que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, cultural, etc. También  son la 
representación física de la comunicación en el mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 
información se obtiene, se procesa y finalmente se expresa, se comunica de diferente manera hacia 
todas las personas. 
José Rivera Costales en la publicación de la página web de CIESPAL dice lo siguiente 
(2010): 
 
Es importante conocer cómo los medios de comunicación del Ecuador se 
integran a esta nueva tendencia mundial, lo que permite conocer que tan 
preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo de 
comunicación en línea que facilita el acceso a la información de la sociedad 
ecuatoriana. En la actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las 
relaciones internacionales y las actividades humanas más cotidianas están 
centradas en la revolución de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), que favorecen enormemente el flujo de información y mejoran las 
posibilidades de comunicación humana. En este contexto, la labor de los 
medios de comunicación tiene la gran responsabilidad de difundir 
información en formatos que estén acorde a esta realidad. La transformación 
radical que sufren los medios de comunicación no llega hasta su esencia. 
Radio, Prensa y TV; conservan sus formas tradicionales de comunicación pero 
adaptan y unifican sus formatos a la dinámica de la nueva plataforma digital. 
(www.ciespal.net) 
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El pasar del tiempo y de la tecnología ha hecho que los medios de comunicación 
avancen a la par de la electrónica, siendo así que hoy en día el conocer a familiares o 
simplemente de noticias al otro lado del lugar de residencia sea cada vez más fácil, puesto que 
la tecnología ha avanzado rápidamente y los medios de comunicación también, permitiendo 
estar cerca del mundo en tan solo segundos. 
La globalización en el mundo entero ha hecho que inclusive los medios de 
comunicación tengan que mejorar sus funciones y su forma de transmitir los mensajes a la 
sociedad, se entiende que con ello la información será verás y oportuna,  pero en la mayoría de 
casos no es así, la información se distorsiona con más frecuencia; no siempre los medios de 
comunicación son utilizados para dar información verdadera y productiva para la sociedad, en la 
actualidad los medios de comunicación han sido manipulados por intereses personales o 
burocráticos que solo buscan fines lucrativos para sí mismo o para un grupo determinado.  
Durante toda la vida la comunicación ha sido de vital importancia, sin comunicación, no 
hay transmisión de conocimientos, ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Por esta misma 
razón  fueron surgiendo y apoderándose de la sociedad, los medios de comunicación, que son 
una herramienta o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de 
comunicación, a través del cual la información llega a una gran cantidad de personas en todo el 
mundo.  
Antiguamente los medios de comunicación se limitaban a ciertas personas dentro de la 
sociedad permitiéndoles así poder comunicarse, posteriormente este fue masivo, sin embargo el 
poder comunicarse con otra persona en diferente lugar era muy difícil y complicado, las cartas o 
encomiendas tardaban meses en llegar a su destinatario, dependiendo el lugar en donde este se 
encontrara.  
          En general los medios de comunicación se caracterizan por utilizar el lenguaje formal, ya sea 
oral o escrito. 
Los medios de comunicación sirven para informar, a través de estos se conoce lo que 
ocurre en el país y el mundo, como por ejemplo los noticieros, reportajes, noticias del diario, 
etc. Sirve también para educar y aprender mucho, así por ejemplo los documentales, programas 
educativos y culturales, etc. El entretenimiento es muy importante en los medios de 
comunicación para pasar momentos agradables frente al televisor, escuchando la radio, yendo al 
cine, leyendo comics o navegando por Internet. Así también como para formar una opinión 
respecto a lo que pasa en el mundo, sea en la política, deportes e incluso el entretenimiento.  
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                BOSCO PINTO, Joao (1971) menciona: 
Los Medios de Comunicación Social, sobre todo los Medios de 
Comunicación de masa, son productos de la sociedad  moderna e 
industrial. Ellos reflejan, a nivel de las comunidades  sociales, el resultado 
del desarrollo tecnológico de dicha sociedad. No sólo los medios de 
comunicación masiva representan fuentes y medios de información, sino 
que su forma, que utiliza directamente la  imagen y el sonido, representan 
un adelanto cualitativamente nuevo sobre la escritura. La comunicación 
escrita, como se ha afirmado, utiliza el razonamiento abstracto, frio. Los 
Medios de Comunicación Masiva, especialmente el cine y la televisión se 
dirigen directamente a la sensación, a la sensibilidad, estimulando la 
emoción. (pág. 5)  
Es considerable tomar en cuenta que los medios de comunicación de masa son 
influyentes en el pensamiento de los seres humanos por los contenidos que en ellos se difunden,  
por esta razón hay que estar conscientes de lo que se asimila de ellos y lo que puede pasar a los 
niños y niñas, depende mucho del nivel educativo y de conciencia crítica que las personas 
posean, de aquí la importancia de crear en los estudiantes/as un pensamiento lógico y autocritico 
para discernir lo correcto de lo incorrecto. 
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Las variantes de los medios de comunicación que en la actualidad se conoce son de gran 
aporte para la sociedad y su forma de comunicación; en el siglo XV los “juglares”  eran quienes se 
encargaban de difundir de forma verbal  todo lo que ocurría, posteriormente nacen los “efemérides” 
que eran quienes informan de los acontecimientos del pueblo al pueblo de forma escrita, fue 
después con las “hojas volantes” que la gente podía informarse específicamente de política, es a 
partir del nacimiento de la imprenta que la comunicación y el estar informados sería de manera más 
rápida y eficaz.  
El telégrafo y las “clave morse” también son parte del inicio de la comunicación en el 
mundo.  
Los medios de comunicación se clasifican en: 
Medios Masivos 
 Estos son los  medios que hoy por hoy son los más utilizados por todas las personas 
para comunicarse y estar informados. 
La Prensa Escrita: Es el medio más antiguo y ha satisfecho una necesidad primaria 
como es la de ser informados, si bien tiene muchos campos que cubrir como es el 
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entretenimiento, la educación o la formación de opinión. Presenta diferencias a nivel de 
periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual, etc. Y por  cobertura ya que pude ser local, 
nacional, etc. o de especialización como en política, deportes, farándula, etc. 
La Radio: El formato de sólo audio ha hecho de la radio un medio que, por lo general, 
se utiliza haciéndolo compatible con otras actividades como para conducir, trabajar, y sobre 
todo como entretenimiento, esto implica que la focalización de la atención sea menor respecto a 
otros medios, el lenguaje utilizado en la radio es sólo de audio, este  necesita ser conciso, 
dinámico y evocador, siendo la música un excelente hilo conductor. 
El Cine: Este constituye un medio que consigue un gran impacto en el asistente, lo que 
hace de la gran pantalla una excelente exposición publicitaria aunque con baja selectividad. Esta 
a su vez es una industria y un arte. 
La Televisión: En la actualidad este es quizá el medio más influyente y de mayor 
acogida en la sociedad, sus posibilidades en el terreno educativo son muy grandes,  pero su 
utilización siempre ha estado muy por debajo de sus posibilidades reales y se le acusa el haber 
modificado hábitos familiares en el seno de los hogares. 
La Internet: Es un medio innovador de gran selectividad y utilidad, la gran diferencia 
con los anteriores es su poder interactivo y dinámico de comunicarse. La aparición del internet 
hace necesaria una re conceptualización anteriormente citados ya que todos ellos convergen en 
la red.  
Y sobre todo en el estudio es el medio de consulta más eficaz y rápida para realizar las 
tareas, además de la comunicación con otras personas en otra parte del mundo, también se torna 
más fácil y rápida. 
La prensa, permite también una gran coincidencia del mensaje,  puede consultarse en 
hemerotecas digitales, la radio puede escucharse en podcasts clasificados cronológicamente o 
por temáticas, el cine puede verse on-line eligiendo una película de la cartelera, muchos 
programas de televisión pueden verse en diferido, etc.  
Medios Auxiliares 
La Publicidad Exterior.- Es un medio de bajo costo caracterizado por ser asimilado a 
un público potencial en movimiento, que se desplaza fuera de los hogares, se utiliza en 
campañas electorales o publicitarias y tiene un gran impacto visual al ser utilizada en sitios 
públicos de tránsito de vehículos o peatones, aunque es poco selectivo respecto a las audiencias. 
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La Publicidad interior.- Se coloca en lugares cerrados como estadios, estaciones, etc. 
tiene bajo costo y una selectividad muy geográfica. 
El Correo directo.- Se puede utilizar para el envío de publicidad de forma masiva en 
diferente formato, como cartas, postales, e-mails, etc. 
Medios Alternativos 
La Telefonía móvil.-  Este atiende a su capacidad para emitir mensajes simultáneos 
desde un directorio y, sobre todo, contemplando las perspectivas que hacen de este medio un 
entorno ideal para la convergencia mediática. 
El aula virtual.- Es un entorno o plataforma de comunicación, utilizada con fines 
educativos, que utiliza internet como soporte y se vale de todos los recursos disponibles en la 
red para facilitar un aprendizaje sin que sea necesaria la presencia física de alumno y / o 
profesor. Es un sistema, muy versátil, permite una interacción fluida entre emisor y receptor es 
decir entre profesor y alumno que defiende un tipo de aprendizaje constructivista, donde pueden 
desarrollarse todo de actividades habituales en un aula “física”. La interacción se puede 
establecer de manera sincrónica o asincrónica.  
Todos estos medios poseen una extensa difusión y cobertura en distintos niveles, por 
ende, son oportunos para una utilización sistemática en ámbitos educativos si se tiene en cuenta 
que un mensaje puede ser transmitido a una audiencia potencialmente numerosa.  
HISTORIA DE LA TELEVISIÓN 
Para que la televisión llegue alcanzar la magnitud que tiene en los momentos actuales tuvo 
que pasar por varias etapas, incluso su invención no se dio de un día para el otro, ya que por más de 
treinta años se produjo intensos pasos para perfeccionar este aparato, aunque siempre estuvo en el 
anonimato. 
GUTIÉRREZ, Espada (1979) escribió: 
 “Hasta que en 1926 el escocés John Logie Baird inscribió en forma definitiva 
su nombre en la historia de la humanidad al inventar un sistema que 
retransmitía de una habitación a otra las gesticulaciones de un rostro humano, 
mediante un disco giratorio provisto de treinta agujeros dispuestos en espiral 
y que dirigían un haz luminoso, línea por línea, a una persona. Poco a poco 
este sistema mecánico de difusión de imágenes  fue perfeccionándose, hasta 
que los últimos toques lo dio la BBC de Londres, en sus transmisiones, en los 
años treinta" 
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En los actuales momentos, no se puede ignorar que la Televisión con su programación 
permite ampliar las relaciones sociales entre las personas con sus programas culturales, deportivos, 
religiosos, distracciones para los niños y niñas  y las telenovelas para los adultos y la familia en 
general. 
Juan Delval en su libro tecnología y televisión educativa de 1986 dice: “La utilización de 
estos recursos como fuentes de información complementaria, hace que la gente no piense que el 
conocimiento es algo estático y terminado". 
El aparecimiento de la televisión constituyó en uno de los mayores logros de la humanidad, 
por la gran capacidad de transmitir conjuntamente imágenes y sonidos en forma instantánea, sin 
importar las distancias. 
Cada día la televisión se va introduciendo en todos los hogares, cumpliendo o por lo menos 
tratando de cumplir, objetivos que son su razón de ser: educar, informar y entretener. Tal ha sido su 
incidencia que incluso se ha convertido en un amigo más que acompaña todo el tiempo y al que se 
acude con sólo apretar el botón del control remoto. 
Previo a todo análisis de programación de televisión los niños y niñas deben tener una idea 
general de lo que van a ver y escuchar, esta información deben dar los padres y maestros, el 
individuo puede desarrollar actividades a partir de lo que se va a transmitir en la televisión. 
Para hacer uso del gran potencial que tiene la televisión como medio masivo, dentro del 
proceso de formación, es indispensable un adecuado aprovechamiento de las informaciones que 
emite; así, el material relevante y fresco permitirá que los pequeños se constituyan en fuentes de 
actualización de datos los niños y niñas no siempre entienden el cine o la televisión de la misma 
manera que los adultos. 
Gráfico Nº1 Historia de la televisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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LA TELEVISIÓN ECUATORIANA Y SU RESEÑA HISTÓRICA 
La historia de la televisión en el Ecuador se remonta al año de 1954 en Syracuse, New 
York donde el norteamericano Ing. Hartwell encontró en una bodega de General Electric un equipo 
de televisión; después de arreglarlo pacientemente decide traerlos a Quito en 1959, para el año de 
1960 en la feria de Octubre en Guayaquil y con la ayuda de la Casa de la Cultura la televisión llega 
al puerto principal, además se logra colocar una antena, siendo así que el canal 4 en ese entonces,  
hoy RTS es el primer canal en dar su señal televisiva, tomando en cuenta que quienes tenían acceso 
a este privilegio eran las personas de clase alta que tenían los recursos para adquirirlos, mientras 
que la gente de clase  media y baja no tenían ese privilegio por ende sus actividades no giraban a su 
alrededor. 
En un artículo publicado en internet hace mención a lo siguiente: 
1959    Por iniciativa de la Unión Nacional de Periodistas se trasladan los 
equipos de televisión de HCJB a los Jardines del Colegio Americano de Quito, 
allí los quiteños pudieron ver televisión en blanco y negro.1967    El 15 de 
agosto se emite la primera señal del primer canal instalado en la ciudad de 
Cuenca, se trata de Telesistema Canal 3 que perteneció a Presley Norton. El 
canal de televisión funcionó ubicado en las calles Benigno Malo y Sucre, allí 
funcionaba el Centro de Reconversión Económica para el Azuay Cañar y 
Morona Santiago (CREA) y actualmente funciona la Empresa Municipal de 
Teléfonos agua Potable y Alcantarillado (ETAPA).1967 El 1 de marzo 
ECUAVISA lanza por primera vez su señal al aire. EL canal pertenece a la 
empresa ENSA del empresario Xavier Alvarado Roca.1974 El 22 de febrero 
TELAMAZONAS comienza sus transmisiones.1977 Gama TV 
anteriormente  Gamavisión empieza a emitir su señal el 8 de mayo.1993    El 3 
de noviembre el canal de origen cuencano Etv TELERAMA empieza sus 
emisiones.(http://fer-ortiz.lacoctelera.net/post/2009/05/29/historia-la-
television). 
 
La señal de la televisión ecuatoriana empezó transmitiendo programas de educación y 
salud, después de aparecer otros canales como el 2 en Guayaquil canal 8 en Quito, telecentro y 
canal 10, la competencia se hacía notar y por esta razón empezó a prevalecer el rating, pues de ésta 
manera se sabía que programa daba mayor ingreso económico a ese canal televisivo. 
Hoy en día la tecnología ha aumentado a pasos agigantados  y el Ecuador no quiere 
quedarse atrás, por esta razón han desarrollado mayor cantidad de canales dentro de cada región 
inclusive dentro de cada ciudad que tiene su canal local, además ha dado la oportunidad a que la 
programación sea variada, pero todo esto con el pasar de los años y del cambio en la tecnología. 
La televisión en el Ecuador avanzará indudablemente al ritmo de la globalización, 
mantener la lucidez y la capacidad de ofrecer a la televisión discursos desde el derecho, la ética, la 
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política, el Estado, la sociedad y los individuos y exigirle que los incorpore en su quehacer, es 
acercarla a lo real y sacarla del peligro de convertirse en su propio simulacro. 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
Es importante recalcar que la televisión debe tener sus limitaciones en la presentación de 
sus programas por la gran variedad de espectadores, por esta misma razón se pone  a consideración 
de las empresas televisivas una clasificación de los programas que transmiten de acuerdo al público 
que los puede ver, siendo así que la programación que los infantes pueden observar debe tener 
algunas limitaciones, sin embargo a esto se hace caso omiso frente a lo que pueden publicar los 
canales y a lo que se puede ver con los niños y niñas. 
Los programas principalmente recomendados para la infancia son aquellos que 
muestran una descripción positiva de comportamientos infantiles, impulsando valores como la 
solidaridad, la igualdad, la cooperación, sobre todo la no violencia y la protección del medio 
ambiente 
Programas no recomendados para menores de 7 años son aquellos que describen 
comportamientos y costumbres difíciles que le pueden crear desconcierto. 
Programas no recomendados para menores de 13 años son aquellos que pueden 
perturbar, particularmente cuando el argumento recurre de modo repetido y sistemático a la 
violencia física o psicológica. 
Los programas no recomendados para menores de 18 años son aquellos que están 
prohibidos por ser programas pornográficos o de gran violencia reservados para un público 
adulto y susceptible de perjudicar la salud física mental o moral. 
La televisión puede crear un consumismo innecesario pues, además provoca conductas 
y conflictos  no adecuados para la edad que el niño o niña presenta, al observar los contenidos 
manipuladores que en muchas ocasiones los medios de comunicación muestran especialmente la 
televisión que por la imagen que envían puede decir mucho más que las palabras, aquí están 
presentes dos de los sentidos más importantes como lo es la vista y el oído, lo que  permite a la 
persona  y principalmente a los niños y niñas a prestar toda su atención a lo que están mirando y 
escuchando, fijando así toda su concentración y permitiendo la pasividad de la persona. 
En el Ecuador los programas de televisión se clasifican por contenidos de la siguiente 
manera:  
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Tabla  Nº1 Clasificación de contenidos 
Informativos I 
De opinión O 
Formativos/educativos/culturales F 
Entretenimiento E 
Deportivos D 
Publicitarios P 
Fuente: CIESPAL 
Cada uno de los canales de televisión nacional tiene la obligación de dar a conocer a sus 
televidentes los criterios y parámetros en la clasificación de sus contenidos, de esta manera 
permitir  a la teleaudiencia la respectiva información de acuerdo a los programas que pueden 
observar. 
CLASIFICACIÓN DE AUDIENCIAS Y FRANJAS HORARIAS 
Para esto se clasifica en tres tipos de audiencias con sus respectivas franjas de horario 
quedando de la siguiente manera: 
1. Familiar: Toma en cuenta a todos los miembros de la familia en una franja horaria  
de 06h00 a las 18h00; en esta franja se puede difundir programas de calificación “A” 
Apta para todo público. 
2. Responsabilidad compartida: Comprendida con personas de 12 a 18 años de edad, 
con la supervisión de un adulto en una franja horaria  de 18h00 a las 22h00; en esta 
franja se puede difundir programas de calificación “A” Apta para todo público, y 
“B” con vigilancia de un adulto. 
3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años de edad, en una franja horaria  
de las 22h00 a 06h00; en esta franja se puede difundir programas de calificación 
“A”, “B” y “C” Apta solo para personas adultas. 
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Tabla Nº2 Franjas horarias 
                              
 
 
 
 
 
                                 Fuente: CIESPAL 
Programas de Entretenimiento 
Los programas de entretenimiento es un medio de diversión que tiene la intención de fijar 
la atención del telespectador, siendo así que los medios de comunicación siempre han manipulado 
su contenido para mantener sus espectadores al pendiente de su programación. 
Estos programas de entretenimiento  son transmitidos en diferentes horarios para así 
llamar la atención de diferente tipo de público. 
 Para muchos la televisión es solo programas de información, pero la televisión no vive 
del rating de los informativos, tomando en cuenta que la cifra de rating representa el porcentaje 
de hogares o individuos que están viendo un programa de televisión en determinado horario.  
LEÓN, Bienvenido (2009) manifiesta que: 
De forma generalizada, los programas de entretenimiento van ganando 
importancia. El estudio de Europa Tv Worlwide (2007) identifica los 10 
programas de más éxito de audiencia del año 2006, en 87 países, y concluye 
que el 82% fueron programas de entretenimiento, frente a sólo un 18% de 
espacios cuyo principal objetivo era informar. El dominio del 
entretenimiento alcanza también a  las cadenas públicas, si bien existen 
todavía algunas diferencias  significativas entre los dos sectores. Un estudio 
sobre la programación de las principales cadenas de 14 países europeos 
revela que, en la franja de prime time, el porcentaje de entretenimiento es 
los canales privados es sensiblemente superior al de los públicos. (pág. 16) 
Por esta misma razón la televisión vive del entretenimiento, ya sea de producciones 
propias o introducidas, las audiencias más importantes están en los deportes, series, películas, 
programas y dibujos animados, vale recalcar que la misión de la televisión no solo es de 
informar sino de  entretener, por esta misma razón es imposible enfrentarla con la escuela.  
A 06h00 – 18h00 Apto para todo público. 
B 18h00 – 22h00 Con vigilancia de un adulto. 
C 22h00 – 06h00 Apta solo para personas adultas. 
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La realidad hoy en día, es que la televisión se ha convertido en la musa inspiradora de 
muchas personas que encuentra en ella la ficción o el guion de su propia vida. 
Los programas de entretenimiento basan sus contenidos en cuatro aspectos importantes: la 
sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción. 
La sorpresa.- Es el gancho de cualquier programa, por eso los programas se asemejan y la 
tendencia es la de comprar formatos de éxito en el extranjero.  
El humor.- No puede haber entretenimiento sin humor, los talk-shows, los programas de 
variedades y de entrevistas, incluso algunos concursos, han servido para plantear una inversión 
desobediente de la normalidad a partir del humor.  
El sentimiento.- Define el nivel de interrelación entre el espectador y el programa, los 
concursos de conocimientos conllevan un sistema de preguntas que permiten al espectador 
participar desde su casa, se crean así dinámicas para el consumidor orientadas a incrementar su 
nivel de fidelidad y aceptación de los mismos. 
La emoción.- Es el componente de identificación entre el espectador y el programa, 
tampoco la televisión puede prescindir de transmitir emociones como los llantos por el amor, 
recuperado a las alegrías de los premios de los sorteos de lotería de navidad, sin olvidar otras 
facetas de las alteraciones afectivas muy presentes en la televisión contemporánea como la 
agresividad o la ira; los sentimientos humanos en general sirven para crear esa vinculación entre 
espectador y programa, presentando problemas y dramas personales como elemento de atracción. 
Los Infantes y La Televisión 
La televisión es el medio más atractivo para los infantes por la cantidad de cosas que 
pueden ver y escuchar, hay que tomar en cuenta que el mirar la televisión desde temprana edad en 
horarios excesivos contribuye a la mala conducta señala La American Academy of Pediatrics. 
Al considerar que el tiempo que los niños y niñas pasan frente al televisor es tiempo que 
pueden pasar con sus padres, con otros niños o simplemente disfrutando del aire libre, por 
consiguiente esto puede también afectar la capacidad de interacción social, y de nuevos 
aprendizajes mediante la exploración de nuevas actividades de su mundo y su alrededor. 
Según  Kamila Mistry, candidata doctoral de la Escuela de salud pública Bloomberg de la 
Johns Hopkins dijo: “Se plantea un caso contundente de una diferencia "significativa" en los 
problemas conductuales de los niños según la cantidad de horas que ven televisión”. 
La falta de supervisión de un adulto puede contribuir a ser realidad la mala conducta, pues 
el infante no podrá discernir si es solo fantasía o es  realidad, desarrollan problemas de atención y 
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sobre todo conducta agresiva, dentro y fuera de casa, además del mal trato con otros niños de su 
misma edad. 
IGLESIAS, Francisco (1990) manifiesta que:  
La televisión activa al niño al mismo tiempo que lo separa (al niño como al 
adulto) de toda estimulación sensorial real y de la oportunidad de resolución. 
Las imágenes entran en usted y son registradas en la memoria ya sea que 
usted piense en ellas o no. Lo inundan a usted como un líquido a un recipiente. 
Usted es el recipiente. La televisión, la fuente de la inundación. De ahí que, 
mientras se ve televisión tiene lugar muy poco aprendizaje que sea 
cognoscitivo, evocable, analizable  y de base racional (pág. 71). 
 
El tiempo que  un infante pasa frente al televisor es tiempo que le resta a actividades 
importantes y más productivas, como son  la lectura, el juego, la interacción con la familia, el hacer 
deporte y el desarrollo social, la mayoría de veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada 
en la televisión y la realidad.  
 
Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales, los dibujos animados y más 
programas que pueden confundir sus pensamientos y sentimientos. En la actualidad la televisión 
juega un papel muy importante en el desarrollo y la educación de los niños y niñas, por lo que es 
importante saber de qué forma influyen en ellos los programas de televisión especialmente los 
dibujos animados, y más aún por el tiempo que pasan frente al televisor. 
 
En cierta forma, la actitud pasiva del niño o niña frente al televisor evita que ellos 
desarrollen su creatividad, limita su imaginación y condiciona también a que puedan tornarse 
imitadores activos de conductas violentas, consumidores compulsivos al simplemente hacer parte 
de su diario vivir lo que observan. 
 
Hay que reconocer que la infancia es toda la alegría, la inocencia e ingenuidad que debe ser 
encaminada, en este caso por los padres primordialmente y por los maestros, sin embargo a esto 
hay la ayuda de la televisión que en ocasiones suplanta el rol de los padres en la educación, no es el 
hecho de echar la culpa a la ausencia de los mismos, pero si al no prestar la atención necesaria en 
los momentos que en realidad deben estar al brindarle cariño, amor, su confianza y sobre todo dejar 
abierta la ventana de la comunicación que es lo que puede ayudar a discernir diferentes conflictos. 
 
ÁLVAREZ, Amelia  (2004) manifiesta: 
 
El tipo de control que ejercen los padres sobre el uso de la televisión puede 
provocar distintos efectos. Según algunos autores, los padres con unas 
actitudes más negativas hacia la televisión con alta cohesión, expresión y 
participación en actividades intelectuales y recreativas; los padres que 
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razonan con sus hijos para fomentar el auto-control y que no usan amenazas 
verbales de castigo por incumplimiento son aquellos cuyos hijos se ven más 
afectados por los contenidos profesionales y menos por el contenido antisocial; 
las familias que enfatizan la diferencia y la conformidad ve más televisión y la 
comentan menos que las familias que cuestionan las ideas que tiene un 
pensamiento crítico (pág. 294) 
 
Muchos padres no saben qué están viendo sus hijos, ya sea porque mamá y papá  trabajan, 
por falta de tiempo o simplemente debido a que no les interesa pues no consideran sea de gran 
importancia lo que en la televisión pueden estar pasando y observando sus hijos e hijas. Sin 
embargo a esto, deben estar atentos a la influencia que la televisión puede demostrar en sus niños y 
niñas, la televisión como medio de comunicación es un muy importante porque con la imagen 
puede decir muchas cosas y sobre todo llevar un mensaje que puede ser positivo y productivo pero 
también puede ser muy perjudicial sobre todo para los infantes que en su pensamiento inocente y 
fantasioso no siempre podrá entender los mensajes de la manera como son, porque además la 
televisión también pude confundir los pensamientos, es aquí donde los padres deben estar listos a 
ser esa guía que los lleve a comprender lo que ven y no confundir la realidad de la fantasía. 
John Medina en su libro “Los principios del cerebro en los niños” dice: “Los niños pasan 
alrededor de cuatros horas diarias frente a la televisión; es decir, un 20% más que hace 10 años. 
"En el 2003 el 77 % de los niños menores de seis años veía televisión todos los días y los 
menores de dos años experimentaban dos horas y cinco minutos de tiempo frente a la pantalla 
televisión y computadores” 
Según la Asociación Estadounidense de Pediatría “Por cada hora de televisión vista al día 
por niños menores de 4 años el riesgo de que asuman un comportamiento agresivo al entrar al 
colegio aumentaba en 9%, se calcula que puede atribuirse del 10 al 20 % de la violencia de la vida 
real a la exposición a la violencia de los medios”. 
Además afecta la capacidad de concentración y de atención; por cada hora adicional de 
televisión vista por un niño menor de 3 años, la posibilidad de ampliar un problema de atención al 
llegar a los 7 años aumenta alrededor de un 10%, de esta manera  un niño en edad preescolar que 
ve 3 horas diarias de televisión, tiene un 30 % más de posibilidad de tener problemas de atención 
que un niño que no mira tanta televisión. 
Los efectos que  pueden darse es que  la televisión los aleja del ejercicio y del deporte, por 
estas y tantas razones, John Medina como especialista sugiere que se mantenga la televisión 
apagada hasta que el niño cumpla por lo menos  2 años, sabiendo  que esto es difícil para los padres 
que necesitan un descanso, concluye diciendo: "Vivimos en el mundo real y un padre irritado y 
sobre-exigido puede ser tan perjudicial para el desarrollo del bebé como un molesto dinosaurio 
rosado" 
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Se puede decir que la televisión socializa de una manera inintencional y asistemático, ya 
que enseña sin darse cuenta y sin ejercer el control de lo mismo tomando en cuenta que de ella 
se aprende por imitación de los modelos de comportamiento que se presentan, es lógico, que la 
TV es una fuente efectiva para la creación y formación de actitudes en los niños, ya que desde 
temprana edad, son sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información. 
Es a partir de los 4 a 5 años de edad, que se establecen los hábitos permanentes y las 
características emocionales y su personalidad se forma, de tal manera que juega un papel 
decisivo,  la  identificación es la adopción de modelos de conducta y actitudes de sus padres y 
otras personas significativas para él como sus  maestros, familiares o simplemente algún 
personaje de la televisión y sus dibujos animados preferidos,  esto ocurre en forma inconsciente, 
mientras  que la imitación es consciente.  
La televisión es un medio de gran perspicacia y que en los niños y niñas surte efecto en 
las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus intereses y 
motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación integral del niño. 
Como resultado de la reproducción de violencia en los medios de comunicación de 
masas hay un decremento en la sensibilidad emocional del niño y niña ante la violencia. Por otra 
parte, hay un incremento en la capacidad de ser violento o agresivo con otros.  
Además los niños y niñas demuestran mayor agresividad en sus juegos y prefieren 
seleccionar la agresión como respuesta a situaciones conflictivas que pueden vivir a su 
alrededor. 
Los contenidos "violentos" se refieren a "escenas que impliquen la destrucción, lesiones 
o daño tanto físico como psicológico  a personas, animales o cosas o que muestren aspectos 
delictivos. La acción de los intérpretes, los movimientos de la cámara, el ritmo de montaje y el 
desarrollo argumental constituyen cuatro poderosos medios, que "pueden ser vistos de tal modo 
en una escena, que quizás nos pareciera fingida en la vida real, llegue a adquirir en televisión 
una desproporcionada fuerza de impacto, que en mayor o menor grado, se pueda tomar por real 
lo ficticio". 
La violencia de la televisión induce a conductas agresivas en los infantes. La mayoría de 
estas conductas agresivas son aprendidas por observación y retenidas por largos períodos de 
tiempo. 
Los niños y niñas pueden aprender conductas agresivas a través de la observación de 
modelos simbólicos presentados por la pantalla de la televisión. Los niños y niñas que ven con 
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frecuencia programas de televisión de contenido violento, se convierten en apáticos a la 
violencia de la vida real. Los niños también pueden aprender a creer que las conductas agresivas 
son una solución aceptable a la provocación, ya que en los programas violentos estas conductas 
son vistas como moralmente justificables, por esta razón para ellos también es su zona y es en el 
centro educativo  donde los ponen en práctica demostrando así una conducta agresiva. 
En la actualidad el medio social se presenta violento, si se toma en cuenta que la 
televisión es parte de ese medio y que de él recibe los temas y a él los devuelve en forma de 
influencia sobre los telespectadores, podemos decir que en parte la responsabilidad es del 
ambiente en donde se desenvuelve. 
 Cuando hace referencia al problema de la violencia televisada, se debe señalar que no 
se trata de una violencia real, sino de una representación de la violencia; pero esto no excusa a 
la TV de responsabilidad ni la quita de todo peligro. 
Es importante tomar en cuenta que la responsabilidad que como adultos se inculca en los 
niños y niñas depende del comportamiento que se tome y la responsabilidad con que  se lo haga, es 
indispensable que desde pequeños  se pueda afianzar estos aprendizajes para que de una u otra 
manera la pongan en práctica al tomar sus pequeñas decisiones ahora y grandes después. 
En el libro Disciplina Positiva Jane Nelsen  dice lo siguiente: “El verdadero aprendizaje 
tiene lugar en el momento en que los niños tienen la capacidad de reaccionar a sus experiencias 
con responsabilidad, aprendiendo de los errores, solucionando problemas y comprendiendo los 
efectos de sus actos sobre los demás y sobre ello mismo” (pág. 61) 
La responsabilidad puede ayudar a tomar deciones correctas al pensar en cada uno y en lo 
demás, en el caso de los niños y niñas el ser coherentes en sus actos y darse cuenda de lo que 
pueden hacer les puede traer consecuencias positivas como negativas pues de esta manera sabrán 
discernir si imitar o no, además les puede traer problemas para sí y para sus compañeros. 
 
La Violencia Y  La Televisión 
En la actualidad la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana de todos los seres 
humanos, y en los niños y niñas  que son propensos a cualquier tipo de recepción y más aún cuando 
la televisión no tiene ningún tipo de restricción en sus programaciones, las mismas que aun siendo 
dibujos animados no se limitan en la violencia que emiten durante sus episodios , esto ha hecho que 
los infantes se vuelvan fríos con el acontecer social pues están tan acostumbrados a ver la violencia 
como normal que al percibirlo en la realidad les da igual. 
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Para los niños y niñas que miran tanta televisión se han creado la idea de que la violencia 
es la forma más rápida de resolver los problemas o de simplemente hacer caso omiso a una 
dificultad que se les presenta. 
 Los niños y niñas  que ven televisión durante más horas son más agresivos y pesimistas, 
menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como 
los niños y niñas que ven menos televisión. Cada vez es mayor la preocupación por el hecho de que 
se ha mantenido oculta la "historia real" de la violencia en los medios de comunicación y sus 
efectos en los infantes. 
Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los efectos que 
causan en los niños y niñas la violencia de los medios de comunicación y han publicado artículos 
en los cuales establecen su posición. Entidades tanto gubernamentales como académicas han hecho 
una apelación para ponerle freno a la violencia en la televisión. Médicos, terapeutas, maestros y 
profesionales dedicados a la niñez y adolescencia están haciendo todo lo posible para que no sean 
tan influenciados permanentemente por imágenes que alteran la violencia impulsiva, encuentran 
cada vez más difícil manejar las inevitables frustraciones de la vida cotidiana. 
La violencia suele ser resultado de la interacción de factores personales, sociales y 
ambientales, la televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en 
conductas, actitudes y valores. 
 En muchos hogares, la televisión amenaza la tradicional tríada de la socialización: familia, 
escuela e iglesia, sin embargo, aunque la violencia arbitraria y excesiva en los medios de 
comunicación contribuye a la delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. 
Sencillamente, se debe contar a los hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen las 
conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de comunicación fomenten las conductas 
negativas. 
La insensibilización es uno de los efectos de la violencia de la televisión a medida que el 
pequeño está expuesto a tales imágenes, poco a poco va perdiendo la capacidad de respuesta 
emocional, desaparece el asombro, elemento fundamental para que el infante sea luego capaz de 
comprender que la agresión a otra persona es un comportamiento negativo. 
Como a través de la pantalla no se muestra que los actos violentos tengan alguna 
consecuencia, el niño y niña asume que éstos no tienen ninguna trascendencia y se vuelve inmune a 
ellos. 
"Los pre-escolares no son capaces de distinguir entre lo que es real y lo que es ficción, por 
ello es que son mucho más fáciles de influenciar a través de la pantalla", explica Wendy Josephson, 
psicóloga social de la Universidad de Winnipeg en Canadá. 
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Los niños y niñas que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión tienden a 
ser más agresivos, en ocasiones el mirar un sólo programa violento puede aumentar la agresividad. 
Los niños y niñas que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista, se repite con 
frecuencia, o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. 
Los padres pueden resguardar a sus hijos de demasía violencia en la televisión, de la 
siguiente manera: prestando mayor atención a los programas que ven los niños y niñas; 
estableciendo límites en el tiempo que pasan viendo televisión; evitando que vean aquellos 
programas conocidos como violentos; deben cambiar el canal, o apagar el televisor cuando 
aparecen escenas ofensivas, y explicarle al niño/a  aquello que consideran malo del programa; 
señalar al niño que aunque el actor no se lastimó, hirió, o murió durante el programa la violencia 
puede producir dolor o muerte si sucede en la vida real; desaprobando los episodios violentos que 
suceden frente a ellos; enfatizando el hecho de que esa no es la mejor forma de resolver un 
problema; para contrarrestar la presión que ejercen los compañeros y amigos, debe comunicarse 
con otros padres para poner en vigor reglas similares sobre el tiempo y tipo de programa que deben 
ver los niños y niñas 
ÁLVAREZ PÉREZ, Mercedes. (2005). Manifiesta:  
Un aspecto importante y que a muchos padres preocupa. La violencia 
representada en los medios de comunicación, ¿aumenta la del mundo real o 
se limita a reflejarla? Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en 
el mundo –mostrada crudamente a través de los medios de comunicación 
de masa- han experimentado una espiral brutal. Pero también se sabe que, 
a más cantidad de actos violentos expuestos, más influye en el público. 
¿Quién no se acuerda del chico que hace algunos años mato a sus padres 
con una catana para imitar escenas de la televisión? ¿O el aumento de 
violencia doméstica y agresiones de menores sobre menores con el único 
afán confesado de salir en la tele?... (pág. 13) 
Corresponde a los padres el utilizar estas medidas para prevenir los efectos dañinos que la 
televisión puede tener en otros espacios  como el estereotipo racial o sexual. Aparte del contenido 
del programa de televisión el tiempo que los niños dedican a esta actividad debe restringirse ya que 
los saca de actividades más provechosas y divertidas  como el jugar con sus amigos, ir al parque, la 
interacción familiar, el estudio y la lectura. 
 
LA MAGIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 
Los dibujos animados o también llamados caricaturas  han sido desde siempre la forma 
cómica de ver las cosas diarias del ser humano y además la más antigua y popular, es una imagen 
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elaborada a mano en cuadros que al pasarlos da la impresión de movimiento de ahí la palabra 
animado. 
Los primeros dibujos animados aparecen en el siglo XX y evolucionan rápidamente pues 
llega a convertirse en una verdadera fiebre, el talento de los dibujantes hace que se convierta en 
algo “mágico”, tomado en cuenta como un nuevo arte y por ende en una nueva forma de expresión. 
Tras la aparición de la historieta o comic la misma que aún mantiene su origen y que tiene 
una combinación de elementos visuales y literarios dibujados sobre papel; sus creadores se dieron 
cuenta que le faltaba movimiento. 
En 1906 el inglés J. Stuart Blackton, rueda “El dibujo encantado”, el mismo que hacía 
varias muecas, la iniciativa fue tan aceptada que muchos cineastas lo tomaron para realizarla con 
marionetas y títeres, ya para el año 1915 el norteamericano Earl Hurd perfecciono la técnica 
poniendo en uno las hojas transparentes de celuloide para así dibujar las imágenes y superponerlas 
sobre un fondo fijo las partes en movimiento, acompañados de un texto escrito que desempeñan 
una triple función, la primera que busca expresar los diálogos y pensamientos de los personajes, la 
segunda introduce informaciones complementarias y de apoyo a la imagen, y la tercera grafica los 
ruidos y movimientos  de la realidad, para esto se podía utilizar las onomatopeyas y las señales 
cinéticas. 
Los dibujos animados desde su inicio han sido la forma más avanzada  de representación 
del medio cinematográfico que con el pasar de los años ha ido perfeccionándose, además de una 
forma de divertir a “grandes” y especialmente a “chicos”, varias han sido las industrias que se han 
de dicado a esto, para las décadas de 1950 y 1960  Walt Disney Productions se convirtió en una de 
las industrias más importantes, tal vez la más grande y la que ha perdurado hasta nuestras 
generaciones, creando el primer largometraje animado que fue “Blanca nieves y lo siete enanitos”. 
 Gráfico Nº2  Blanca nieves y lo siete enanitos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google.  
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El avance de la tecnología y las computadoras ha sido tal vez el motivo por el cual la 
animación ha avanzado tan rápidamente y ha logrado crear un sin fin de imágenes animadas para el 
deleite de las personas especialmente de los niños y niñas pues estos fueron creados especialmente 
para su entretenimiento, esto ha hecho que se convierta en una verdadera industria que como todas 
necesita tener mayor alcance al televidente y esto ha hecho que su contenido variado se convierta 
en un arma de doble filo pues si su inicio era de contenido infantil la tecnología ha logrado que 
estas imágenes también sean producidas para adultos y al no saber diferenciarlos se cree que todo 
es para el entretenimiento de los niños. 
Actualmente los dibujos animados han cambiado de manera considerable, lo que antes 
podía considerarse como un instrumento para entretener a los niños, siendo éstos su público 
principal ahora es una herramienta de entretener también a adultos. El formato y los contenidos han 
cambiado en función del público al que va dirigido, en la llamada “animación adulta” en la mayoría 
de los casos se utiliza un humor negro que roza el absurdo; se hace crítica social y los personajes 
reflejan conductas asociales, cuando no infantiles e inmaduras a pesar de que los protagonistas son 
adultos; todo ello envuelto en un lenguaje vulgar. 
     LOTMAN, Iuriči M. (2000) manifiesta: 
El desarrollo de la televisión, al aumentar la importancia de las cintas de 
cortometraje, crea, en particular, las conclusiones técnicas para una 
elevación del status social de los dibujos animados. Una condición esencial 
del ulterior desarrollo de la animación es que se tome conciencia de los 
específico de su lenguaje y del hecho de que el dibujo animado no es una 
variedad del cine fotográfico, sino que es un arte del todo independiente 
con su propio lenguaje artístico, que en muchas cosas se opone al lenguaje 
del cine de ficción y documental… (pág. 138) 
Es importante no caer en la tentación de creer que por el hecho de que los niños y niñas  
estén viendo dibujos animados éstos vayan a ser adecuados para su edad, e incluso educativos. 
 
Desde  la idea de que hay que hacer una selección de los dibujos animados, el aconsejar a 
los padres cuáles son los apropiados no es una tarea fácil, se complica por el hecho de que 
cualquier dibujo animado lo emiten en el horario de protección al menor, en la franja horaria de 6 a 
22 h. Pero además, con algunos agravantes: muchas veces estos programas no están señalizados 
según la edad del niño o niña y por lo tanto, se interpreta según la normativa del Código de 
Autorregulación de las cadenas de televisión como apto para todos los públicos y estos muchas 
veces tienen una clasificación incorrecta. 
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Los padres y madres de familia después de la jornada laboral y del cansancio se ven 
abocados a reconducir a sus  hijos en los hábitos de consumo televisivo, ya que para ellos sería más 
cómodo “plantar” a los niños junto al receptor y dejar que éste cumpliera con su tarea de “niñera 
electrónica”. 
Hay que reconocer que la violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, 
sobre todo infantiles, específicamente a nivel de la conducta. 
Para muchos, la violencia hace a un dibujo animado sea más "divertido" lo que beneficia a 
las productoras de éstos, ya que son los que traen más controversia, y son los más vistos, los 
mismos que mayores ingresos económicos dan a estas industrias. 
Según Luís Ventura, editorialista de la revista "La Revista" Colombia: "El dibujo 
animado ha dejado de ser una compañía divertida y enriquecedora para generalmente los niños, 
ya que ahora queda expuesto a los manejos más inescrupulosos, los mensajes más contaminados 
y a las elaboraciones menos armoniosas; todo esto engloba a un solo tema la, violencia." (pág. 
18). 
Por eso, es importante estar atentos a qué tipo de dibujos animados ven los niños y niñas, 
ya que mayormente no hay un control en  ver la televisión, no están salvados de abominables 
personajes, cargados de violencia, de conductas antisociales y, hasta muchas veces, de extraños y 
no adecuados contenidos sobre la sexualidad, hay dibujos animados que distorsionan la sexualidad 
de un personaje, esto pude llevar al infante a una confusión, por esta razón en algunos países estos 
dibujos han sido ya censurados. 
    LOTMAN, Iuriči M. (2000) manifiesta: 
…Es característico que el filme de animación, por regla general, se orienta 
al dibujo cuyo lenguaje tiene un conjunto de rasgos específicos claramente 
manifiesto a la caricatura, el dibujo infantil, el fresco. Así  pues, al 
espectador se le propone no una imagen cualquiera del mundo exterior, 
sino una imagen del mundo exterior en el lenguaje, por ejemplo, del dibujo 
infantil en traducción al lenguaje de la animación… (pág. 140) 
Sin embargo la acogida que estos tienen en la audiencia infantil es muy grande ya que por 
su contenido variado lo ven niños y niñas  de entre dos y cinco años de edad teniendo así sus 
dibujos favoritos. 
Muchos de los personajes de los  dibujos animados  tienen personalidades de adultos, se 
comportan como tal y no como lo que deberían ser, como los infantes imitan lo que observan para 
ellos esto es muy normal sin darse cuenta que está mal, es aún peor cuando no hay un adulto que 
pueda guiar ese contenido, tal vez esa es la mayor razón por la que la agresividad se desata como 
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algo normal en los infantes dentro de los centros escolares pues es aquí donde los niños y niñas se 
sienten con mayor libertad de expresarse . 
Una de las características de  los infantes es el poder de  la imaginación lo mismo que les 
permite desarrollar su cerebro de forma más rápida y tener mayor velocidad mental  y el fantasear 
es parte de esta imaginativa, los dibujos animados tienen mucha fantasía al tener personajes que 
vuelan, que tiene súper fuerzas o poderes sobrenaturales con los que pueden salvar al mundo de 
cualquier peligro, todo esto fuera de la realidad, es aquí donde deben intervenir los adultos para 
poder dar una explicación adecuada a estas historias y poder diferenciar lo irreal de lo real. 
Hoy en día los dibujos animados derrochan agresividad, violencia, además exhortan a la 
pérdida del sentido de género y generan distorsiones en la personalidad de los niños y niñas. 
Los dibujos animados aparecen en su entorno y tienen el poder de tocar la mente de los 
niños porque se presentan como una fantasía y provocan que el infante lleve esta ficción a su 
mundo real. 
Los dibujos animados de batalla abundan en los canales de televisión, y utilizan seres como 
animales mutados, robots con animales fusionados, o monstruos, que sólo esconden el mensaje de 
la violencia, estos  son los más vistos y preferidos por los pequeños, estos dibujos utilizan también 
un lenguaje mezclado y que el niño repite sin saber el verdadero significado de la palabra. 
Muchos de los padres y madres de familia parecen no darse cuenta o mostrarse apacibles 
ante el hecho del gran número de horas que pasan los infantes frente al televisor con contenidos 
que pueden no ser adecuados para ellos, se puede llegar a pensar que el propio término “Dibujo 
Animado” no es inofensivo pero esto  no siempre es así basta con detenerse a analizar un poco y 
darse cuenta que los creadores de estas series animadas no son precisamente pedagogos o 
psicólogos calificados para establecer los contenidos de estas series animadas que llegarán como 
producto final a los infantes. 
Habría que preguntarse si las productoras de estos animes, tienen equipos de pedagogos o 
psicólogos que supervisen o vigilen que los contenidos de estos programas sean adecuados o no 
para tal o cual edad. En todo caso, habría que ser conscientes que un niño no tiene el mismo nivel 
de pensamiento de un adulto y que no todos los niños son iguales y que además se encuentra en una 
etapa de recepción de estímulos externos, aún no tienen elementos de juicio ni de valoración de los 
mismos y dependen en gran medida, de los elementos contrastantes y los juicios de valor que les 
asistan los padres o tutores. Si un niño o niña  observa estos contenidos sin una guía adulta, puede 
incorporarlos a su mente sin clasificarlos como mala conducta. 
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Clasificación De Los Dibujos Animados 
Historietas 
Las historietas se remontan a tiempos muy antiguos pues los dibujos que se encontraba en 
las paredes en grutas de Francia, Italia o China tenían una secuencia y un significado ya que con 
estos narraban una historia con las imágenes y por esta razón se las podría considerar como una 
historieta, los jeroglíficos también son considerados como antecesores a las historietas. 
Se considera además a la historieta como un producto del avance cultural e industrial tras la 
evolución de la prensa como un medio de comunicación masiva, el mismo que sería quien podría 
dar la reproducción muy grande a las historietas, relacionándolo con el origen de la caricatura y la 
imprenta. 
Las historietas son narraciones realizadas mediante la sucesión de imágenes dibujadas 
sobre un papel, muchas de las historietas se las acompañan con texto pero no siempre, a pesar de 
haber introducido la imprenta en Occidente su reproducción masiva se la dio en 1789 año en la que 
se descubrió la litografía. 
Con la referencia de los “ciclos morales” del caricaturista inglés William Hogharth que 
desarrollaban la carrera de un personaje en una decena de grabados; el franco-suizo Rodolphe 
Töpffer es considerado el fundador de la historieta moderna a partir de su Historia de M. Su 
Ensayo sobre Fisionomía de 1845 es considerado como el primer texto sobre teoría de la 
historieta. 
Un grupo de expertos en una reunión en Salón Luca de Italia determinaron como 
nacimiento de la historieta o comic el 16 de Febrero de 1896 día de la publicación de la tira de 
prensa “The Yellow Kid” (El niño amarillo) de Richard Fenton Outcault en New York. 
 Gráfico Nº3 El niño amarillo 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Manga 
Manga, es la palabra con la que los japoneses de hoy dicen "comic" o "historieta". En el 
siglo XVIII designaba los dibujos del pintor japonés Hokusai, quien  mezclaba imágenes y texto, 
posteriormente se siguió utilizando esta palabra para otras obras, que cumplían más o menos con 
dicho requisito. En el periodo de la post segunda guerra mundial, nacen en Japón los emonogatari, 
como resultado del contacto entre los historietistas japoneses y occidentales, sin embargo, el 
verdadero inicio del manga como hoy es conocido, se dio en 1947 con Tezuka Osamu, un médico 
quebrado, que copiando el estilo de Disney, crea una historia de robots, obtuvo un éxito 
impresionante y en menos de cinco años, ya había creado más de cinco nuevas series, entre las 
cuales su más famosa y conocida creación es Tatsuwan Atom (Astro Boy). 
Su estilo, que ya incluía los ojos grandes y las facciones occidentales de los personajes, 
fue rápidamente copiado y adaptado por diversos dibujantes, así, el manga, gano una identidad 
propia con respecto a su "predecesor" norteamericano. Actualmente, se destacan Akira 
Toriyama, con su famoso Dr. Slump, y Dragon Ball, con la suma de 42 volúmenes. Rumiko 
Takahashi, con su fabuloso Ranma 1/2, de 38 volúmenes, y Mazakazu Katsura, autor de las 
famosas Video Girl y DNA². El grupo CLAMP, autores de Rayearth (Guerreras mágicas), el 
grupo de dibujantes de manga shoujo más popular en Japón.  
 Gráfico Nº4 Ranma 1/2 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
Animes 
El animé surge como una escuela del “manga”, es un dibujo animado creado en Japón, 
nace en el año de 1962, aunque para los japoneses anime, es cualquier dibujo animado, la 
utilización de esta palabra en occidente es para los dibujos animados que tienen su origen en el 
Japón. 
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El anime para la televisión, nace en 1962, con la serie Manga Calendar. Pero el 
verdadero comienzo del anime, está nuevamente a cargo de Tezuka Osamu, con la versión 
animada de Tetsuwan Atom, que fue vista en los hogares japoneses en 1963. Y para el año 1966 
sale el primer anime en colores. 
Las principales características del anime  al ser dibujos animados, se reducen a 6 segundos 
en la acción normal con respecto a la animación norteamericana, las escenas de acción, son 
generalmente "estáticas" y muestran de diferentes ángulos la misma situación, y generalmente se 
mantiene el mismo fondo, y siempre que es posible se "ahorra" animación, es decir se repiten 
escenas de capítulos anteriores. 
Posteriormente hacia los años 80 nace una nueva forma de anime, que cada día tiene mayor 
aceptación: los OAV o películas (Animación Original para Vídeo) es de mejor calidad, tanto en el 
dibujo, como en la animación, la historia es generalmente más corta y se desarrolla más rápido y 
solo vienen en formato de video. 
Toei Doga, la mayor productora de TV japonesa, es la encargada de llevar a este medio la 
mayor parte de los mangas de éxito, por ello no hay que extrañarse al ver que la mayoría de las 
series manga tienen una equivalente en anime. Como en el caso del ya mencionado Dragon Ball, el 
anime más famoso del mundo. 
Es importante resaltar que el manga no es un género, sino más bien un estilo. Por ello 
hay manga para todos los gustos: para niños, niñas, adolescentes de ambos sexos y adultos, y 
por ende de todos los géneros: romántico, humor, terror, ciencia ficción, fantasía, acción, pero 
lo más importante es que en todos los mangas hay un poco de cada género. 
 Gráfico Nº5  Dragon Ball Z 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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VALADEZ, Isabel de la A. (2008). Indica: 
Las series japonesas están vendiendo algo más que series de dibujos 
animados, están promocionando aspectos muy profundos de su sociedad, 
son los valores agresivos (contravalores) en series en las que alaba la 
competitividad desmedida e indiscriminada, en las que no se trata de ser el 
mejor, sino que hay que demostrarlo sin importar a qué precio, algunos 
más añaden el componente de las motivaciones sexuales en los personajes. 
El dibujo japonés, cambio el concepto de las historias de los personajes y 
los cargo de agresividad, les incorporo armas de fuego, situaciones bélicas, 
victimas sangrientas y hasta repugnantes en los que el asco es llamado a 
escena. (pág. 77) 
Sin duda los dibujos animados japoneses han marcado una gran diferencia dentro de la 
programación preferida por los infantes por su alto contenido de violencia y entretenimiento de 
competitividad. 
Efectos De Los Dibujos Anidamos En Los Niños Y Niñas 
Los dibujos animados, a simple vista, aparentan ser inofensivos porque no presentan 
ningún conflicto; pero ello, lleva a pensar que estos personajes no tienen presiones, no tienen 
urgencias por aprender algo, trabajar, pagar arriendo, buscar recursos para vestirse a sí mismos y a 
los suyos. 
Según Esther Balboa, autora del libro  “Estos inofensivos personajes" dice: “Lo que 
hacen es preparar al niño para el conformismo, la pasividad y para que piensen que el mundo y 
las cosas están bien como están ahora, impidiendo con ello el desarrollo de la criticidad. Por el 
contrario, los niños deben ser educados y formados teniendo claro que en la vida todo se 
consigue por el esfuerzo y la constante capacitación” (pág. 78) 
Considero importante crear en los infantes la necesidad de obtener algo, es decir de ser 
actores activos de su vida y no pasivos al conformarlos con lo que sucede a su alrededor como 
si fuera lo único, al contrario se debe fomentar la oportunidad de trabajar y obtener un logro 
mediante el trabajo y no el conformismo. 
Efectos Psicológicos 
Varios son los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo de series 
animadas, entre los que se puede mencionar está  la búsqueda de emociones y sensaciones, la 
ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros. 
Uno de los principales signos de expresión para indicar que una persona se siente 
psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 
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Los dibujos animados pueden causar un gran impacto emocional después de visualizar las 
imágenes en la pantalla, estas emociones son más fuertes en los infantes que los adultos. 
En ocasiones los niños y niñas pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento 
de otros al ver en los dibujos anidamos que el dolor de otros no es importante, los niños/as  
expresan lo mismo en su diario vivir, sin darse cuenta lo real de lo irreal, pueden llegar a ser más 
temerosos del mundo que los rodea pues al no diferenciar lo verdadero y de mágico, y la mayoría 
de las ocasiones creen ver en su dormitorio a los monstros o muñecos malignos que observaron en  
sus series infantiles, hay que estar muy atentos a esto, pues pude desatar otro tipo de alteraciones a 
nivel comportamental o fisiológico de los niños y niñas como la falta de control de los esfínteres 
que por el temor no se levantan al baño por las noches , y además es muy probable que se 
comporten de manera agresiva o dañina con sus compañeros de clase o amigos del barrio ya que 
entre juegos imitan lo que ven y su imaginativa se reduce a reproducir las imágenes que observaron 
en la televisión. 
Esto se debe a que muchas veces los telespectadores en su mayoría niños y niñas, tienen 
tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados por personajes de dibujos animados y 
copian de ellos sus acciones. 
Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, “Se pueden dividir en cuatro las 
maneras para explicar por qué algunos niños adoptan esta violencia y otros no; estas son: catarsis, 
excitación, desinhibición, y de sensibilización”. 
En la catarsis.- Los individuos pueden mitigar impulsos de agresividad acumulados y por 
lo tanto reducir su propia agresividad al identificarse con los agresores que observan en pantalla. 
En los años 50 y 60 los trabajos de Feshbach aportaron varias pruebas de que los individuos pueden 
descargar sus impulsos agresivos de forma inocente, ya sea a través de fantasías sobre violencia o 
por medio de la visualización de escenas de ficción violentas bajo condiciones controladas de 
laboratorio, por tanto podemos decir que los infantes pueden estar en un estado de catarsis en 
determinados momentos pues después de ver sus dibujos animados lo más común es que en el 
jardín sueltan toda esa visualización de violencia mediante el juego, el mismo que pude ser 
inofensivo pero a la vez peligroso. 
La excitación.- La visualización de una emisión televisiva violenta puede excitar o 
estimular la agresividad en los espectadores, especialmente en los niños y niñas. Según la hipótesis, 
planteada principalmente por Berkowitz, si el espectador está viendo escenas violentas, es probable 
que interprete su excitación en términos de ira y responda agresivamente en una situación en la que 
alguien le motive a dicho sentimiento. Sin embargo, existe alguna señal de que la excitación se 
dispersa rápidamente y de que incluso una breve demora entre la excitación emocional inicial y la 
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oportunidad de responder agresivamente puede reducir la agresión de forma significativa, en 
muchas ocasiones un niño o niña que ve episodios violentos tiende a responder de una manera 
brusca a una conversación e incluso si hay algo que no le gusta, su manera de reaccionar de manera 
eufórica. 
La desinhibición.- Ver violencia televisiva puede llevar a justificar el uso de violencia en 
la vida real por parte del espectador en este caso del infante, debilitando la internalización de 
sanciones sociales contra el comportamiento violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. 
La  de sensibilización.- La experiencia reiterativa de violencia televisiva conduce a una 
reducción en la capacidad de respuesta emocional a la violencia en la pantalla y a una aceptación 
incrementada de la violencia en la vida real, en consecuencia, crece la demanda de una mayor 
cantidad y un mayor contenido violento a medida que los espectadores se habitúan, por esta razón 
los niños cuando miran este tipo de dibujos sienten la necesidad de mirarlos nuevamente. 
La imitación entre tanto, supone que los telespectadores en su mayoría muy jóvenes, tienen 
tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados por personajes televisivos y copian de 
ellos sus acciones. 
Efectos de la Televisión en  la Escuela 
El comportamiento de los niños en el ambiente escolar es muy importante pues este 
ayudará a su rendimiento académico, el mismo que necesita de diferentes estímulos sensoriales 
como: visuales, auditivos y táctiles los mismos que  se pueden utilizar dentro de la enseñanza 
aprendizaje, una de estas herramientas de refuerzo pude ser la televisión ya que la imagen ayuda a 
que recepte  y se acuerde de lo que vio, pero cuando éste estímulo no se lo usa adecuadamente pude 
ser perjudicial pues logra obstaculizar el aprendizaje al dejar perder imaginación en el infante. 
DELVAL, Juan (2006) manifiesta:  
Imaginemos que un ser humano que acaba de llegar al mundo tuviera que 
aprender todo por sí mismo, sin recibir nada de sus congéneres. Pasemos 
por alto que sus posibilidades de supervivencia serían escasas pues 
necesitaría constantemente la ayuda de los adultos para mantenerse vivo, 
pero además no llegaría de una manera no muy distinta a la de los pollos, 
las ovejas o, en el mejor de los casos, de los chimpancés. Su conducta 
estaría gobernada por las características con las que ha nacido, por 
disposiciones innatas dependientes de su dotación genética, por lo que 
pudiera aprender a través de su propia experiencia o por la imitación de su 
especie que no intervendrían para enseñarle (pág. 13) 
El consumo excesivo de la televisión en niños menores de seis años es perjudicial para su 
rendimiento cognitivo pues éste reduce su poder de imaginación  y a la vez de conexiones 
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neurológicas, tener en cuenta que la mayor conexión neurológica la poseemos en los primeros años 
de vida, para esto es necesario estar en actividad y conocimiento significativo constante para 
desarrollar de una manera adecuada el cerebro y prepararlo para la escolarización que será el resto 
de la vida, todo esto se puede lograr con el apoyo principalmente de los padres madres y una forma 
de hacerlo es controlando las horas frente al televisor , mientras que los niños y niñas  que no 
tienen esta supervisión y que pasan su mayor parte frente a la pantalla chica limitan sus conexiones 
neurológicas pues su cerebro se enfocan en una sola cosa y trabaja solo una parte de él. 
Efectos en la Sociabilidad 
Hablar de sociabilidad es hablar de la interrelación que los seres humanos tienen para 
relacionarse con los demás, el vivir en sociedad acerca a los seres humanos con otros, con los que 
se puede compartir pensamientos, ideas o simplemente conversar, por esta razón las personas son 
seres sociables, siendo así que en la infancia se busca amigos. 
GARCÍA CABALLERO, Carlos; manifiesta: 
…mediante su indudable influencia en el adecuado desarrollo de la 
personalidad y cultivo de la sociabilidad, así como en el pronto 
establecimiento de hábitos de vida saludables en todos los sentidos, son 
hechos que en estas páginas se resalta y que, tanto como padres o como 
pediatras, habremos de tener siempre muy en cuenta. La infrautilización o, 
inclusive, mala utilización del tiempo libre puede venir propiciada por 
varios motivos: La descontrolada presencia de la televisión en la vida del 
niño o del adolescente. La falta de disponibilidad de los padres, siempre 
muy ocupados o ausentes. La escasez de espacios comunitarios de juego, 
entretenimiento y diversión... (pág. 296) 
El observar dibujos animados puede ser una vía por la que los niños y niñas inician una 
conversación al entender lo que observa, platican sobre aquello, y esto puede ayudar a la 
sociabilidad del infante; además, ser parte del desarrollo de la personalidad de cada individuo 
también es participe la televisión. 
Pero cuando ésta conversación se va a la imitación de lo observado puede perjudicar la 
interrelación de los niños y niñas con otros, pues las actitudes y acciones agresivas pueden ser 
motivo de alejamiento por parte los compañeros que no soportan tanta agresividad, aquí es 
importantísimo el papel que la maestra desempeña. 
Dibujos Animados en la Televisión Nacional 
Varios son los dibujos animados que se presentan en la televisión nacional llevándose la 
atención de la mayoría de los infantes, casi todos los canales tiene gran variedad en la presentación 
de series animadas durante su programación, que la mayoría de casos no importa el horario en que 
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se los presente; entre los más conocidos por los niños y niñas están: Los Simpson, Futurama, Casa 
de Mickey Mouse, Dragon ball, Los pitufos, Los padrinos mágicos, entre otras.  
Tabla Nº3 Mejores dibujos animados 
PROGRAMA Canal Días Inicio Final Rating 
LOS SUSTITUTOS (S-D) Tc Televisión S 10:28 11:10 3,7 
DORAEMON IV (S-D) Ecuavisa S 07:57 08:59 3,5 
EL CHAVO ANIMADO II 
(S-D) GamaTV SD 11:41 14:28 2,8 
DRAGON BALL III (S-D) Ecuavisa D 15:52 17:50 2,5 
LA PRINCESITA (S-D) Tc Televisión D 08:01 09:01 2,5 
BOB ESPONJA I Teleamazonas M 08:23 08:45 2,5 
PEPPER ANN (S-D) Tc Televisión S 09:54 10:35 2,4 
JUSTICIA JOVEN (S-D) GamaTV SD 12:55 13:58 2,1 
MANSION FOSTER (S-D) GamaTV D 15:32 16:03 1,9 
SUPERNICK (S-D) Teleamazonas S 06:30 08:59 1,9 
LA PANTERA ROSA (S-D) RTS SD 09:49 10:29 1,8 
ALADINO (S-D) Tc Televisión D 08:02 09:03 1,7 
LARGOMETRAJE 
INFANTIL II Tc Televisión LM 08:27 10:49 1,6 
ADVENTURE TIME (S-D) GamaTV SD 16:02 16:54 1,5 
LOS PADRINOS MAGICOS 
(S-D) RTS SD 11:16 12:04 1,5 
Fuente: JRV Part of Havas Worldwide (Febrero 2013) 
En este cuadro se puede apreciar los dibujos animados de mayor rating a nivel nacional, 
cabe recalcar que la programación del canal del estado no consta ya que no emiten publicidades, 
por esta razón no se puede visualizar los dibujos animados que dan en dicho canal, tomando en 
cuenta que en su mayoría son dibujos animados que gusta a los infantes, además es importante 
considerar que tienen un contenido adecuado o por lo menos no tan violento. 
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Tabla Nº4  Programación infantil ECTV 
PROGRAMACIÓN INFANTIL 
La casa de mickey 
mouse 
 
Art attack 
 
Kit vs kat 
 
Pitufos 
 
Tikiticlip 
precolombino 
 
El mundo de quest Tlmmy time Mascotas 
extraterrestres 
Las aventuras de 
wiblly pig 
 
El principito 
 
Abeja maya 
 
Mundos de uli 
Manos a la obra 
 
Jhonny test Bugget / bernardo Pequeños eisnten 
Pocoyo 
 
Gadget Bus mágico Topy y bingo 
Los piratas del 
nunca jamás 
 
El patito feo 
 
Aventuras de 
mickey y donald 
Pequeño robot 
 
Gasper 
 
Gardield 
 
Gadget  y los 
gadgetinis 
Metajets 
 
Will y dewitt 
 
Arcandino Spiderman  
Fuente: ECUADOR TV (Febrero 2013) 
Ecuador TV es uno de los canales con al mayor variedad de dibujos animados con diferente 
contenido como por ejemplo deportivo, acción, ficción, educativo, entre otros, permite que los 
niños y niñas tengan diferentes opciones para ver la televisión y no contaminarse todo el tiempo de 
la violencia. 
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El 02 de Julio del 2012 el diario “Hoy” publica una nota relacionada a la censura de los 
dibujos animados “Los Simpson” y “Dragon ball” manifestando lo siguiente: “Teleamazonas fue 
notificado ayer sobre la resolución del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) de 
prohibirle la emisión del programa Los Simpson, entre las 06:00 y las 21:00. La medida se 
mantendrá hasta que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia realice un estudio del 
contenido del programa” 
 
“A pesar de que todavía no se efectúa el análisis y que se difundió una decisión al respecto, 
Teleamazonas indicó que Los Simpson dejó de transmitirse… La resolución, según fuentes 
extraoficiales, habría sido determinada hace 15 días, debido a que tanto el contenido y la 
simbología de este programa, así como de Dragon Ball (transmitido por Ecu avisa) deben ser 
analizados para determinar si es apto para menores de edad.” 
Uno de los dibujos animados que mayor controversia ha causado son “Los Simpson” por su 
alto contenido de violencia intrafamiliar, los cometarios que ha desatado en la sociedad no han sido 
para nada buenos, sin embrago tienen una gran acogida por todo público ya que sus bromas jocosas 
y las diferentes situaciones que se desarrollan encada capitulo han hecho que muchos adultos se 
identifiquen con uno de los personajes; lastimosamente el contenido no es adecuado para la vista de 
los niños y niñas ya que los anti valores presentados son de fácil imitación y por ende los infantes 
están propensos a eso; durante un tiempo se censuró la publicación de estos dibujos animados en la 
televisión nacional permitiendo que no se transmita en la franja horaria familiar; sin embargo; pasó 
el tiempo y caso omiso a dicha disposición, la serie se transmite en franja familiar.  
A continuación se detalla algunos de los dibujos animados de la televisión nacional 
presentando su origen, personajes y contenido: 
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Los Simpson.-  Es una serie animada de comedia estadounidense creada por Matt 
Groening en 1987, que se ha convertido en una sátira de esa población, narrando la vida diaria de 
una familia común de clase media cuyos personajes ejemplifican a los miembros de la familia 
como papá, mamá, el hermano mayor la hija intermedia y la hermana menor, personificados en 
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. 
Los Simposon son dibujos animados en so que se ve la cotidianidad de una familia donde 
la madre se la ve como una mujer entrega a sus hijos y esposo, el padre agresivo con su primer hijo 
y  casi adicto al consumo de cerveza, mientras una de las niñas se siente superior por ser más 
inteligente y al menor solo como espectadora de lo que sucede. 
Las críticas que se han dado al rededor del mundo en relación a estos dibujos animados han 
sido fuertes puesto que ya en varias veces se ha comprobado que no es recomendable para la 
apreciación de los infantes por su alto contenido de violencia intrafamiliar, sin embargo a lo largo 
de la historia ha sido uno de las series animadas más vistas por grandes y chicos. 
 
 
 Gráfico Nº6 Los Simpson 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Futurama.- Es una serie animada creada por el mismo autor de Los Simpson y basado en 
la historia de un muchacho Philip J. Fray que se queda atrapado en una cámara y despierta en el 
futuro en donde tendrá que vivir con personajes futuristas como Turanga Leela, Bender, el profesor 
Hubert, el Dr. Zoidberg, Ammy, Wong Hermes que toman mayor protagonismo dentro de la 
sociedad. 
Esta serie animada también se ha llevado algunas críticas por su contenido de violencia, y 
sobre todo por la obscenidad que los personajes presentan en la mayoría de sus capítulos y además 
por ser poco realista para los niños y niñas, por esta razón se recomienda verlo con una persona 
adulta. 
 Gráfico Nº7 Futurama 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Casa de Mickey Mouse.- La casa de Mickey Mouse es una serie infantil creada por Walt 
Disney en el 2006 destinada a una audiencia en edad pre-escolar los personajes de esta serie son 
Mickey Mouse, Minnie Mouse, el pato Donald, Daisy, Goofy y Pluto; quienes con la interacción de 
los tele espectadores dan solución a problemas sencillos tomando en cuenta nociones, series, entre 
otras, permitiendo así un desarrollo cognitivo en los infantes que observan esta serie animada. 
Es recomendable que este tipo de dibujos animados sean vistos por nuestros niños y niñas 
ya que su contenido favorece su desarrollo cognitivo, al permitirle que interactúe con la pantalla 
chica, a esto es necesario el respaldo de los padres. 
 Gráfico Nº8 La casa de Mickey Mause 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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 Dragon ball.- Es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama en 1984, inspirada en la 
novela china “Viaje al Oeste”, en la historia de su personaje principal Goku, desarrollada desde su 
niñez hasta su vida adulta, basada en su  preparación de las artes marciales, dándole la oportunidad 
de explorar el mundo buscando las siete esferas del dragón que concederán deseos, pero también 
enfrentando a diferentes villanos que quieren robar las esferas, haciendo varios amigos durante su 
travesía por el mundo como el Maestro Roshi, Bulma, Krilin, además de Pikoro y Vegeta. 
Sin embargo a su trama de aventura por el mundo en busca de las esperas, se recalca la 
violencia  que existe en sus capítulos cuando el personaje principal enfrenta a sus  villanos, dando 
la facilidad al espectador de imitar dichos, de manera indirecta nuestros niños y niñas se ven 
influenciados por estos actos al ser partícipes de la trama enfrentando a los enemigos y dándoles la 
oportunidad de convertirse en héroes.   
 
 
 Gráfico Nº 9  Dragon Ball 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Los pitufos.- Es una serie animada creada por Peyo quien es además su guionista y 
dibujante en el año de 1958; se basa en las aventuras que pasan en una aldea donde viven seres 
muy pequeños y similares entre sí por su apariencia azul y vestimenta de color blanco acompañado 
de un gorro o bonete del mismo color, a diferencia de Papá pitufo quien viste de rojo y es el líder 
de la comunidad. 
Los personajes más representativos de estas historias son: pitufo filósofo, bromista, 
valiente, goloso, gruñón, vanidoso, poeta, perezoso, deportista y pitufina, la única mujer en la 
aldea, además del brujo Gargamel y su gato Azrael quienes tratan de diferentes formas atrapar  a 
los pitufos para poderlos comer. 
 
 Gráfico Nº10 Los pitufos 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Los padrinos mágicos.- Es una serie de dibujos animados de comedia y acción creada por 
Butch Hartman en 1998, donde se desarrolla una historia en la que el personaje principal es un niño 
de 10 años llamado Timmy Turner quien es molestado por sus compañeros de escuela, cuyos 
padres muestran poco interés por sus múltiples ocupaciones, es cuidado por Vicky su niñera quien 
la maltrata es por esta razón que dos personajes que son asignados a niños y niñas que no son muy 
felices para concederle deseos; que en ocasiones se ven envueltos en metidas de pata por el niño y 
que son solucionados por sus padrinos Cosmo y Wanda. 
Estos dibujos animados son de cierta parte una realidad cuando se refiere al poco interés de 
sus padres por muchas ocupaciones como el trabajo, sus problemas, y más; ya que muchos de 
nuestros infantes son parte de esta dura realidad y tiene que buscar varias alternativas para pasar su 
tiempo libre en casa, expuestos a varias situaciones 
 Gráfico Nº11  Los padrinos mágicos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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Los sustitutos.- Es una caricatura animada creada por Dan Santat en el 2006, es la historia 
de dos hermanos Todd y Riley que tienen el poder de cambiar de padres a lso niños y niñas que les 
pidan siendo ellos los primeros en hacerlo; Dick Daring un actor y la agente K que maneja un carro 
que habla llamado C.A.R. son sus padres sustitutos quienes como una familia muy poco común 
viven en un pueblo. 
 
 Gráfico Nº12  Los sustitutos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
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EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  
Es una dimensión de una conducta dirigida a procurar dolor o dañar de algún modo a otra 
persona u objeto, además se presenta como un rasgo y está relacionada con la incapacidad de las 
personas para manejar sus emociones, específicamente con una baja tolerancia a la frustración y 
poco autocontrol. El sentimiento que está en la base de las conductas agresivas es la cólera y la ira 
pobremente canalizadas. Un problema central es que estos niños no se ponen en contacto con sus 
sentimientos ni los de los demás, así como en un pobre juicio acerca del impacto de sus acciones a 
terceros. 
De acuerdo a Buss se puede clasificar la conducta agresiva entendiendo tres variables: 
Según la modalidad que  puede tratarse de la agresión física por ejemplo un ataque a un 
cuerpo mediante armas o elementos corporales o verbales como una respuesta vocal que resulta 
nocivo para el otro cuerpo como por ejemplo amenazar o rechazar. 
Según la  relación interpersonal, la agresión puede ser directa como por ejemplo en forma 
de amenaza, ataque o rechazo, o indirecta la misma que puede ser verbal, como divulgar un 
cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien. 
Según el grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa el mismo que incluye 
todas las conductas antes mencionadas, o pasiva como impedir que el otro pueda alcanzar su 
objetivo, como negativismo. La agresión pasiva normalmente puede ser directa, aunque a veces 
puede manifestarse indirectamente. 
La agresividad en los niños se puede presentar de  forma inmediata como un acto directo a 
una persona, esto se puede manifestar de forma física como las patadas, empujones, pellizcos, 
golpes, etc. o de forma verbal como los insultos, amenazas, malas palabras, o golpeando los objetos 
que están a su alrededor que  fueron parte del conflicto, o que observo se utilizó en algún momento. 
GONZÁLEZ PEÑA, Paloma; CARRASCO ORTIZ Miguel Ángel;  GORDILLO RODRÍGUEZ, 
Rodolfo; DEL BARRIO GÁNDARA, Victoria; HOLGADO TELLO, Francisco Pablo. 
Manifiestan:  
 
El temperamento infantil se refiere al conjunto de diferencias individuales de 
origen constitucional, presentes desde los inicios de la ida y con un curso 
evolutivo cambiante pero con una alta continuidad y coherencia a lo largo del 
desarrollo. Este concepto de ha delimitado a partir de diferentes dimensiones, 
entre las que cabe destacar, al emocionalidad (positiva y negativa) la 
adaptabilidad, la sociabilidad, el nivel de actividad, la reactividad, la 
autorregulación, la ritmicidad y la inhibición conductual. Estas dimensiones 
están influidas por la herencia, la maduración y la experiencia y en 
interacción con los contextos de socialización del niño (e. g, familia, escuela, 
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compañeros), siendo la plataforma sobre la que se desarrollará la 
personalidad adulta. (pág. 74) 
 
 El comportamiento agresivo hereda las relaciones sociales que va estableciendo a lo largo 
de su desarrollo y dificulta por lo tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 
TEORÍAS SOBRE LA AGRESIVIDAD 
En la infancia, son normales los arremetas de agresividad, estas conductas agresivas son 
comportamientos intencionadas que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico, como pegar a 
otros, insultar, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás 
forman parte de la agresividad infantil. Las teorías sobre la agresividad de acuerdo a Ballesteros se 
pueden dar de la siguiente manera: 
Teoría activa.- Esta teoría quiere decir que la agresividad viene desde el nacimiento, y es 
consustancial del ser humano. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas 
(Lorenz, Store, Tinbergen, Hinde) principalmente la misma que indica  que la agresividad es una 
manera de dirigir el instinto hacia a fuera y no hacia sí mismo, esta expresión es llamada catarsis. 
Teoría reactiva.- Esta teoría percibe la agresión como una reacción de energía frente a 
situaciones ambientales, como respuesta a una frustración  y se nota con el impulso agresivo, de 
esta manera que la frustración facilita la agresividad. 
Teoría del aprendizaje social.- Puede darse por la imitación u observación de conductas 
agresivas del medio que los rodea, además esta teoría dice que no necesariamente se necesita desde 
el nacimiento  si no mediante aprendizaje, por lo tanto la imitación tiene un papel fundamental en 
la adquisición y manteamiento de esta conducta. 
 Según la teoría del aprendizaje social, la exposición de modelos agresivos debe conducir a 
comportamientos agresivos por parte de los niños; el reforzamiento hace que,  si a un niño o niña le 
agrada la forma de ver sufrir a su compañero o que con esto logra algo para sí mismo, es muy 
probable que lo seguirá haciendo si no hay un control por parte de un adulto. 
Se debe considerar que dentro de estas teorías se ubica la influencia de los dibujos 
animados como un agente externo y de modelación que sin bien es cierto son “solo dibujos”,  
pueden perjudicar su comportamiento pues se ha visto que la imitación y el aprendizaje social son 
los fluyentes más fuertes  de esta conducta y al ser los niños y niñas más vulnerables; que en  su 
pensamiento cognitivo al verlo como simples dibujos y no darse cuenta que el mensaje que reciben 
es que la agresión es muy normal, los adultos son parte del problema al ser solo meros espectadores 
de esta situación, depende de los padres el estar a su lado para ser una guía adecuada frente al 
televisor. 
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TIPOS DE AGRESIVIDAD 
Cuando algunos niños y niñas  persisten en su conducta agresiva y son incapaces de 
controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los 
demás. Como autora del presente proyecto considero que la frustración facilita la agresión, 
presentándose como física, verbal, psicológica o social. 
Física: Son los empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este tipo de 
maltrato se da con más asiduidad en primaria, muchos niños y niñas tienden a agredir a sus 
compañeros utilizando su cuerpo principalmente y además pueden utilizar objetos que están a su 
alrededor, sobre todo si es lo que observaron y quieren imitar. 
Verbal: Estos son los insultos, apodos, menosprecios en público, resaltar defectos 
físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas, además depende mucho de la 
amistad que tienen entre ellos, aquí vale recalcar lo que María Montessori menciona acerca del 
aprendizaje al referirse que los niños y niñas  son como esponjas que todo lo asimilan y lo 
ponen en práctica y lo que ellos escuchan lo aplican con sus amigos. 
Psicológica: Las acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar su 
sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todas los tipos de maltrato, 
dentro de esta investigación no la tomaremos muy en cuenta puesto que los niños y niñas no 
agreden por dañar psicológicamente a los demás sino por imitación de actitudes y situaciones 
observadas. 
Social: Pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo, es evidente que 
las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas pero el rechazo que pueden 
presentar a ciertos niños y niñas al no repetir el mismo juego si lo podemos considerar como 
una agresión social pues es excluido de un ambiente. 
TRAIN, Alan. (2004). Manifiesta que: 
Los estudios han demostrado que los niños agresivos a quienes se cuentan 
relatos de agresiones y luego se les dan juguetes que incitan al juego agresivo, 
se vuelven más agresivos que aquellos a quienes se narran relatos neutrales y 
se les entrega juguetes no agresivos. Los adultos que lleven a los niños a nadar 
o a jugar al fútbol con el fin de liberar su agresividad, a menudo descubren 
que aumenta. Basándose en estos hallazgos, se puede afirmar que la expresión 
de la agresividad no solo no tiene a reducirla, sino que tendrá el afecto 
contrario sobre un niño con una personalidad agresiva por naturaleza. (pág. 
42) 
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Es importante ayudar a los infantes a crecer en un buen ambiente lleno de paz, alegría y 
tranquilidad pues eso ayudará en su desarrollo, por el contrario un mal ambiente o la 
manipulación de juguetes violentos y la observación de violencia solo crearán en los niños y 
niñas más violencia. 
Factores Que Influyen La Agresividad 
Desde una perspectiva evolutiva la  agresión ha sido vista como una forma de conducta que 
ha evolucionado para favorecer la supervivencia de los organismos y las especies.  
Los factores que influyen en la agresividad son muchos que varían de la situación de cada 
individuo, en este trabajo se tomará en cuenta algunas de estos factores como por ejemplo la 
familia, cuando ésta es la base fundamental de la sociedad debe ser cimentada en valores que 
ayuden al infante a no dejarse influenciar rápidamente, pero cuando la familia no está bien fundada 
y se encuentra violencia intrafamiliar se puede dar cuenta que los niños y niñas que vienen de estos 
linajes presenta una autoestima baja y por ende su personalidad puede ser influenciada rápidamente 
por agentes externos a ellos mismos o a la familia. 
El trato que esta tenga será indispensable en la actitud del infante, ya que éste debe ser un 
modelo de actitud, de disciplina, de conducta, de comportamiento, el trato que entre padres se den 
será también importante, y las relaciones padres e hijos dentro de diferentes ámbitos principalmente 
si son hostiles pueden ayudar a desarrollar las mismas actitudes, el castigo después de una mala 
acción es otra forma de influenciar su agresividad pues en muchos casos el castigo con violencia 
atrae violencia. 
Una combinación adecuada de disciplinas relajadas y poco exigentes con actitudes hostiles 
por parte de los padres fomenta un comportamiento agresivo, la educación que los padres brinden 
será determinante, pues si son demasiado permisivos y tolerantes ante toda circunstancia 
presentada por el infante y suelen doblegarse a sus requerimientos desarrolla una agresividad 
verbal hacia sus compañeros por lograr lo que están acostumbrados en casa. 
Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden inducir 
al niño a comportase agresivamente al observar que la relación de sus padres no es la adecuada. 
Otro elemento del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades necesarias para 
afrontar situaciones frustrantes, es el indicio de que la ausencia de estrategias verbales para afrontar 
el estrés a menudo conduce a la agresión, algunos datos experimentales muestran que las 
mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la agresión, los niños o niñas agresivos 
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muestran deficiencias en el empleo de habilidades lingüísticas para controlar su conducta; 
responden impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión. 
No solo la pérdida de habilidades de mediación verbal se relaciona con la manifestación de 
comportamientos agresivos, es responsable también la falta de habilidades sociales para resolver 
conflictos. Las habilidades sociales se aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre 
niños y adultos y otros niños y niñas; se logran gracias a las experiencias de aprendizaje. 
La observación es la manera más antigua de aprendizaje, desde que nacemos nuestro 
crecimiento se basa en la observación y la imitación de las actitudes y acciones que están en 
nuestro entorno por cuanto a través de esto todos los individuos sabemos qué hacer. 
La experiencia aprendida es determinante en el comportamiento agresivo en los seres 
humanos, los niños y niñas aprenden que una actitud agresiva les permite tener control sobre 
algunos recursos como por ejemplo los juguetes o la atención de sus padres, los infantes también 
aprenden a ser agresivos, observando a otros a comportarse de esta manera, los niños y niñas  
cuyos padres usan la fuerza física para disciplinarlos, tienden a usar la agresión física cuando 
interactúan con otros. 
El niño agresivo es continuamente anegado por la tensión y la ansiedad, donde su actividad 
motora se ve acelerada y se dispersan sus actos de impasividad, se siente muy preparado para 
pelear y defenderse. 
 Krown en su libro sobre la agresividad indica:  “A pesar de su apatía habitual, a veces, 
[que] iba a reaccionar con impulsividad sorprendente.  De pronto se iría lejos de o destruir algo 
que ellos estaban haciendo, si no iban bien, algunos de repente se ejecute.  [Los niños agresivos] 
escenas exhibe con frecuencia de un comportamiento impulsivo, como tirarse en el suelo y 
pataleando y gritando cuando tuvo que aceptar las restricciones” (pág. 55) 
Como adultos es importante darse cuenta de la manera que se educa a los  niños y niñas 
tanto como padres y como maestros ya que pueden ser de gran ayuda en el comportamiento y 
disciplina, hay que tomar  en cuenta que los niños y niñas tienen su propia autonomía y  por 
ende tienen sus propias decisiones. 
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En libro Disciplina Positiva de Jane Nelsen (2002) en su libro dice: 
…Los niños no son conscientes de las decisiones que toman; no obstante, las 
decisiones constituyen poderos motivadores del comportamiento. Las 
decisiones que un niño puede tomar se pueden dividir en cuatro categorías:  
1.- Decisiones sobre ellos mismo.- Soy bueno o malo, capaz o incapaz, miedos o 
seguro.  
2.- Decisiones sobre los demás.- ¿Me van a ayudar o herir, a animar o 
castigar, a cuidar o abandonar?  
3.- Decisiones acerca del mundo.- ¿Es seguro o amenazante, un lugar 
maravilloso o terrorífico?  
4.- Decisiones de cómo sobrevivir o prosperar.- Debo __________ para 
sobrevivir o prosperar. Cuando los niños toman decisiones sobre como 
prosperar, se están convirtiendo en personas con capacidades. Cuando toman 
decisiones sobre cómo sobrevivir, los adultos dicen que se portan mal (pág. 74) 
Las decisiones de los infantes pueden ser correctas como pueden ser erróneas pues es su 
proceso de aprendizaje dentro de un mundo globalizado y lleno de tecnología en la mayoría de 
casos logran ser perjudiciales para su desarrollo integral como ser humano, y desde pequeños 
haya que enseñarles a tomar decisiones con responsabilidad de acuerdo a su edad y desarrollo 
cognitivo.  
EL NÚCLEO FAMILIAR 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado
“ 
UNESCO: Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 
menciona: (...) “La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de 
preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, con características 
propias”. Como señala Ochoa, en cada año en París eran amamantados por sus madres. Otros mil 
recién nacidos, los niños de las familias privilegiadas, eran amamantados por nodrizas fuera de 
París. Muchos morían ante lo que hoy consideraríamos indiferencia de los padres, quienes 
frecuentemente ignoraban el paradero de sus hijos. 
El entorno familiar es lo que nos define como personas, de una u otra manera condiciona 
los gustos, las costumbres, la forma de relacionarnos, entre otras cosas. 
Por lo general, los menores aprenden de los modelos de las personas adultas que están en 
relación directa con ellos, posteriormente la escuela también se encarga del  traspaso de cultura y 
valores, por lo que es importante que las familias participen en los procesos escolares y estén en 
contacto directo con los profesores y los directivos de los centros educativos. 
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VILADRICH, Pedro Juan. (1998). Manifiesta: 
La familia es el santuario de la infancia. La prueba, en forma de hogar, de que 
nuestros niños son amados de verdad. Una familia, cuyas articulaciones 
esenciales se viven fluida y amorosamente, constituye el ámbito ideal para la 
concepción, el nacimiento, la sucesión sin traumas de las distintas etapas del 
crecimiento de nuestras nuevas generaciones hasta su madurez…los 
resultados de las distintas ciencias, tanto las psicológicas como las sociales, son 
unánimemente concordes con el reconocimiento de esta estrategia de la 
familia, clave para la entera sociedad. (pág. 59) 
Así como las sociedades se organizan con leyes que signan sus derechos y obligaciones, las 
familias tienen sus propias normas, reparto de funciones y papeles que se deben cumplir, dando la 
oportunidad de crecer desde allí en sociedad y fomentando el valor de ser parte de ella. 
El Ambiente Familiar 
El ambiente familiar interviene de manera definitiva en la  personalidad, las relaciones 
entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el infante 
va asemejando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 
debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 
sustituirá a los padres que con el ejemplo dejaran como la mejor herencia la educación integral de 
sus hijos e hijas. 
Los cambios en la familia, cómo familias con un solo padre o familias disfuncionales, 
constituyen un riesgo inminente que se suma a otros factores dañinos que pueden afectar la 
educación. 
En familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones agresivas, desintegración 
social, familiar, rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos y con presencia 
de alcoholismo, fueron características de las familias de niños diagnosticados con conductas 
agresivas.  
Los niños y niñas que viven en un ambiente perturbador de violencia, es muy probable que 
en un futuro sea mucho más violento pues su entorno solo se basa en eso, además de presentar 
pocas habilidades sociales, pero sin conductas agresivas, de tal manera que si en su infancia 
sufrieron de violencia en su adultez sean agresores. 
Es importante destacar que la familia al ser la base de la sociedad es donde se fundamentan 
los valores de los seres humanos, empezando por la niñez, de ahí la importancia de saber educar a 
los hijos e hijas siendo el ejemplo la mejor opción. 
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Una familia que se mantiene unida, es una familia que se respeta con sus aciertos y 
desaciertos, pero una familia que se mantiene desunida solo provoca desigualdad y falta de afecto. 
El ambiente familiar es el agregado de relaciones que se crean entre los miembros de la 
familia que comparten el mismo espacio, cada familia vive y participa en estas relaciones de una 
manera única y particular, de ahí que cada una desarrolla sus singularidades propias que le 
diferencian de otras familias.  
Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene funciones educativas y afectivas 
muy importantes y necesarias, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran 
influencia en el comportamiento y valores de sus hijos e hijas y que este comportamiento es 
aprendido en el núcleo familiar.  
La diferencia de unas familias y otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y 
constructivo que favorece el desarrollo adecuado y feliz del niño y niña, en cambio otras familias, 
no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, sino al contrario con 
hostilidad,  lo que provoca que los niños y niñas no adquieran de sus padres el mejor modelo de 
conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 
La interacción permanente de la familia depende de los procesos de intercambios y de 
relaciones, lo que origina la necesidad de aceptar el concepto de familia entendiéndolo como un 
sistema. De la interacción padre-hijo/a y madre-hijo/a depende el modo de estructuración de sus 
inteligencia, los estilos cognitivos, la socialización, el tipo de afectividad, la adquisición de su 
identidad personal, de esto se deduce los trastornos que contemplamos en los niños y adolescentes 
son síntomas que indican la existencia de una relación disfuncional en el ámbito familiar. 
La Familia Y Su Entorno 
La familia es el ente más importante de la sociedad ya que constituye una base de gran 
importancia para el desarrollo de los seres humanos en las actividades diarias desde sus lugares, 
todos las personas tienen el derecho a una familia quien guie y cuide hasta la formación de una 
nueva familia. 
La sociedad también tiene un fuerte peso sobre el desarrollo de la familia ya que ésta va 
cambiando y con ello han cambiado los valores dentro de los hogares, la mercantilización de la 
vida cotidiana, el trabajo, la migración y el divorcio son algunos de los factores que han dado 
lugar a la evolución de la familia como tal. 
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CARITAS (2002) manifiesta:  
La familia catalogada con <<desadaptación social>> se caracteriza por 
manifestar unas conductas o comportamientos inapropiados en el medio 
social, es decir, la familia presenta unas conductas que no rigen las normas 
que marcan la sociedad clasificadas como conductas normales. Tiene una gran 
dificultad para establecer relaciones con otras personas, ajenas a su entorno 
familiar, son personas de carácter irritante, agresivo, de personalidades 
difíciles y complejas. La intervención está encaminada a modificar aquellas 
conductas desadaptivas en situación de otras y más adecuadas, mediante el 
entretenimiento y la aplicación de técnicas aversivas y operantes (pág. 92) 
La familia es un ente de suma importancia en la sociedad por los valores que puede 
aportar al individuo aunque la sociedad también puede aportar con valores o con antivalores a 
las personas; como investigadora he podido observar y vivenciar la importancia que ejerce la 
familia y su entorno al ser parte de una sociedad que está llena de violencia, que cada día 
respeta menos a los más vulnerables, que las familias por cuestiones de trabajo han tenido que 
separarse y no permitir ayudar en el discernimiento de lo bueno y lo malo que sucede a su 
alrededor. 
En el hogar.- Es importante que los hogares mantengan normas y reglas de 
comportamiento, esto ayuda en el crecimiento de los niños y niñas ya que refuerza en su 
comportamiento dentro y fuera de él, sin embargo la mala influencia de los dibujos animados en 
los pequeños ha hecho que en muchos casos cambien su forma de actuar frente a sus padres y 
demás familiares. 
En el centro infantil.- El comportamiento que los niños y niñas demuestran en el 
centro infantil es en la mayoría de ocasiones el reflejo de lo que son en casa; además es también 
la imitación de la violencia y agresión lo que observan en la televisión como los dibujos 
animados que en la mayoría de ocasiones no es supervisada por un adulto y por ende no está 
direccionada de una manera adecuada. 
Con los amigos.- No solo en el centro infantil son los problemas también se pueden 
presentar con sus amigos de barrio que comparten los mismos juegos, además es con quienes 
pasan el fin de semana y son parte del desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. 
Los Padres Y El Castigo 
Kazdin, menciona que: “El castigo en sentido técnico se refiere sólo a la operación 
empírica (presentación o retiro de eventos) que reduce la frecuencia de aparición de una 
respuesta, y no siempre comprende dolor físico”.  
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Desde hace mucho tiempo el  aspecto cognitivo-conductual, no está adaptado el castigo 
físico como método de reforma de una conducta en los niños, el castigo físico por una parte 
simboliza un irrespeto arbitrario a los derechos humanos y sobre todo de los niños, y por otra 
parte  ha demostrado hasta el agotamiento que no tiene poder para corregir conductas 
disruptivas en los educandos. 
Muchas veces sin darse cuenta que el castigo y la disciplina son diferentes solo se 
piensa en el cómo castigar a los niños y niñas por las malas acciones que han cometido, sin 
darse cuenta que la manera en como lo se lo hace también puede ser parte del gran problema de 
la agresividad pues no se deja sacar a flote sus sentimientos si no, que al contrario se los reprime 
más, ocasionando en ellos una baja autoestima y de allí también el  mal comportamiento y luego 
en agresividad. 
Se cree que el castigo les hará reaccionar y tomar en consideración las buenas actitudes 
y comportamientos, y de cierta manera para los adultos que por un momento pueden decir que 
logra desatarse de los problemas al imponer el castigo como tal, pero antes de eso deben 
detenerse a pensar que es el castigo y en que les va a servir durante la educación de los infantes. 
Jane Nelsen en su libro Disciplina Positiva dice: “Mucha gente cree que la disciplina y el 
castigo son sinónimos, cuando no lo son. La disciplina procede de los términos latinos discípulos, 
que significa “alumno”, y disciplina, que significa “enseñar” o “aprender”, todo ideas positivas, 
mientras que el castigo  no es positivo, pues no consigue resultados positivos a largo plazo para 
ser humano”. (pág. 19) 
Al confundir estos términos no se entiende cómo educar a los infantes y como ayudar a 
corregir la agresividad la que en la mayoría de casos es reprimida con el castigo; y esto provoca 
mayor rebeldía por parte de los niños y niñas que al no tener la certeza de lo que pasa solo 
imitan y sigue el mismo camino. 
Como adultos deben entender los términos de la manera que se los presenta para educar 
con certeza tanto los padres como los maestros, entender que el castigo no ayudará a resolver el 
problema sino que al contario es la fuente por donde el infante siga atentando contra su 
integridad y la de los demás. 
Por el contario el poner en práctica la disciplina en la educación con ello se pretende 
entender primero el porqué de las reacciones de los niños y niñas y posteriormente encontrar la 
solución adecuada para resolver esta problemática del mal comportamiento. 
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Por esta razón el ejemplo que como adultos den influye en la agresividad que los 
infantes pueden tener, si en su  casa ven violencia y no un trato adecuado entre padres y 
hermanos simplemente lo que reflejaran en su centro educativo y con sus compañeros es lo que 
ven e imitan como una forma de desahogo de lo que están viviendo, además de su 
comportamiento agresivo su rendimiento escolar también puede ser perjudicado. 
Si por el contrario el ambiente familiar es positivo, lo que los infantes demostraran ante 
los demás es un comportamiento adecuado a su edad y su rendimiento escolar será mejor ya que 
sus sentimientos están centrados y no presenta alteraciones. 
Los padres que castigan con violencia física o verbal, son un modelo de conducta agresiva 
para los infantes, si el niño vive rodeado de este modelo, estará adquiriendo el hábito de responder 
agresivamente a las situaciones conflictivas. 
El castigo debe ser utilizado de una manera equitativa para mejorar la conducta del niño 
y niña y no debe depender del estado de ánimo tanto de los padres como de los maestros. Hay 
que controlarse para poder controlar al niño o niña. El evitar aplicar  castigos con gritos o con 
riñas, indicará  que el  comportamiento es negativo y vengativo, lo que reforzará una conducta 
no aceptable.  
MILLÁN, Miguel Ángel. (2002). Manifiesta que: 
Es un método en el que se aplica un estímulo que causa dolor, incomodad de 
gran intensidad, es decir, estímulos de tipo punitivo, como consecuencia de la 
conducta. Su objetivo es suprimir la conducta determinada por medio de la 
reducción de la probabilidad de producirse en un futuro. Esta técnica debe ser 
empleada de forma inmediata a la conducta que se desea eliminar, causado así 
una mayor eficacia, aunque hay que tener cautela en su administración, ya 
que puede causar efectos secundarios como desajuste emocional, 
distanciamiento social, etc. El castigo positivo consistente en la presentación 
de un evento desagradable para la familia o pareja inmediatamente después 
de que se dé la respuesta que pretendemos eliminar, disminuyendo al 
frecuencia es está…       (pág. 102) 
El tipo de castigo y la forma en que se castiga al niño y niña  no debe ser exagerado 
respecto a la acción cometida o la edad para evitar provocar fuertes respuestas emocionales en 
el infante castigado. Concertar el castigo con un reforzamiento de las buenas conductas, 
permitirá que el niño/a  "piense" en su procedimiento para un futuro y en lo que ha hecho mal 
para estar castigado. 
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EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
La Convención sobre los Derechos del Niño, que se estableció del 2 de septiembre de 
1990, señala que "Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. 
Etapa en la cual están o deberían estar bajo el cuidado y protección de sus padres 
quienes se encargan de su alimentación, vestimenta y educación, la vida de los niños sigue 
ciertos patrones propios de la madurez psico-biológica, pero también se ve afectada por los 
modelos culturales predominantes.  
Es responsabilidad de todos los adultos, padres, madres y maestros el velar por el 
bienestar de los infantes para que su desarrollo sea optimo, y en un futuro de los mejores 
resultados, es decir que sean hombres y mujeres de bien que puedan desarrollarse en una 
sociedad globaliza y llena de tecnología, por esta razón es que mientras son niños debemos 
aprovechar los momentos de esparcimiento que les podamos brindar y tratar de evitar que se 
consuman frente a un televisor, poco bien les hace y que al contrario fomenta la violencia y la 
indisciplina con la que ahora se rigen. 
Características 
Los niños y niñas de 5 y 6 años dominan todas las acciones motrices, de tal manera 
tratan de realizar cualquier tarea motriz: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por 
pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y 
estrechas, saltan desde alturas, etc.  
QUICHIMBO, Marco manifiesta: 
En todos los niños se dan unos periodos críticos, que son aquellos lapsos de 
tiempo en los que se dan las máximas capacidades (sensoriales, motoras, 
motivacionales y psicológicas) para realizar los aprendizajes. Se dice que se da 
una receptividad inicial 
.…en los humanos son más largos y flexibles, por lo que podremos recuperar 
determinadas conductas que no fueron adquiridas en su momento, aunque 
resulte difíciles de adquirir y los aprendizajes más costosos. Por lo tanto el 
desarrollo temprano será fundamental, pero no determinante para el 
adecuado desarrollo posterior. (pág. 45) 
Todo el desarrollo psicomotor que el infante recibe desde su inicio de vida será 
importante pero no será todo para desarrollar sus capacidades, todo lo que este a su alrededor 
llámese familia, amigos, y maestros serán influyentes en este proceso. 
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Por eso es necesario resaltar las características de los  infantes pues de esta manera 
sabes cómo es su proceso de desarrollo y de aprendizaje de acuerdo a su edad y necesidad, a 
continuación se detalla algunas de estas características: 
Físicas.- Los niños y niñas comienzan a diferenciar diferentes tipos de movimientos, a 
combinar unas acciones con otras: correr y saltar obstáculos, patear pelotas, conducir objetos 
por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc. Demuestran interés por los resultados de sus 
acciones y se observa un marcado deseo de hacerlas correctamente, pues los logros se van 
obteniendo en la medida que el infante se adapta a las nuevas situaciones motrices y va 
adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando sus movimientos. 
Psicológicas.- Los niños y niñas de 5 y 6 años, mantienen varios cambios en su 
desarrollo y crecimiento en cuanto a su forma de pensar y de actuar, es importante considerar 
que la personalidad de los infantes se consolida precisamente en los primeros años de vida hasta 
los 5 años de edad; por esta razón es necesario desarrollar actividades que favorecen el 
desarrollo de personalidad, además de que sus neuronas trabajan con mayor rapidez por la 
cantidad de nuevos conocimientos y actividades que ellos desarrollan. 
Cognitivas.- Su capacidad intelectual, en este caso el lenguaje del preescolar les gusta 
conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro fenómeno de la naturaleza o 
de la vida social, compartir experiencias, por lo que constantemente preguntan todo lo que 
observan. Establecen buena comunicación tanto con los adultos como con otros niños y niñas. 
Son capaces de valorar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad a los animales, 
flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del sol muestran gran emoción ante estos 
fenómenos, una particularidad del sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de estas 
edades es la gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo de acontecimiento, declarando 
reacciones que en ocasiones pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control. 
Aprecian la diferencia de forma, color, tamaño de los objetos y establecen nociones 
elementales como: alto- bajo, grande-pequeño, largo- corto, ancho-estrecho, dentro-fuera, etc.   
Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad, el esquema corporal, orientación 
espacio-temporal, lateralidad, y otros  adquieren para el preescolar un significado mayor gracias al 
desarrollo cognoscitivo alcanzado, ejemplo, también establecen una mejor relación espacio-
temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo tiempo varían el ritmo del 
desplazamiento realizándolo lento o rápido. 
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Socioafectivas.- Son participes de  actividades grupales, de carácter social y también en las 
del núcleo familiar y les gusta ser elogiados y que reconozcan sus actuaciones, el infante de 5 a 6 
años es muy independiente, capaz de vestirse solo, realizar sencillas tareas laborales como: sembrar 
semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan juegos más complejos, 
alistar su mochila, su uniforme; imita las actividades de los adultos: chofer, piloto de avión, 
enfermera, carpintero y estos roles se acompañan de un argumento que se mantiene durante un 
largo tiempo mientras están motivados y concentrados en su juego.  
El Aprendizaje De Los Niños Y Niñas 
El proceso de aprendizaje de los niños y niñas es muy diferente, cada uno es un mundo 
diferente y por ende su aprendizaje, desde que son muy pequeños van afianzando sus 
conocimientos y para ello necesitan de su cuerpo porque es el primer elemento de aprendizaje, en 
primer lugar los infantes aprenden por imitación de sus padres y de las personas que están a su 
alrededor. 
María Montessori dice que los niños tienen una mente absorbente, aprenden inocentemente 
de lo que está a su alrededor pasando de poco a poco del inconsciente a la conciencia;    por esta 
razón los compara con una esponja que absorbe todo. 
La Imitación 
Los  seres humanos en el proceso de crecimiento toman la imitación como parte del 
aprendizaje. Según los expertos se nace sin saber imitar y, durante los primeros meses, a la vez 
que aprendemos diferentes comportamientos también se aprende a imitar, a medida que el 
cuerpo crece, se perfecciona esta capacidad; imitando más y mejor. 
Queda claro que cualquier conducta, sea buena o  mala que el niño o niña ve en sus 
padres serán susceptibles de ser imitadas, no sólo los padres serán modelos a imitar, el resto de 
su familia, el círculo de amigos más próximos, la escuela, la televisión, todos estos factores son 
modelos  a imitar.  
Gabriel Tarde, en su libro “Las leyes de la imitación” 1890, sostuvo: “Los valores de una 
sociedad se establecen, consolidan y extienden a través del proceso que él llamó “imitación”, en 
virtud del cual los individuos “copian” las conductas de los líderes del grupo y las convierten en 
hábitos. Dividió a los pueblos en originales e imitadores” (pág. 58) 
Los niños y niñas copian y repiten frases, gestos, juegos y sobre todo conductas, esta es 
su manera de aprender sobre el mundo y cómo comportarse en él, los infantes absorben e imitan 
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todo lo que ven y escuchan, cualquiera puede convertirse en su modelo a seguir y, por ello, a 
muchos padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo y modelo adecuado en cualquier 
ambiente donde su hijo e hija  se desarrolla con relaciones sociales adecuadas. 
La imitación es parte de la vida pues es así como se aprende, sobre todo los infantes que 
tratan de tener un modelo a seguir y este puede estar dentro de casa es decir pueden ser los 
padres, hermanos o tíos pero también puede estar fuera en el barrio con sus amigos o en el 
centro infantil al querer tener como del algo que les gusta por diferentes acciones y actitudes, 
pero hay que tomar en cuenta que la mayor imitación viene de la televisión ya que de ahí 
pueden los niños y niñas sacar súper héroes, y situaciones que de una u otra manera son 
llamativas y por ende suelen imitarlas, es deber de los padres estar presentes para diferenciar 
estos modelos de imitación. 
La Fantasía e Imaginación 
La fantasía es la facultad mental para imaginarse cosas inexistente, es el proceso 
mediante el cual se reproducen con imágenes los objetos del entorno, que es defendida a toda 
costa, constituye el grado superior de la imaginación capaz de dar forma sensible a las ideas y 
de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen, las alfombras vuelven y las cosas 
aparezcan y desaparezcan como por arte de magia. 
Al igual que el pensamiento, la fantasía es uno de los procesos cognoscitivos superiores 
que nos diferencia de la actividad instintiva de los animales irracionales, es tan importante para 
construir una casa como para escribir un cuento o una historia, ya que estos requieren ser 
planificados con anticipación, es indispensable en el trabajo artístico, científico, literario, 
musical, es decir en todas las actividades en las que interviene el contenido creativo. 
La Fantasía En Los Niños Y Niñas 
Dentro del crecimiento y diario vivir de los infantes está presente la creatividad y por 
ende la fantasía, Sigmund Freud definió la fantasía como un “Fenómeno inherente al 
pensamiento, como una actividad psíquica que está en la base del juego de los niños y en el arte 
de los adultos, puesto que los instintos insatisfechos son las fuerzas impulsoras de la fantasía y 
cada fantasía es una satisfacción de deseos…” durante el juego los niños tratan de recrear cosas 
que los demás generalmente no vemos, es debido a la fantasía y a la creación que ellos ponen 
para relacionar determinadas cosas o actitudes con la realidad. 
Víctor Montoya en su ensayo “El poder de la fantasía y la literatura infantil” dice: El niño 
juega a ser mayor, imitando en el juego lo que de la vida de los mayores ha llegado a conocer… 
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El niño, en cambio, juega y fantasea hasta el cansancio, representa una serie de personajes en su 
proceso de socialización, independientemente de cuál sea la reacción de su entorno. El niño imita 
el ladrido del perro y representa a los personajes del cine y la televisión. 
La televisión, los dibujos animados son parte de los juegos de los niños y niñas que 
recrean lo que más les gusta para de cierto modo vivir ese mundo y sentirse parte de la magia 
que la televisión les puede brindar al llevarles a un mundo diferente con su imaginación, sin el 
temor del qué dirán, solo recrean lo que su mente quiere hacerlo mediante la fantasía. 
El Juego 
El juego es considerado una estrategia de aprendizaje y quizá la más importante ya que 
le permite al infante estar en movimiento permitiéndoles moverse al gatear, caminar, correr, 
ponerse de pie, etc. 
Durante el juego los niños y niñas inician su relaciones sociafectivas con otros niños y 
niñas, permite que se adapte al medio donde se encuentran y por sobre todo desarrolla su 
imaginación el poder de crear. 
GARCÍA, Antonio; RUIZ, Juan, GUTIÉRREZ, Francisco; MARQUÉS, José; ROMÁN, 
Rosalía; SÁMPER, Manuel (2002) manifiestan:  
La palabra juego proviene del vocablo latino iocus,  que para los romanos 
significa broma, alegría, jolgorio o diversión. El diccionario de la Ciencias de  
la Educación lo define como: “Actividad lúdica que comporta a un fin en sí 
misma, con la independencia de que en ocasiones se realice con un valor 
extrínseco” 
… Huizinga (1972) considera el juego como una acción o actividad libre 
voluntaria, realizada dentro de un determinado tiempo y un determinado 
espacio, según un orden sometido a reglas, libremente consentidas pero 
absolutamente imperiosas, provista de un fin en sí misma, acompañada de una 
sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser otro modo que en la 
vida real (pág. 15) 
Es importante que los educandos mantengan su aprendizaje mediante el juego y arte 
pues esto lleva a que desarrollen todas sus habilidades y capacidades ya que se permiten mover 
de un lugar a otro y a la ves desarrollar su cerebro por las diferentes actividades que desarrollan, 
es necesario que los adultos tomen a conciencia de la importancia del juego en su desarrollo se 
trate de guiar estos juegos para que no se conviertan un mero momento de distracción sino que 
se convierta en un momento de sana diversión. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Abominable.- Que desagrada profundamente. Lo que es abominable causa aversión; lo 
detestable, odio; lo execrable, horror. Estos sentimientos se declaran contra la cosa abominable con 
expresión de inquietud y espanto, con acciones de oposición y persecución; contra la cosa 
detestable con reprobación y odio: contra lo execrable con reniegos y censuras. Una cosa se llama 
abominable porque ofende en extremo a los sentimientos religiosos, hondamente grabados en el 
corazón humano; detestable cuando conocemos sus cualidades en extremo malas, y las perniciosas 
consecuencias que de ellas resultan. 
 
Apático.- Que adolece de apatía. Significa que hay apatía en el  ser, que no encuentras 
nada positivo a tu alrededor puede ser por depresión, malas experiencias, falta de amor, por la 
monotonía, la rutina, que nada le interesa a la persona, falta de ánimo y de deseos de hacer algo, o 
simplemente es una persona apagada sin deseos de lograr algo bueno porque no le ve el sabor ni el 
sentido a las cosas o a la vida por desilusiones o porque no tiene esperanza, o no tiene un concepto 
alto de sí mismo. 
Aversivo.- Oposición y repugnancia que se parece a alguna persona o cosa. Un estímulo 
aversivo es un estímulo que tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe. Por 
ejemplo, recibir un estímulo físico como una descarga eléctrica se podría considerar un estímulo 
aversivo. No obstante, los estímulos pueden tener una naturaleza física o social. Al explicar el 
condicionamiento operante o instrumental, el estímulo aversivo se utiliza tanto en el refuerzo 
negativo como en el castigo positivo. En el primer caso (refuerzo negativo), se aumenta la 
probabilidad de emisión de una conducta que se asocia a la desaparición del estímulo aversivo. En 
el segundo (castigo), disminuye la probabilidad de emisión de una conducta cuando ésta se asocia a 
la aparición del estímulo aversivo 
 
Castigo.- Es una sanción o pena impuesta a una persona, animal o ser vivo (aunque el 
término se utiliza para las personas en general) que está causando continuas molestias o 
padecimientos, causa por la que se ejecuta una acción, que puede ser tanto física como verbal, 
directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta. 
 
Cinética.- Pertenece o relativo al movimiento, la energía cinética de un cuerpo es aquella 
energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un 
cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida 
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esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su 
velocidad 
Consustancial.- Que forma parte de las características esenciales de una cosa. Se aplica a 
las cualidades que tienen los seres por su propia naturaleza, de modo que no pueden dejar de 
tenerlas: "La inteligencia es consustancial al hombre.  
Contingente.- Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Es la posibilidad que suceda 
alguna cosa; problema o hecho que se presente de forma imprevista. En lógica y filosofía, la 
contingencia es el modo de ser de lo que no es necesario ni imposible, en general se predica de los 
estados de cosas, los hechos, los eventos o las proposiciones. La relación entre necesidad, 
posibilidad y contingencia es fácil de malentender. Todo lo que es contingente es posible, pero no 
todo lo que es posible es contingente, pues aquello que es necesario también es posible, pero no es 
contingente. Por otra parte, no todo lo que no es necesario es contingente, pues lo que es imposible 
no es ni necesario ni contingente. 
Cotilleo.- Dicho de varias personas, contarse chismes mutuamente. Es la murmuración es 
una actividad humana que consiste en hablar de alguien tan bien como mal, aunque generalmente 
de forma desfavorable sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de 
murmuración son habladuría, comadreo, chisme y cotilleo, siendo estos últimos del ámbito 
coloquial. 
Disciplina.- Doctrina, instrumentación de una persona, especialmente en la moral. En su 
sentido original, la disciplina es la instrucción sistemática dada a discípulos para capacitarlos como 
estudiantes en un oficio o comercio, o para seguir un determinado código de conducta u "orden". A 
menudo, el término "disciplina" puede tener una connotación negativa. Esto se debe a que la 
ejecución forzosa de la orden -es decir, la garantía de que las instrucciones se lleven a cabo- puede 
ser regulada a través de una sanción. También puede significar autodisciplina, en el sentido de 
"hacerse discípulo de uno mismo", es decir, responder actitudinalmente y en conducta a 
comprensiones e ideales más altos. 
 
Disruptivas.- Se utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura brusca. Por lo 
general el término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo que genera un cambio 
muy importante o determinante (sin importar si dicho cambio tiene un correlato físico). 
 
Estereotipo.-  Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad, que presenta un carácter inmutable. Etimológicamente proviene de la palabra griega 
stereos que significa sólido y typos que significa marca. Es una imagen trillada, con pocos detalles 
acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, características y habilidades. Por lo 
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general ya fue aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. El 
término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos son creencias 
ilógicas que limitan la creatividad y que sólo se pueden cambiar mediante el razonamiento personal 
sobre ese tema. 
Imitación.-  Se refiere a la acción y efecto de imitar (ejecutar algo a ejemplo o semejanza 
de otra cosa). En este sentido, una imitación es un objeto que imita o copia a otro, normalmente 
más valioso. La palabra imitación tiene su origen en el concepto latino imitatĭo y se refiere a la 
acción y efecto de imitar ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Dicho de una cosa, la 
imitación hace referencia a parecerse o asemejarse a otra. La imitación también es hacer o 
esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. 
Litografía.- Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, 
mediante impresión, lo dibujado o grabado. La técnica litográfica se basa en el desvío recíproco 
entre sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas, esto quiere decir que el agua rechaza o acepta las tintas 
grasas; las zonas que imprimen y las que no imprimen se encuentran en el mismo nivel, por ello las 
matrices litográficas se llaman también planográficas. 
En las técnicas manuales la formación de la matriz consiste en la adhesión de las tintas 
grasas y resinosas sobre el papel litográfico. Con estas tintas se efectúa el dibujo que se trata de 
reproducir, el cual queda fijado mediante una solución de ácido nítrico y goma arábiga. La 
adhesión de la sustancia grasa produce un jabón calcáreo o metálico insoluble que constituye la 
base de señales de impresión. Sobre las partes que no se imprimen, una preparación especial 
determina la formación de sales hidrófilas, con lo cual, sobre el plano de la matriz existen dos 
zonas contrapuestas gráficamente, que permiten la impresión, previas las operaciones de entintado 
y humidificación. De los fondos coloreados y conformados de acuerdo con las zonas claras del 
original hasta el empleo de tintas planas superpuestas, se pasó por las coloraciones por 
superposición 
Nocivo.- Dañoso, pernicioso, perjudicial. Utilizado para designar a todo aquello 
considerado como peligroso o dañino para un sujeto. La noción o cualidad de nocivo de un 
elemento puede aplicarse en relación a su efecto tanto sobre personas como animales o vegetales, 
es decir, sobre cualquier organismo vivo al que pueda perjudicar o dañar de manera profunda. Por 
lo general, cuando se habla de un elemento nocivo se está señalando que su peligrosidad es 
bastante importante. 
Onomatopeya.- Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para 
significarlo. La onomatopeya del griego ónoma = nombre, palabra; y poíesis = producción, 
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creación, composición, poesía  es la imitación lingüística de un sonido natural o de otro fenómeno 
acústico no discursivo. Según la Real Academia Española, es imitación o recreación del sonido de 
algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o 
la acción nombrada. Existen onomatopeyas en todos los idiomas aunque generalmente difieren de 
uno a otro, a veces radicalmente, ya que la mayoría de los sonidos no se pueden articular 
fonéticamente. 
El idioma japonés es posiblemente la lengua más rica en onomatopeyas, ya que éstas se 
encuentran incorporadas en el habla cotidiana y son utilizadas tanto para describir sonidos como 
figuras o para enriquecer acciones. Existen así, por ejemplo, alrededor de diecisiete onomatopeyas 
para describir el acto de caminar, permitiendo discernir entre pequeños pasos de bebé, un paso 
acelerado o un caminar arrastrando los pies. Las onomatopeyas son comúnmente utilizadas en 
historietas como efectos de sonido 
Perspicacia.- Capacidad para entender las cosas con claridad y rapidez. Del latín 
perspĭcax, el adjetivo perspicaz hace referencia a una persona ingeniosa, aguda, lúcida, astuta, 
penetrante o sagaz. La perspicacia está vinculada a la capacidad de descubrir cosas que están 
ocultas o comprender situaciones que, en principio, parecen muy confusas. 
 
Rating.- Es una calificación de la solvencia de una empresa o un país para hacer frente a 
sus obligaciones, es decir su capacidad de pago. La cifra de rating representa el porcentaje de 
hogares o individuos en el caso de rating personas, del universo objetivo, que están viendo un 
programa de televisión en  un momento determinado. 
Fantasía.- Es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas 
pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Una fantasía 
es algo irreal, o algo que simula la realidad. La fantasía también puede ser entendida como el grado 
superior de la imaginación o el pensamiento ingenioso. Estos pensamientos pueden plasmarse en 
obras artísticas, como cuentos, novelas o películas. El género fantástico es aquel que presenta 
elementos imaginarios y sobrenaturales en su argumento. Se trata de un género que viola las reglas 
de la realidad, con animales que hablan, monstruos, personas inmortales y seres que viajan en el 
tiempo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Para la correcta realización del presente proyecto es importante tomar en cuenta algunos 
ítems de la Constitución de la República del Ecuador así como de la ley de comunicación y el 
código de la niñez y adolescencia que hacen referencia a las variables planteadas en el proyecto. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
SECCIÓN TERCERA 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
Art. 19.-  La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos educativos y 
culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentar la creación de espacios 
para la difusión de la producción nacional independiente. 
Se prohíbe la emisión de publicidad que introduzca a la violencia, la discriminación, el 
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 
contra los derechos. 
Si en la constitución de la república está escrito acerca de prevalencia de los contenidos en 
los programas de televisión, considero importante se lo tome en cuenta durante dichas 
transmisiones ya que no se regula el contenido de los programas ni las franjas horarias en las que se 
transmiten. 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL  NIÑO 
PARTE I 
Art.17.- Los Estados Partes reconocerán la importancia y función que desempeñan los 
medios de comunicación  y velarán porque el niño tenga  acceso a la información y material 
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y material 
que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental: 
Es importante que el estado tome en cuenta la calidad de programas que transmiten en 
horarios de clasificación “A” por el contenido que estos deben brindar a los telespectadores siendo 
su mayoría niños de entre 3 y 6 años de edad que están expuestos a los programas televisivos, por 
esta razón estos deben ser de contenido educativo. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO  
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 
TÍTULO I 
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 
cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 
años de edad. 
En el desarrollo del proyecto se toma en cuenta la definición de un niño y niña para 
entender las edades de su desarrollo y proceso de aprendizaje tomando en cuenta todas sus 
habilidades y aptitudes. 
 
TÍTULO II 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
 Decimos que la familia es la base de toda sociedad, por esta misma razón la llamada a 
desarrollar las habilidades y destrezas de sus hijos para toda su vida incorporando en ella los 
valores sociales y espirituales que le ayudaran en la creación de su  propia familia, es importante 
que la familia se constituya en el apoyo incondicional  de los niño y niñas durante su desarrollo y 
crecimiento. 
 
CAPÍTULO III 
DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  
 
Art. 45.- Derecho a la información.- Los tiene derecho a escoger y buscar información; y a 
utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley 
y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban 
una información adecuada, verás y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación critica 
que les permita ejercitar adecuadamente los derechos señalados. 
 
Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- se prohíbe: 
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 
destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes 
inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes 
a estos medios. 
 
2. La difusión de información inadecuadas para niños, niñas y adolescentes 
en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas 
y adolescentes; y, 
 
3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 
adolescentes con envoltorios que contenga imágenes, textos o mensajes inadecuados para 
su desarrollo. 
 
Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas 
de publicidad y programas. 
En el código de la niñez y adolescencia se establece algunas prohibiciones de 
acuerdo a los programas que se deben emitir en los canales de televisión para preservar su 
integridad, tomando en cuenta la pornografía, la discriminación y la violencia como 
acciones que pueden perjudicar su estabilidad emocional, sin embargo muy pocos son los 
canales que toman en cuenta estas normativas para la emisión de sus programas. 
 
Art.47.- Garantías de accesos de una información adecuada.- Para garantizar el derecho a 
la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el estado deberá. 
 
b). Exigirles que proporcione, en forma gratuita, espacios  destinados a Programas del 
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. 
 
f). Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley,  a las personas que faciliten a los 
menores: libros, escritos afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo y/o visual 
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que hagan  apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos 
o que perjudique la formación del menor; y, 
  
g). Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien la debida 
anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que presentan 
y la clasificación de la edad para sus audiencia. 
 
Se considera inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los 
textos, imágenes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen de la 
falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 
perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el 
pudor. 
 
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa 
evolutiva. 
 
 
Es considerable destacar el derecho que los niños y niñas poseen para su descanso y 
recreación adecuada, es aquí donde el arte y el juego tienen un papel importante por todo lo que 
puede aportar a su desarrollo, el deporte en el tiempo libre una alternativa muy importante. 
 
LEY DE COMUNICACIÓN 
TÍTULO IV 
Regulación de contenidos 
Art.- 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido 
violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de 
palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en 
contra de los seres vivos y la naturaleza. 
Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y 
adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable independiente 
 Agresividad Infantil 
Bandura dice es: “Una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida como 
agresividad”. Por tanto la agresividad es una forma de comportamiento que quiere perjudicar a otro 
niño o niña mediante las acciones o las palabras para de una u otra manera de hacer prevalecer un 
pensamiento. 
La agresividad es relativamente deseable en el proceso de sociabilidad, son grados de 
combatividad, la misma que puede ayudarles a conseguir pequeños logros. No es bueno que el niño 
tenga miedo a ejercer sus derechos, pero tampoco lo es dejar rienda suelta a la agresividad. El niño 
agresivo no se encuentra a gusto ni con los demás ni consigo mismo. Los ataques agresivos 
fomentan respuestas agresivas por lo que es normal descubrir que estos niños no son populares. El 
comportamiento agresivo dificulta las relaciones sociales y la correcta integración en cualquier 
ambiente. 
Variable dependiente 
Dibujos Animados en la Televisión Nacional 
Los dibujos animados se llaman así por el hecho de que se ven muchos animales hablando, 
“caricaturas”, “muñequitos”, se trata de una técnica de animación, es decir de dar la sensación que 
algo está vivo. La animación se basa en un fenómeno físico-químico que corre en el fondo del ojo, 
la luz afecta a unas células llamadas foto-receptoras que tienen una serie de sustancias sensibles a 
la luz, allí la señal luminosa se trasforma en una señal nerviosa, para que esto ocurra la luz debe 
impactar unas fracciones de segundo de lo contrario la señal no es efectiva, si algo se “mueve” más 
rápido lo vemos borroso, como los rayos de los aros la rueda de una bicicleta que al girar rápido 
nos da la sensación de que no están y podemos ver de un lado a otro.  
Los dibujos animados desde su inicio han sido la forma más avanzada  de representación 
del medio cinematográfico que con el pasar de los años ha ido perfeccionándose y además una 
forma de divertir a “grandes” y especialmente a “chicos”, varias han sido las industrias que se han 
de dicado a esto, para las décadas de 1950 y 1960  Walt Disney Productions se convirtió en una de 
las industrias más importantes  y tal vez la más grande,  la que ha perdurado hasta nuestras 
generaciones, creando el primer largometraje animado que fue “Blanca nieves y lo siete enanitos”. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente proyecto es necesario aclarar que el desarrollo del mismo es un proceso 
metódico y sistemático dirigido a la posible  solución de la problemática de la agresividad infantil 
que pueden provocar los dibujos animados mal encaminados, mediante los conocimientos que  
constituyen una solución o respuesta a tales interrogantes. 
A partir de esto, es viable hacer una reflexión acerca del enfoque que se desprende, en este 
caso es el enfoque cualitativo, éste se halla en un proceso continuo de actualización siendo la 
investigación cualitativa un campo muy amplio y al mismo tiempo interdisciplinario; buscan 
siempre la comprensión de la experiencia humana con la ilusión de aportar solución a situaciones o 
realidades existentes. 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de la realidad que se 
presenta, su estructura dinámica, la que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones, de 
aquí, que lo cualitativo que es el todo integrado no se opone a lo cuantitativo que es sólo un 
aspecto, sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 
La modalidad del proyecto tiene un contexto socio-educativo el mismo que permitirá 
disponer de una información relaciona con el aspecto social y educativo de los niños y niñas, pues 
el ambiente social donde se desenvuelven influye de manera indirecta en el comportamiento de los 
infantes, por lo que a su alrededor  puede percibir y asimilar para sí, y lo que permite relacionar a 
su entorno escolar y educativo y comprender la situación de lo que a diario pasa con sus 
compañeros y el desenvolvimiento que eso implica. 
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Tipos De Investigación 
Investigación Bibliográfica.- Para ello es necesario buscar todo lo relacionado con el tema 
pues esto ayudará a entender de una mejor manera la problemática a tratar, con un contenido 
científico, veraz y óptimo para el cumplimiento de los objetivos. 
Investigar significa averiguar, indagar, buscar, siendo así  la investigación una actividad 
inherente a la naturaleza humana, es en una   indagación documental que permite, entre otras cosas, 
apoyar la investigación que se desea realizar, en este caso buscar diferentes punto de vista 
relacionados a los dos variables, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
RODRÍGUEZ, Alejandro. (2008) dice que: “La investigación bibliográfica es un proceso 
mediante el cual recopilamos conceptos con el objetivo de obtener un conocimiento sistematizado. 
El objetivo es procesar los escritos principales de un tema particular…” (p18) 
 Está presente el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la elaboración de un 
informe o propuesta sobre el material registrado, ya sea que se trate de obras, investigaciones 
anteriores, material inédito, cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive material 
filmado o grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación están relacionadas 
fundamentalmente con cosas, acontecimientos y no necesariamente con personas, los mismos que 
son de gran ayuda para la presente investigación. 
Investigación Documental.- La investigación documental es parte esencial de un proceso 
de investigación científica, constituyéndose así en una estrategia de observación y reflexión 
sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de documentos, la investigación 
documental indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando una metodología de análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.  
Es un proceso  mediante el cual la aplicación de métodos científicos, procura obtener 
información notable, segura e imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento, se trata de buscar el sentido de las cosas, cada ser humano precisa más información 
sobre los seres que están a su alrededor, pues durante su vida tiene que relacionarse con las 
personas que convive, además consiste en la búsqueda de la verdad referente al tema de 
investigación. 
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Asimismo, la investigación consiste en ampliar la  extensión de significatividad, puesto que 
un término es significativo para nosotros cuando su sentido se puede explicar por el acervo de 
conceptos que ya poseemos; de igual manera, un objeto es significativo, cuando sabemos para qué 
sirve o en qué consiste su valor. 
Además es necesario indicar que tanto al investigación bibliográfica como la investigación 
documental son de vital importancia para el desarrollo adecuado de la presente investigación ya 
que cada uno de las bibliografías leídas y presentadas se relacionan a las variables investigadas, 
siendo así que la compilación de diferentes documentos han podido abrir una ventana a la autora y 
así buscar una  resolución del problema reflejado en una propuesta pertinente.      
MUÑOZ, Carlos. (1998) Afirma que: 
En este tipo de trabajos la recopilación de información y el análisis de los 
resultados tienen un grado de carácter documental muy alto (80 a 90 por 
ciento), apoyando lo encontrado con muy poca investigación de campo (10 a 
20 por ciento). Las investigaciones de este tipo son teóricas por lo general, 
abstractas y poco susceptibles de comprobar por medios físicos… (pág. 93) 
 
Relacionado con la investigación científica nos ayudará a conocer todos los aspectos 
relacionados con el tema siendo así la parte psicológica, social, y además pedagógicamente de 
forma sistematizada pues nos permitirá tener un orden lógico y verdadero. 
Investigación de Campo.- La investigación de campo se muestra mediante el manejo de 
una variable externa no comprobada, en condiciones estrechamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o porque causas se produce una situación o hecho particular, como es el caso 
de esta investigación que mediante la observación a los niños y niñas de centro educativo servirá de 
mucha ayuda para encontrar soluciones al problema, utilizando el método científico, permite 
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien asimilar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.  
 
Constituye un proceso sistemático, riguroso y legítimo de recolección, tratamiento, análisis 
y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 
informaciones necesarias para la investigación. 
 
MUÑOZ, Carlos. (1998) Afirma que: 
En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 
información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 
conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en 
el medio en el que se desenvuelven el fenómeno o hecho en estudio. 
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La presentación de resultado se complementa con un breve análisis 
documental. En estas investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el 
campo (80 a 90 por ciento) y sólo se utiliza un estudio de carácter documental 
para avalar o complementar los resultados (20 a 10 por ciento)… (pág. 93) 
 
Además es entendida  como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas, y efectos, del modo en que durante el desarrollo del presente tema se puede ver 
reflejado el análisis sistemático del problema además de la búsqueda de mayor información en la 
aplicación de instrumento de investigación los mismo que serán de gran ayuda;  haciendo uso de 
métodos particulares de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. Otra característica de la investigación de campo es que los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad mediante la observación que la investigadora realice en el 
centro educativo y de las entrevistas tanto a padres y madres de familia como a las docentes dando 
mayor veracidad a la investigación. 
Niveles de investigación 
Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y 
sentido práctico a todas las actividades del presente proyecto para buscar respuesta al problema y a 
los objetivos planteados, esto se lo hace mediante la aplicación de distintos criterios. 
Exploratoria.- La investigación exploratoria no intenta dar explicación respecto del 
problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, 
además de los temas respecto del problema investigado, las sugerencias de aspectos relacionados 
que deben  examinarse, su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar los  problemas 
poco estudiados, para obtener algún resultado de manera clara y precisa. 
Ésta se realiza generalmente cuando predomina la importancia de otra información 
suficiente con referencia al tema del proyecto, pues esto ayuda, durante su desarrollo  además de 
cuando aparecen en el campo de la investigación temas que no se conocen y que son 
indispensables. 
Descriptiva.- El presente proyecto mantiene una investigación descriptiva. 
RODRÍGUEZ, Ernesto (2005).- manifiesta: 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, composición o procesos de fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, como una persona grupo o cosa, se conduce o 
funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 
y su característica fundamental es al de presentarnos una interpretación 
correcta… (pág. 25) 
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Consiste en descubrir y analizar sistemáticamente el conjunto de hechos relacionados con 
las variables, este apunta a analizar el fenómeno en su estado actual, a través de este método 
descriptivo se puede tomar en consideración las características del proyecto y sus variables, además 
de poder analizarlas, el relacionar los cambios que durante el proceso de la investigación es 
importante para determinar las posibles soluciones a las interrogantes. 
Es el llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su fin no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre sus 
variables, mediante diferentes indicadores se podrá determinara la incidencia de los dibujos 
animados en los niños y niñas de primero y segundo año de educación básica de la escuela 
“Carrusel”. 
Explicativa.- La investigación explicativa se identifica por buscar una explicación del 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de la relación causa-efecto, en este caso se quiere 
explicar porque los dibujos animados pueden influenciar en n mal comportamiento en la población 
investigada; los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas así 
como de los efectos, sus resultados y conclusiones hacen referencia  al nivel de profundidad del 
conocimiento. Este tipo de investigación centra su atención únicamente en la comprobación de las 
hipótesis por ello busca describir las causas que originan el problema o comportamiento, 
apoyándose en leyes y teorías para tratar de comprender la realidad o el porqué de los hechos, la 
entrevista con los padres y madres de familia así como la observación directa del comportamiento 
de los niños y niñas será de vital importancia para explicar las variables. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población  
Es el conjunto total de personas, objetos o medidas que tienen algunas características 
comunes que son observables en un lugar y en un momento determinado.  
LERMA, Héctor. (2004) 
La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 
presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 
definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones. 
Es definida por el investigador y puede estar integrada por personas o por 
unidades diferentes a personas… (pág. 73) 
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La población está establecida por sus características definitorias, por lo tanto, es el 
conjunto de elementos que poseen esta característica se denomina población o universo, la 
población es la totalidad del fenómeno o problema a estudiar, donde las unidades de población 
poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. El 
presente estudio  tiene como actores a los niños y niñas que pertenecen al primero y segundo año 
de Educación Básica de la Escuela Particular Mixta “Carrusel”. 
Tabla Nº5 Población 
Fuente: Secretaria de la Escuela Particular Mixta “Carrusel” 
          Elaborado por: Nathaly Camino 
Muestra 
El criterio de representatividad siempre es un riesgo de acuerdo al  número de actores, en el 
presente trabajo la población es  limitada, por esta razón no es factible ni conveniente aplicar un 
muestreo ya que esto afectaría la veracidad de la investigación, no obstante el estudio del fenómeno 
agresividad infantil fruto de la influencia de los dibujos animados que divulgan la televisión 
nacional será muy apegado a la realidad que se enfrenta. 
En este proceso se permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos a los 
que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. 
TORO, Iván dice:  
…el muestreo hace parte de la investigación científica, no sólo en las 
investigaciones de corte cuantitativo sino que también se hace necesario en las 
de carácter cualitativo. Su principal papel dentro del proceso de investigación 
está en determinar la parte de la población o universo que debe seleccionarse 
con el propósito de establecer conclusiones, derivaciones e inferencias sobre la 
población; advirtiendo que las derivaciones e inferencias son producto de la 
indagación de una parte de la población, que genera como resultado un error 
Informantes Frecuencia 
Niños/as de primero de básica 30 
Niños/as de segundo  de básica 28 
Maestras 2 
Padres de familia 56 
TOTAL 116 
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(diferencia entre el parámetro y el estadístico) conocido como error de 
muestreo. (pág. 307) 
 
Es importante mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio 
adecuado que consienta no solo hacer estimaciones de la población sino estimar también los 
márgenes de error correspondientes a dichas apreciaciones debe cumplir ciertos requisitos, no se 
puede  estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí se 
puede actuar de manera que ésta condición se alcance con una probabilidad alta. 
Si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer 
dos o más muestras de la misma población al conjunto de muestras que se pueden obtener de la 
población a esto se denominan espacio muestral.  
Tomando en cuenta que  la población es pequeña en la Escuela Particular Mixta “Carrusel” 
la aplicación de las técnicas de la presente investigación se realiza a toda la población y de esta 
manera obtener una respuesta favorable, real y varas para la investigación y su proceso pertinente, 
el mismo que busca dar soluciones adecuadas que sirvan a los niños y niñas como a sus padres y a 
la institución. 
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Operacionalización de la Variable Independiente 
Tabla Nº 6 Variable  independiente 
  Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Enc. Obs. Ent. 
Los dibujos animados en la televisión nacional 
Los dibujos animados se llaman así por el hecho de 
que se ven muchos animales hablando, 
“caricaturas”, “muñequitos”, se trata de una técnica 
de animación, es decir de dar la sensación que algo 
está vivo. La animación se basa en un fenómeno 
físico-químico que corre en el fondo del ojo, la luz 
afecta a unas células llamadas foto-receptoras que 
tienen una serie de sustancias sensibles a la luz, allí 
la señal luminosa se trasforma en una señal 
nerviosa, para que esto ocurra la luz debe impactar 
unas fracciones de segundo de lo contrario la señal 
no es efectiva, si algo se “mueve” más rápido lo 
vemos borroso, como los rayos de los aros la rueda 
de una bicicleta que al girar rápido nos da la 
sensación de que no están y podemos ver de un 
lado a otro. 
Clasificación de audiencias 
 
Tipos de programas 
 
Horarios 
Tiempo de duración 
 
Preferencias 
A 
B 
C 
Informativos 
De opinión 
Formativos/educativos/culturales 
Entretenimiento 
Deportivos 
Publicitarios 
Vespertinos 
Nocturnos 
Fines de semana 
De 1 a 2 horas 
De 2 a 3 horas 
Más de 3 horas 
Alto   
Medio 
Bajo 
1                           
2 
 
 
3 
 
4,5 
 
6,7,8 
 1
Elaborado por: Nathaly Camino 
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 Operacionalización de la Variable Dependiente 
Tabla Nº 7 Variable dependiente 
  Conceptualización Dimensiones Indicadores ÍTEMS 
Enc. Obs. Ent. 
La agresividad 
La agresividad es relativamente deseable en el proceso de 
sociabilidad, son grados de combatividad, la misma que 
puede ayudarles a conseguir pequeños logros. No es bueno 
que el niño tenga miedo a ejercer sus derechos, pero 
tampoco lo es dejar rienda suelta a la agresividad. El niño 
agresivo no se encuentra a gusto ni con los demás ni consigo 
mismo. Los ataques agresivos fomentan respuestas agresivas 
por lo que es normal descubrir que estos niños no son 
populares. El comportamiento agresivo dificulta las 
relaciones sociales y la correcta integración en cualquier 
ambiente. 
Tipos de agresividad. 
 
 
La familia y su entorno 
 
El desarrollo de los niños y niñas 
El aprendizaje en los niños y 
niñas 
Física 
Verbal 
Psicológica 
Social 
En el hogar 
En el centro infantil 
Con los amigos 
Los padres y el castigo 
 
Características: 
Físicas 
Psicológicas 
Cognitivas 
Socioafectivas 
La imitación 
La fantasía e imaginación 
El juego 
9,10 
 
11,12 
13,14 
15 
 
16 
17,18 
19,20 
 
1 
2,3,4 
5,6 
7 
 
 
 
 
8 
9 
10 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
Elaborado por: Nathaly Camino 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 
Es de suma importancia los datos que se puedan recoger para esta investigación, pues de 
eso dependerá el éxito del proyecto y de  esta manera la propuesta tendrá un fin de ayuda tanto para 
los maestros como para los padres de familia y sobre todo para los niños y niñas. 
Las técnicas son de carácter práctico y operativo y el método es de carácter global y de 
coordinación de operaciones, las técnicas de recolección de datos son las habilidades que se utiliza 
para recolectar información sobre un hecho o fenómeno, en este caso se buscó recolectar datos 
referentes al consumo de los dibujos animados en la televisión nacional y su influencia. Estas 
pueden variar de acuerdo al tipo de investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis 
documental, etc., siendo así que los instrumentos son los medios para la aplicación de la habilidad 
de investigación a seguir, pueden ser presentadas en formatos, videos, fotografías, y otras. 
En este caso se utilizó la entrevista, la encuesta y la observación pues esto permitirá 
conocer de cerca la realidad de los infantes frente a la problemática, al consumo de los dibujos 
animados, además de su influencia en la agresividad pudiendo ver desde diferentes puntos la 
problemática.  
La entrevista.- Consiste en formular una serie de preguntas estructuradas a personas 
relacionadas con el tema de investigación. “La entrevista es una conversación entre el entrevistado 
y el entrevistador”. 
IBAÑEZ, Alejandro; LÓPEZ Martín. Afirma que:  
La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer de 
interacción personal que la civilización ha originado. El término entrevista 
proviene el francés “entrevoir”, que significa “verse uno al otro”: como en sus 
orígenes fue técnica exclusivamente periodística, se la ha venido definiendo 
como la visita que se hace a una persona para interrogarla sobre ciertos 
aspectos, y después, informar al público de sus respuestas. Sin embargo a 
pesar de un origen tan especifico, la entrevista ha devenido en una 
herramienta imprescindible… (pág. 8) 
 
 El  obtener la información necesaria para conseguir datos suficientes a fin de tabularlos y 
analizarlos, es una forma determinada de interacción social que tiene por esencia recolectar datos 
para una investigación, en este caso la investigadora formula preguntas a las personas capaces de 
aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 
busca acumular informaciones que es el caso de la autora y la otra es la fuente de esas 
informaciones ya que es la persona que pasa todo el tiempo con los niños y niñas en el centro 
educativo y puede palpar su comportamiento. 
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La encuesta.- Consiste en formular una serie de preguntas, referentes a un tema para fines 
del proceso investigativo.  
Es un estudio observacional en el que el investigador busca recolectar datos por medio de 
un cuestionario previamente diseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 
observación, los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, que 
son los niños y niñas de primero y segundo año de educación general básica de la escuela 
“Carrusel”, con el fin de conocer diferentes estados de opinión, características o hechos específicos, 
que servirán para dar respuestas a la investigación, aquí es importante seleccionar adecuadamente 
las preguntas para que la investigación pueda tener los resultados esperados; además es importante 
recalcar que la encuesta del presente proyecto toma muy en cuenta y está estrechamente 
relacionada a la matriz de Operacionalización de variables. 
La observación.- Es un documento que sirve para llenar una serie de datos preestablecidos 
de acuerdo al tema que se está investigando, sirve de guía mediante la observación la mayor 
cantidad de datos.  
Es una técnica que consiste en observar detenidamente el fenómeno en estudio, tomar la 
información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un componente fundamental 
de todo proceso investigativo; en este proceso es donde se apoya el investigador para obtener el 
mayor número de datos, la gran parte del conjunto de conocimientos que constituye la ciencia ha 
sido lograda mediante la observación, la misma que es sistematizada y continua de acuerdo a una 
planificación para ello al autora ha tenido que convivir con los estudiantes de la institución y 
observar de cerca su comportamiento dentro y fuera del aula así como en la hora del recreo. 
Tabla Nº8 Técnicas 
        
 
 
 
 
 
Elaborado por: Nathaly Camino 
TÉCNICA INSTRUMENTO POBLACIÓN 
Entrevista Guión de entrevista Docentes. 
Encuesta Cuestionario Padres y madres de 
familia. 
Observación Registro de 
observación 
Estudiantes. 
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VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
LANDEAUN, Rebeca. (2007) manifiesta a manera de resumen:  
La validez es el grado en que el instrumento proporciona datos que reflejan 
los aspectos que interesan estudiar. 
La confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, 
por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio. 
La validez y la confiabilidad de un instrumento pueden ser afectadas  por 
distintas razones: 
 Falta de claridad del instrumento. 
 Elección de un instrumento sin análisis si preparación. 
 Desconocimiento del instrumento en la situación que la recolección 
tiene lugar. 
 Uso inadecuado de los individuos que se les aplica el instrumento. 
 Presencia de pormenores de tipo mecánico. 
Estos factores, y otros desconocidos, influyen de manera negativa en los 
resultados obtenidos a través de cualquier instrumento que se aplique. De allí 
la importancia de aplicar algún procedimiento de los que han sido 
desarrollados con esa finalidad para evaluar la validez del instrumento y 
determinar su confiabilidad. (pág. 81) 
Los instrumentos diseñados para la investigación tomaron en cuenta la matriz de 
Operacionalización de variables y los objetivos del proyecto, de esta manera fueron revisados y 
validados por su tutora, de acuerdo a la normativa establecida por la universidad
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
MORENO, María Guadalupe. (2000). Manifiesta:  
 
Desde que el investigador definió en el proyecto de investigación qué 
información necesitaba recabar, tuvo que prever mediante cuáles 
procedimientos haría el análisis e interpretación de dicha información, lo cual 
supone una presentación previa de los resultados obtenidos.  
La presentación de los resultados obtenidos demanda una organización que 
facilite una visión global de la información obtenida, puede ser utilizando 
tablas,  cuadros que permitan la concentración de datos, puede ayudarse en 
graficas de diversos tipos; lo importante es lograr de la mejor manera posible 
el resumen de la información recabada para luego proceder con su análisis e 
interpretación… (pág. 230) 
 
Para el análisis e interpretación de resultados la investigadora toma en cuenta los 
instrumentos aplicados como son la encuesta a padres y madres de familia de los estudiantes de la 
escuela particular mixta “Carrusel”, la ficha de observación aplicada a los niños y niñas de primer y 
segundo año de educación básica de la misma institución, además de la entrevista a las docentes 
respectivas de cada año. 
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Encuesta dirigida a padres  y madres de familia 
ÍTEM  1 
¿Considera que los programas observados en la Televisión Nacional mantienen una adecuada 
información de su contenido por clasificación de audiencias? 
Tabla Nº 9 Clasificación de audiencias 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Si 17 30% 
No 39 70% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 13 Clasificación de audiencias 
Elaborado por: Nathaly Camino 
Análisis e Interpretación 
Al preguntar si los programas observados en la televisión nacional mantienen una adecuada 
información acerca del contenido de clasificación de audiencias el 30% de la población encuestada 
dijo que si y el 70% dijo que no, es notable que no   siempre se publica ese mensaje por tanto no se 
tiene el conocimiento adecuado de lo que la televisión presenta. 
 
 
30% 
70% 
FRECUENCIAS 
Si No
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ÍTEM  2 
Cuando su hijo/a mira televisión prefiere ver programas: 
Tabla Nº 10  Programas de televisión 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Informativos 13 15% 
De opinión 2 2% 
Formativos/educativos/culturales 10 12% 
Deportivos 8 9% 
Entretenimiento (Dibujos) 50 57% 
Publicitarios 4 5% 
TOTAL 87 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
            Gráfico Nº 14 Programas de televisión 
Elaborado por: Nathaly Camino 
Análisis e Interpretación 
Un 57% de los niños y niñas de la escuela “Carrusel” prefieren ver series o dibujos que 
están dentro de los programas de entretenimiento, un 15% ve programas informativos, un 
12% ve programas educativos, de acuerdo al marco teórico los dibujos animados son los 
preferidos por los infantes por el entretenimiento que les brinda.  
 
15% 
2% 
12% 
9% 57% 
5% 
Frecuencias 
Informativos De opinión
Formativos/educativos/culturales Deportivos
Entretenimiento (Dibujos) Publicitarios
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ÍTEM  3 
¿Su hijo/a ve dibujos animados en horario? 
Tabla Nº 11 Horarios  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Matutino 5 8% 
Vespertino 26 40% 
Fines de semana 34 52% 
TOTAL 65 100% 
 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 15  Horarios 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Los fines de semana son los preferidos para ver dibujos animados por esta razón un 52% 
prefieren ver durante este horario, sin embrago un 40% también los observa durante la 
tarde y un 8% en la mañana, destacando que depende también del favoritismo de los 
dibujos para verlos en sus diferentes horarios 
 
 
8% 
40% 52% 
Frecuencias 
Matutino Vespertino Fines de semana
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ÍTEM  4 
¿Cuántas horas al día ve televisión su hijo/a durante la semana? 
Tabla Nº 12 Horas de televisión durante la semana 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
De 1 a 2 horas 18 32% 
De 2 a 3 horas 17 30% 
Más de 3 horas 21 38% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico N º 16 Horas de televisión durante la semana 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Durante la semana un 38%  de los niños y niñas observan la televisión más de tres horas,  
un 32%  lo hace de  dos a tres  horas, y un 30 % de una a dos horas; esto ocasiona que 
mientras más televisión vean los infantes, menos desarrollan su imaginación. 
 
 
32% 
30% 
38% 
Frecuencias 
De 1 a 2 horas De 2 a 3 horas Más de 3 horas
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ÍTEM  5 
¿Cuántas horas al día ve televisión su hijo/a durante el fin de semana? 
Tabla N º 13 Horas de televisión durante el fin de semana 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
De 1 a 2 horas 17 30% 
De 2 a 3 horas 18 32% 
Más de 3 horas 21 38% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 17 Horas de televisión durante el fin de semana 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 38% observa televisión más de tres horas el fin de semana, el 32% de dos a tres a horas 
y el 30% de una a dos horas; en la presente investigación he podido apreciar que los niños 
y niñas pasan mucho tiempo frente a la televisión el fin de semana, permitiendo ver varios 
dibujos animados con diferentes contenidos. 
 
 
30% 
32% 
38% 
Frecuencias 
De 1 a 2 horas De 2 a 3 horas Más de 3 horas
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ÍTEM  6 
¿Usted está al tanto de los dibujos animados que mira su hijo/a en la televisión? 
Tabla Nº 14 Dibujos animados  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 21 37% 
Casi siempre 15 27% 
A veces 15 27% 
Nunca 5 9% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico N º 18 Dibujos animados 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Los padres de familia de los niños y niñas de la escuela particular mixta “Carrusel” 
aseguran que si saben cuáles son los dibujos animados en un 37% un 27% casi siempre y a 
veces y un 9% nunca; sin embargo a estos resultados la autora no está tan de acuerdo, pues 
como docente cree que los padres no siempre están al pendiente pues no se dan cuenta del 
contenido de los mismo. 
 
37% 
27% 
27% 
9% 
Frecuencias 
Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ÍTEM  7 
Mencione 3 dibujos animados que observe su hijo/a en orden de preferencia: 
Tabla Nº 15 Dibujos animados preferidos 
Dibujos animados preferidos 
Los simpson 
Dragon ball 
La casa de mikey mause 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico N º 19  Dibujos animados preferidos 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Los dibujos animados más observados por los niños y niñas son “los Simpson”, seguido de 
“dragon ball” y de “la casa de mikey mause”; es importante que destacar que los dos 
primeros dibujos animados mencionados contiene un alto contenido de violencia física y 
verbal, además de violencia intrafamiliar que no es favorable para la educación. 
 
 
40% 
30% 
30% 
Frecuencias 
1 Los simpson 2 Dragon ball 3 La casa de mikey mause
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ÍTEM  8 
¿Después de observar una serie animada conversa con su hijo/a de lo mismo? 
Tabla Nº 16 Conversación sobre los dibujos observados 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 4 7% 
Casi siempre 18 32% 
A veces 21 38% 
Nunca 13 23% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 20 Conversación sobre los dibujos observados 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Es importante que los padres conversen de lo que observan sus hijos/as en la televisión sin 
embargo el 38% u 32% lo hace casi siempre, un 23% nunca lo hace y solo un 7% lo hace 
siempre, lo que quiere decir que no se pone mucho énfasis en esta relación de padres- hijos, 
que debe ser muy importante ya que además ayuda en la comunicación y la confianza que 
se pueda transmitir como familia. 
 
7% 
32% 
38% 
23% 
Frecuencias 
Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ÍTEM  9 
¿Considera que en los dibujos animados existe violencia? 
Tabla Nº 17 Violencia en los dibujos animados 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 24 43% 
Casi siempre 18 32% 
A veces 11 20% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 21 Violencia en los dibujos animados 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
A un 43%  de la población encuestada le parece que si existe violencia en el contenido de 
los dibujos animados que observan sus hijos e hijas, a un 32% dice que casi siempre, un 
20% dice que a veces y apenas un 5%  considera que no es así; lo que quiere decir que la 
violencia es parte de los dibujos animados que prefieren ver los infantes. 
 
 
43% 
32% 
20% 
5% 
Frecuencias 
Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ÍTEM  10 
El tipo de agresividad que muestran los dibujos animados son: 
Tabla Nº 18 Tipos de agresividad 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Físico 36 41% 
Verbal 28 32% 
Psicológico 13 15% 
Social 11 12% 
TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 22 Tipos de agresividad 
Elaborado por: Nathaly Camino  
 
Análisis e Interpretación 
Al realizar el análisis del tipo de agresividad que transmiten los dibujos animados me he 
dado cuenta que 41% considera que la violencia es física, un 32% dice que también es 
verbal, un 15% dice que es psicológica y un 12% dice que es social; lo que quiere decir que 
casi todos los tipos de agresividad se ven reflejados en ciertos dibujos animados. 
 
 
41% 
32% 
15% 
12% 
Frecuencias 
Físico Verbal Psicológico Social
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ÍTEM  11 
¿Con quién pasa su hijo/a después del horario de clases? 
Tabla Nº 19 Después de horario de clases 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Padres 25 45% 
Solos 9 16% 
Otros 22 39% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 23 Después de horario de clases 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 45%  de la población encuestada asegura que ellos como padres pasan con sus hijos/as 
después de la escuela un 39% deja a sus hijos/as al cuidado de otras personas como 
abuelos, tíos o en Centros Infantiles; sin embargo un 16%  los deja solos en casa; siendo un 
número considerable que pasa con sus hijos en casa no siempre comparten el momento de 
ver la televisión con sus hijos. 
 
 
45% 
16% 
39% 
Frecuencias 
Padres Solos Otros
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ÍTEM  12 
¿Ha notado un cambio de personalidad en su hijo/a como consecuencia de mirar sus dibujos 
animados favoritos? 
Tabla Nº 20 Personalidad 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Si 33 59% 
No 23 41% 
TOTAL 
56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
          Gráfico Nº 24 Personalidad 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El cambio de personalidad de los niños y niñas de población encuestada no varía 
considerablemente ya que los padres indican en un 59% que si han notado un cambio 
frente a un 41%  que dice no notar ningún cambio, por esta razón se puede decir que la 
observación de dibujos animados con contenido violento si afecta directamente su 
personalidad. 
 
59% 
41% 
Frecuencias 
Si No
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ÍTEM  13 
¿Cuándo su hijo/a termina los deberes a qué dedica el tiempo libre? 
Tabla Nº 21 Tiempo libre  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Jugar 32 54% 
Descansar 5 8% 
Ver televisión 23 38% 
TOTAL 
60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 25 Tiempo libre 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Una vez terminadas las tareas en casa, los niños y niñas de la población encuestada pasan 
el tiempo jugando así lo demuestra la encuesta aplicada con un 54%, seguido de un 38% 
que dice ver la televisión y apenas un 8% dedica ese tiempo a descansar; es decir que la 
televisión se convierte en una fiel amiga de los niños y niñas. 
54% 
8% 
38% 
Frecuencias 
Jugar Descansar Ver televisión
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ÍTEM  14 
¿Su hijo/a  juega a lo que observa en los dibujos animados? 
Tabla Nº 22 Juegos de lo que observa  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 7 12% 
Casi siempre 15 27% 
A veces 33 59% 
Nunca 1 2% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
          Gráfico Nº 26 Juegos de lo que observa 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 59% de la población encuestada asegura que sus hijos/as a veces imitan sus dibujos 
animados preferidos, un 27%  lo hace casi siempre, frente a un 12% que afirma hacerlo 
siempre, sin embargo es apenas un 2%  que nunca lo hace, tomando en cuenta que la ficha  
de observación también ha permitido darse cuenta de la imitación de ciertos dibujos 
animados. 
 
12% 
27% 
59% 
2% 
Frecuencias 
Siempre Casi siempre A veces Nunca
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ÍTEM  15 
¿Reprime el juego de su hijo/a? 
Tabla Nº 23 Reprime el juego de su hijo/a 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 3 6% 
Casi siempre 3 5% 
A veces 41 73% 
Nunca 9 16% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 27. Reprime el juego de su hijo/a 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Muchas ocasiones los padres prefieren reprimir el juego de sus hijos/as y evitar problemas 
siendo así que el 73% lo hace a veces, un 16% nunca, un 6% siempre y un 5 % casi 
siempre reprime el juego de sus hijos/as; no siempre con reprimir el juego se puede 
solucionar un problema, al contrario se necesita de diálogo para encontrar soluciones. 
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ÍTEM  16 
¿Los dibujos animados que mira su hijo/a favorece su desarrollo? 
Tabla Nº 24 Desarrollo de los niños y niñas 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Físico 12 20% 
Psicológico 14 24% 
Cognitivo 3 5% 
Socioafectivo 7 12% 
Ninguno 23 39% 
TOTAL 59 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 28 Desarrollo de los niños y niñas 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Los padres de familia encuestados, un 5% dice ayuda en su desarrollo cognitivo, un 12% 
dice ayuda en su desarrollo socioafectivo, un 20% en físico, un 24% ayuda en su desarrollo 
psicológico, y un 39% afirma  que los dibujos animados que miran sus hijos/as no aportan 
en sus desarrollo para nada, pero se debe tomar en cuenta el tipo de dibujo animado que 
miran. 
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ÍTEM  17 
¿Cree que su hijo/a imita sus dibujos favoritos? 
Tabla Nº 25 Imita sus dibujos favoritos 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 12 22% 
Casi siempre 28 50% 
A veces 13 23% 
Nunca 3 5% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº29 Imita sus dibujos favoritos 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de la población dice que sus hijos/as casi siempre imitan los dibujos animados 
preferidos, un 23% dice que a veces lo hacen, un 22% lo hacen siempre y solo un 5% no lo 
hace nunca; pero como docente en la escuela se observa que los niños y niñas si imitan sus 
dibujos durante los recreos.  
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ÍTEM  18 
¿Imagina su hijo/a que es uno de los personajes de sus dibujos animados favoritos? 
Tabla Nº 26 Imaginación de uno de los personajes 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 15 27% 
Casi siempre 10 18% 
A veces 27 48% 
Nunca 4 7% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 30. Imaginación de uno de los personajes 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
La encuesta aplicada dice que un 7% nunca lo hace, un 18%  lo hace casi siempre, un 27%  
lo hace siempre, y un 48% lo hace a veces. Hay que tomar en cuenta que la imaginación es 
una de las habilidades que más desarrollan los infantes por esta razón suelen imitar 
diferentes personajes. 
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ÍTEM  19 
¿Mantiene su hijo/a juegos con intercambio de golpes? 
Tabla Nº 27 Juego con intercambio de golpes 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 22 39% 
Casi siempre 20 36% 
A veces 9 16% 
Nunca 5 9% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 31 Juego con intercambio de golpes 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 9% de la población encuestada dice que sus hijos nunca juegan con intercambio de 
golpes, es un 16% que dice que a veces si juegan de esa manera, un 36% dice que casi 
siempre y un 39% afirma que siempre mantienen juegos con intercambio de golpes; tanto 
en la casa como en la escuela se puede evidenciar esto. 
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ÍTEM  20 
¿De los dibujos animados que mira su hijo/a, usted restringe alguno? 
Tabla Nº 28 Restringir dibujos animados  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 7 12% 
Casi siempre 9 16% 
A veces 30 54% 
Nunca 10 18% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
           Gráfico Nº 32 Restringir dibujos animados 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Los padres de familia aseguran en un 54% que a veces restringen que sus hijos/as miren 
algunos dibujos animados, sin embargo un 18% nunca lo hace, un 16% casi siempre y un 
12% lo hace siempre, lo que quiere decir que no siempre están al pendiente de lo que 
observan sus niños y niñas en la televisión nacional. 
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Ficha de Observación a Estudiantes 
ÍTEM  1 
 Pelea con sus compañeros/as. 
Tabla Nº 29 Pelea con sus compañeros/as 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 61 26% 
Casi Siempre 93 40% 
A veces  70 30% 
Nunca 8 4% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                       Gráfico Nº 33  Pelea con sus compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Después de tabular la ficha  de observación un 4% nunca pelea con sus compañeros/as, un 26% lo 
hace siempre, un 30% lo hace a veces y un 40%  lo hace casi siempre. Es muy frecuente que los 
niños y niñas  peleen dentro de la escuela por las diferencias que ellos pueden tener en cuanto a sus 
gustos en los juegos, tomando en cuenta la investigación, los infantes casi siempre tienen riñas con 
sus compañeros/as de aula. 
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ÍTEM  2 
Discute con sus compañeros/as en lugar de conversar. 
Tabla Nº 30 Discute con sus compañeros/as  
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 50 22% 
Casi Siempre 97 42% 
A veces  84 36% 
Nunca 1 0% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                       Gráfico Nº 34  Discute con sus compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 0% nunca discute, un 22%  lo hace siempre, un 36% lo hace a veces y un 42% casi siempre; en 
este caso, de la población observada se puede ver que casi siempre los niños y niñas en lugar de 
conversar adecuadamente con sus compañeros y compañeras discuten para llegar a un acuerdo o 
consenso entre todos y así tomar decisiones adecuadas. 
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ÍTEM  3 
Mantiene conversaciones con palabras groseras. 
Tabla Nº 31 Mantiene conversaciones con palabras groseras 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 54 23% 
Casi Siempre 93 40% 
A veces  79 34% 
Nunca 6 3% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
             Gráfico Nº 35 Mantiene conversaciones con palabras groseras 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 3% nunca mantiene conversaciones con palabras groseras, un 23% siempre, un 34% a veces y 
un 40% casi siempre; durante la aplicación de la ficha de observación a los niños y niñas se puede 
notar que en sus conversaciones utilizan palabras que no son adecuadas para su edad, en su 
mayoría son palabras escuchadas en la televisión. 
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ÍTEM  4 
Dice cosas amables a su maestra o compañeros/as. 
Tabla N º 32 Dice cosas amables a su maestra o compañeros/as 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 54 23% 
Casi Siempre 99 43% 
A veces  71 31% 
Nunca 8 3% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                       Gráfico Nº 36 Dice cosas amables a su maestra o compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
Análisis e Interpretación 
Un 3% nunca dice cosas amables a su maestra, un 23%  siempre,  un 31% a veces y un 43% casi 
siempre; sin embargo a lo observado también he podido ver que casi siempre el trato a la maestra 
no es tan grosero, es decir que si dicen cosas amables a su maestra, tomando en cuenta que el trato 
de las misma es muy amable hacia los niños y niñas, no así a sus compañeros y compañeras. 
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ÍTEM  5 
Asusta a sus compañeros/as. 
Tabla Nº 33 Asusta a sus compañeros/as 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 47 20% 
Casi Siempre 98 42% 
A veces  73 32% 
Nunca 14 6% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
. 
                       Gráfico Nº 37 Asusta a sus compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 6% de la población observada nunca asusta a sus compañeros/as, el 20% siempre lo hace, el 
32% lo hace a veces y el 42% casi siempre, se observa que durante los recreos hay niños que 
prefieren pasar su tiempo molestando y asustando a sus compañeros y compañeras, en ocasiones lo 
hacían con máscaras. 
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ÍTEM  6 
Es respetuoso/a con su maestra y  sus compañeros/as. 
Tabla Nº 34  Es respetuoso/a con su maestra y  sus compañeros/as 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 96 42% 
Casi Siempre 54 23% 
A veces  72 31% 
Nunca 10 4% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                       Gráfico Nº  38. Es respetuoso/a con su maestra y  sus compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 4% nunca es respetuoso, el 23% lo es casi siempre, el 31%  lo hace a veces y el 42% siempre; a 
pesar de las acciones o actitudes que los infantes puedan tener, es importante recalcar que en la 
presente investigación casi todos los niños y niñas han sido amables y respetuosos con su maestra, 
y en ocasiones con sus compañeros y compañeras. 
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ÍTEM  7 
Se muestra rudo en las actividades realizadas. 
Tabla Nº 35 Se muestra rudo en las actividades realizadas 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 82 35% 
Casi Siempre 77 33% 
A veces  59 26% 
Nunca 14 6% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
               Gráfico Nº 39 Se muestra rudo en las actividades realizadas 
                Elaborado por: Nathaly Camino  
 
Análisis e Interpretación 
De la población observada un 6% nunca se muestran rudos en las actividades, un 26% a veces lo 
hace, un 33% lo hace casi siempre y un 35% siempre lo hace, la influencia de los dibujos animados 
con contenido violento ha hecho que la mayoría de niños y niñas de la presente investigación se 
muestren rudos en las actividades que realizan dentro de la escuela con sus compañeros y 
compañeras ya que reaccionan con palabras y actitudes groseras. 
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ÍTEM  8 
Juega imitando personajes de sus dibujos animados. 
Tabla Nº 36 Juega imitando personajes de sus dibujos animados 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 81 35% 
Casi Siempre 72 31% 
A veces  70 30% 
Nunca 9 4% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                     Gráfico Nº 40  Juega imitando personajes de sus dibujos animados 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
Un 4% nunca juega imitando un personaje de sus dibujos favoritos, un 30% lo hace a veces, un 
31% casi siempre y un 35% lo hace siempre; los niños y niñas de la institución investigada 
muestran mediante la aplicación de la ficha de observación una notable imitación de sus dibujos 
animados favoritos ya que en los recreos juegan imitándolos de acuerdo a los capítulos observados 
el día anterior, además de conversaciones relacionadas a sus dibujos. 
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ÍTEM  9 
Destruye la propiedad del aula y de la escuela. 
Tabla Nº 37 Destruye la propiedad del aula y de la escuela 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 95 41% 
Casi Siempre 63 27% 
A veces 67 29% 
Nunca 7 3% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
            Gráfico Nº 41 Destruye la propiedad del aula y de la escuela 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 3% nunca destruye la propiedad del aula, el 27% casi siempre, el 29% a veces y el 41% siempre, 
los diferentes juegos imitando a sus dibujos animados preferidos requieren de la utilización de 
diferentes elementos del aula como sillas que les permita desplazarse, siendo así que las rompen o 
al utilizarlos los juegos infantiles dañan por su mal uso. 
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ÍTEM  10 
Juega bruscamente con sus compañeros/as. 
Tabla Nº 38 Juega bruscamente con sus compañeros/as 
Escala Valorativa Frecuencias Porcentaje 
Siempre 96 41% 
Casi Siempre 73 32% 
A veces  55 24% 
Nunca 8 3% 
TOTAL 232 100% 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
 
                       Gráfico Nº 42 Juega bruscamente con sus compañeros/as 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
Análisis e Interpretación 
El 3% nunca juega brusco, el 24% a veces, el 32% casi siempre y el 41% siempre por eso la 
mayoría de niños y niñas mantienen juegos bruscos con sus compañeros y compañeras debido a la 
imitación de sus dibujos animados preferidos, ya que de juego en juego terminan lastimándose con 
golpes, con patadas o aruñones.   
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Entrevista a docentes 
Lic. Diana Guevara y Lic. Norma Rivadeneira  
Tabla Nº 39 Respuestas de la entrevista 
Preguntas Respuestas 
¿Considera importante la 
capacitación con temas 
referentes a la violencia en los 
medios de comunicación? 
Si es conveniente ya que los estudiantes pasan mucho 
tiempo solos. 
 Si es conveniente la capacitación constante sobre la 
violencia en los medios de comunicación. 
¿Considera importante una 
escuela para padres de familia 
con el tema de la violencia de 
los dibujos animados? 
Si porque ahora dejamos que vean lo quieran. 
Es muy importante que haya escuela para padres de 
familia porque lo que más les gusta son los dibujos 
animados y así puedan orientarlos. 
¿En caso de tener niños que 
presente influencia marcada por 
sus dibujos animados preferidos 
tiene un plan de contingencia 
que le permita tratar este 
problema? 
No, no tenemos y sería bueno implementar. 
La mayor parte de los niños tienen influencia en los 
dibujos animados sería necesario tratar este problema. 
¿Cómo docente que medidas 
estratégicas pude adoptar con 
referencia a la imitación de los 
dibujos animados preferidos por 
los niños? 
Cambiar  de juegos y tratar de llamar la atención. 
Ver los programas con los padres de familia par que 
les expliquen o que es bueno y lo que es malo. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Nathaly Camino 
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Tabla Nº 40 Escala Valorativa 
Preguntas Escala Valorativa 
1era docente 2da docente 
S. P.S. I. S. P.S. I. 
¿Considera importante la capacitación con 
temas referentes a la violencia en los medios 
de comunicación? 
X   X   
¿Considera importante una escuela para 
padres de familia con el tema de la violencia 
de los dibujos animados? 
X   X   
¿En caso de tener niños que presente 
influencia marcada por sus dibujos animados 
preferidos tiene un plan de contingencia que 
le permita tratar este problema? 
 X  X   
¿Cómo docente o como directivo que 
medidas estratégicas pude adoptar con 
referencia a la imitación de los dibujos 
animados preferidos por los niños? 
  X X   
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Nathaly Camino 
 
S Satisfactorio 
P.S. Poco Satisfactorio 
I Insatisfactorio 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
1. Los medios de comunicación son una herramienta mediante la cual  se puede conocer 
sobre otras culturas y otras personas; sin embrago hoy en día también se han 
convertido en un medio comercial, siendo así que la televisión puede transmitir 
programas de toda índole sin importar su contenido sino el valor económico que ese 
puede generar. 
2. Según la investigación los dibujos animados son la programación más  observada por 
los niños y niñas de primero y segundo año de educación general básica de la escuela 
“Carrusel”; ya que sus diferentes contenidos se destacan por el buen humor de los 
personajes, diferentes historias basadas en aventuras y travesuras que se desarrollan en 
diferentes espacios;  con esto se responde a una de las preguntas directrices. 
3. De acuerdo a la investigación se demuestra que los dibujos animados mantienen una 
marcada influencia de mensajes subliminales que dejan a los niños y niñas 
relacionados a la imitación de ciertos patrones a los que se exponen en los diferentes 
contenidos relacionados a la violencia, vista desde el hecho de la heroicidad, con lo 
que se responde a otra pregunta directriz. 
4. La industria de la televisión también ha creado dibujos animados con contenido 
educativo y favorable para la sociedad, que pueden influenciar de manera positiva en la 
cultura de las personas así como se puede revisar en el marco teórico. 
5. La violencia ha aumentado notablemente en la edad infantil, debido al consumo 
excesivo de programas y dibujos animados con contenido agresivo mismo que se 
vuelve a los niños y niñas poco sensibles frente a estímulos y tienen reacciones muy 
violentas con sus compañeros.  
6. La agresividad es un problema que no se la adquiere tan solo por la imitación de los 
dibujos animados o de diferentes patrones que se presentan a los infantes como indica 
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el marco teórico, sino también a través de diferentes acciones que acompañan un mal 
comportamiento. 
7. El aporte de los padres de familia en la educación de sus hijos e hijas es imprescindible 
ya que son los valores en la familia los que ayudan a desarrollar la personalidad en el 
ser humano y enfrentarse en una sociedad llena de situaciones positivas y negativas, 
haciendo énfasis en las preguntas directrices que se desarrollan en el marco teórico. 
8. No solo la observación de dibujos animados con contenido violento son parte de un 
comportamiento inadecuado, si no la falta de un adulto con pensamiento formado que 
acompañe a los niños y niñas a discernir ciertos contenidos.  
9. De acuerdo a la investigación los niños y niñas durante los recreos  imitan lo que 
observan en sus dibujos animados preferidos, sean estos buenos o malos, lo que 
ocasiona que desarrollen muy poca imaginación; con esta conclusión da respuesta al 
objetivo general planteado y sustenta la propuesta. 
10. Se ha demostrado que en la actualidad la televisión nacional transmite programas 
infantiles con gran contenido violento y que estos influenciaron en la agresividad 
infantil en los niños y niñas de primero y segundo año de educación general básica  de  
la escuela “Carrusel”. 
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RECOMENDACIONES 
1. Siendo los medios de comunicación influyentes en la  sociabilidad de los seres 
humanos es recomendable que los adultos eduquen a los niños y niñas en la 
apreciación adecuada de estos; específicamente en la televisión por la diversidad de 
programas que he emite, por eso es necesario que un adulto sepa la clasificación de 
programaciones por audiencias para que permita que los infantes vean. 
2. Siendo los dibujos animados las series más observadas por los infantes es 
recomendable que en casa los adultos estén al pendiente  de la programación que 
observan los niños y niñas; en el aula es importante que la maestra realice análisis 
pertinentes de los dibujos animados que más observan sus alumnos y ayudarlos a 
discernir lo bueno y lo malo. 
3. La alienación que los dibujos animados dejan en los infantes les perite adoptar 
diferentes actitudes que en su mayoría no son las adecuadas, es pertinente que la 
familia inculque valores que no puedan ser quebrantados fácilmente. 
4. Es recomendable que los infantes observen dibujos animados con contenido educativo 
que ayuden en su desarrollo cognitivo, es importante conocer que tipos de series 
animadas favorecen este desarrollo y no ver programas que  ponen énfasis en la 
violencia o agresividad. 
5. Si la imitación es una forma de aprender para los seres humanos lo es más para los 
infantes por esta razón los adulos deben dar el ejemplo empezando por los padres 
desde la casa y las maestras en el centro infantil para de esta manera ser un patrón de 
imitación positiva. 
6. Hay que estar atentos a las actitudes que los niños y niñas presenten en su 
comportamiento, en su personalidad, en sus acciones y saber cuál es el ambiente donde 
se desarrolla el infante para determinar una posible agresividad, además es importante 
recomendar que esto debe ser determinado por un especialista. 
7. Es recomendable que los padres o una persona adulta esté al pendiente de lo que los 
niños y niñas observan en la televisión para darles una adecuada información de lo que 
miran y ayudar en el discernimiento de lo bueno y lo malo. 
8. En la actualidad la situación económica ha hecho que tanto padre y madre tengan que 
trabajar, es importante que quien está al pendiente de ellos pueda dar un ejemplo 
adecuado, y que les ayude a formar un pensamiento crítico y cuide de su integridad. 
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9. La imaginación es necesaria en el proceso de aprendizaje de los infantes por esta razón 
hay que realizar ejercicios que desarrollen su imaginación y para eso es importante 
utilizar adecuadamente el tiempo, razón por la cual el presente proyecto tiene en su 
propuesta como un taller para padres el ayudarlos a usar adecuadamente este tiempo. 
10. La presente investigación recomienda una serie de talleres relacionados a la violencia 
de los dibujos animados, temas relacionados a la familia y sobre todo a la utilización 
adecuada del tiempo libre. 
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CAPITULO VI 
LA PROPUESTA 
Título:  
SISTEMA DE TALLERES  PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Datos informativos 
Institución: Escuela Particular Mixta “Carrusel” 
Ubicación Geográfica: 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Calderón 
Dirección: Urbanización “La Morenita” 
Responsable: Camino Flores Nathaly Fernanda 
Tutor: Msc. Almeida Isabel 
Beneficiarios: Niños y niñas de la institución, maestras y padres de familia. 
Presupuesto estimado: $ 300 
Año de ejecución: 2013 
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Introducción 
Tomando en cuenta la influencia que los dibujos animados tienen sobre los niños y 
niñas por el alto contenido de información que transmiten entre positiva y negativa es 
indispensable tomar medidas para contrarrestar la mala información y para eso es importante 
tomar en cuenta el tiempo que los infantes pasan frente al televisor y lo que pueden hacer de 
productivo. 
  En la actualidad el tiempo libre se utiliza, para crecer, para aprender, para descansar y 
sobre todo para recuperar fuerzas; en definitiva, es un tiempo que debe enriquecer a la persona y 
sobre todo a los niños y niñas.  
Las posibilidades que se presenten a los infantes son necesarias para permitir un uso 
adecuado del tiempo libre, los mismo que se deben  multiplicar durante los fines de semana para 
practicar deportes, adquirir nuevas destrezas o dedicar más tiempo a las cosas que más le 
gustaban hacer e inculcar en ellos el gusto de hacer cosas nuevas y productivas como leer, 
dibujar, entre otras, además de pasar en familia y organizar planes todos juntos. 
MARTÍNEZ GÁMEZ,  Manuel (1995) manifiesta:  
El tiempo libre es el tiempo de la libre elección, de hacer, es un estado 
estrictamente personal. Este tiempo puede utilizarlo para mi descanso, para 
divertirme y salir de mi aburrimiento (pues los ritmos mecánicos y 
automáticos que me impone la sociedad no son ritmos naturales), para mi 
cultivo (mi cuerpo, mi sensibilidad, mi espíritu), para encontrar la posibilidad 
de crearme una jerarquía personal de los valores que deben permitir no sólo 
desarrollar las potencias que pueda tener en mí y que no tengo ocasión de 
cultivar en los estados normales de educación en los que estoy inserto (pág. 79) 
El tiempo libre de los niños y niñas debe ser un tiempo de descanso y diversión sin dejar 
de lado su desarrollo; de lo contrario, se estará perdiendo el tiempo en vez de aprovecharlo.  
Al hablar de "tiempo libre" se hace referencia, sobre todo al tiempo disponible, después 
de las tareas y actividades realizadas, por esta razón en muchas ocasiones no se dispone de un 
tiempo tan amplio para recrearse por eso es indispensable utilizarlo adecuadamente.  
Antecedentes 
Siendo la  televisión el medio de comunicación más utilizado por los infantes, y los 
dibujos animados sus programas preferidos, y que en la actualidad algunos de ellos han dejado 
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de lado los valores y por el contrario fomenta la violencia, permitiendo que los niños y niñas 
sean agresivos durante sus juegos, es lo que he podido evidenciar en la institución. 
Rosero Cazar Soraya Gabriela en su tesis: “Influencia de programas de televisión en el 
desarrollo de la inteligencia emocional de l@s niñ@s de 4 a 5 años de la unidad educativa 
bilingüe Génesis en el año lectivo 2007 -2008”: 
Parte de nuestra propuesta se basa en emprender la optimización del tiempo 
libre del niñ@ con la ayuda de padres de familia y maestros escolares, 
exigiéndoles hasta cierto modo a realizar actividades físicas, tanto como el 
trabajo mental mediante juegos de ingenio y rompecabezas numéricos lo que 
potenciará el coeficiente intelectual. El niñ@ no debe renunciar a ver 
televisión, se lo permitirá en determinados tiempos recreacionales, una hora o 
dos como máximo. El televisor es uno más de los desencadenantes de la falta 
de autoridad, pero no es el culpable. El culpable es la debilidad paterna. Esto 
hace que disminuya la capacidad del diálogo, la pérdida y el contacto 
emocional entre padres e hijos. Esto anula el importante momento 
convivencial imprescindible en los hogares donde se trabaja durante todo el 
día y los niñ@s pocas oportunidades de hablar tienen con sus padres. 
Permitir que l@s niñ@s que pasen horas delante de la pantalla es atentar 
contra su maduración física y psíquica, es limitarle sus posibilidades de juego 
y creación. Por ello seleccionaremos una serie de técnicas comunicacionales 
con la intención de que l@s niñ@s desarrollen su inteligencia emocional, 
enriqueciendo cada momento de su existencia, para hacerles más 
comprensivos y sensibles a la belleza de su entorno transformando su cólera, 
agresividad, entre otros en entusiasmo, optimismo, respeto, cariño y energía. 
 
Este proceso es de gran importancia para la propuesta de este proyecto ya que ayudará 
en gran medida en su desarrollo pues los talleres están diseñados en la utilización adecuada del 
tiempo libre. 
Es notable que la problemática de la influencia de los medios de comunicación haya 
avanzado a pasos gigantes por la gran información que estos pueden dar, es una realidad que la 
violencia que emiten está al alcance de todas las personas e incluso de los más pequeños de la 
casa ya que se lo puede encontrar en los dibujos animado que los infantes observan. 
Es importante unir fuerzas para dar solución a esta problemática permitiendo que los 
niños y niñas puedan crecer en un ambiente libre de violencia, por esta razón comparto como 
autora, del presente proyecto con la visión presentada en la tesis de los antecedentes al querer 
buscar alternativas para el empleo del tiempo libre.  
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Justificación 
Hoy en día la utilización de la televisión es frecuente en todos los hogares tanto para los 
adultos como para los niños y niñas por la gran variedad de información que se puede recibir de 
ella; en la actualidad la observación de dibujos animados se ha convertido en el compañero fiel 
de los infantes. 
El contenido que los dibujos animados emiten es diverso y entre ese contenido uno de 
los más vistos por los niños y niñas son los que se refieren a competencia, aventuras y sobre 
todo violencia, siendo así que los infantes quedan expuestos a lo que observan; son muchos los 
casos en que los pequeños se encuentran a cargo de otras personas durante la tarde y que en la 
mayoría de casos no tiene el control debido de lo que pueden miran en televisión. 
GARRIDO GIL, Pablo (2010) manifiesta: 
El tiempo de la educación es constante y debe ocuparnos los trescientos 
sesenta y cinco días del año, conscientes de que todo el esfuerzo y el cariño que 
hayamos depositado en esta tarea jamás podrá considerarse que han sido un 
tiempo perdido. Nuestros hijos disponen de muchos días libres a lo largo del 
año, pero nosotros, sus padres, no podemos tratar de darnos ningún << día 
libre>> en nuestro deber de educarles. Tampoco debemos caer en el error de 
pensar que lo importante son el trabajo, el estudio y las notas. Una formación 
integral no puede descuidar ni los distintos ámbitos de la persona ni tampoco 
el tiempo en el que se desarrolla esta (pág. 9) 
Ya en la escuela el comportamiento de los niños y niñas se vuelve violento sobre todo 
durante el juego ya que tratan de imitar lo que observan en sus dibujos animados, por esta razón 
considero importante el desarrollo de un sistema de talleres para padres y madres de familia 
para que sepan usar el tiempo libre de sus hijos e hijas de manera adecuada y favorable en su 
crecimiento permitiéndoles desarrollar su creatividad y capacidad de pensamiento crítico, que 
sepan diferencias lo negativo de lo positivo y ayudar en la construcción de seres de bien que 
aporten con el desarrollo de su familia y la sociedad. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de talleres dirigido a padres y madres de familia como alternativa de 
solución frente a la problemática de comportamientos por parte de los niños y niñas en el aula y 
fuera de ella. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Ejecutar los talleres con padres y madres de familia y educadoras. 
 Reflexionar sobre el contenido de los dibujos animados que observan sus hijos e hijas. 
 Proponer alternativas para el uso adecuado del tiempo libre. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA ESPECIALIZACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA 
DATOS INFORMATIVOS 
Institución: Escuela Particular Mixta “Carrusel” 
Año de básica:     Primero        Fecha:………….......………… 
Sexo: M…………..        F…………..       
 
 
 
 
 
1. ¿Considera que los programas observados en la Televisión Nacional mantienen una 
adecuada información de su contenido por clasificación de audiencias? 
Si_____                        No_____ 
2. Cuando su hijo/a mira televisión prefiere ver programas: 
Informativos _____                                         De opinión _____ 
Formativos/educativos/culturales_____         Deportivos _____ 
Entretenimiento (Dibujos) _____                    Publicitarios _____ 
 
3. ¿Su hijo/a ve dibujos animados en horario? 
Matutino _____      Vespertino _____     Fines de semana _____ 
4. ¿Cuántas horas al día ve televisión su hijo/a durante la semana? 
De 1 a 2 horas _____    De 2 a 3 horas _____       Más de 3 horas _____ 
INSTRUCCIONES:  
1.- Lea detenidamente el presente cuestionario y marque con una (x) en la 
casilla de acuerdo a su criterio.  
2.- Conteste el cuestionario con veracidad, su sinceridad será valiosa para esta 
investigación. 
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5. ¿Cuántas horas al día ve televisión su hijo/a durante el fin de semana? 
De 1 a 2 horas _____    De 2 a 3 horas _____       Más de 3 horas _____ 
6. ¿Usted está al tanto de los dibujos animados que mira su hijo/a en la televisión? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
7. Mencione 3 dibujos animados que observe su hijo en orden de preferencia: 
1.- ______________________________ 
2.- ______________________________ 
3.- ______________________________ 
8. ¿Después de observar una serie animada conversa con su hijo/a de lo mismo? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
9. ¿Considera que en los dibujos animados existe violencia? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
10.  El tipo de agresividad que muestran los dibujos animados son: 
Físico _____ 
Verbal _____ 
Psicológico _____ 
Social _____ 
11.  ¿Con quién pasa su hijo/a después del horario de clases? 
Padres _____ 
Solos _____ 
Otros ______________________________ 
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12.  ¿Ha notado un cambio de personalidad en sus hijo/a como consecuencia de mirar sus 
dibujos animados favoritos? 
Si_____                        No_____ 
13.  ¿Cuándo su hijo/a termina los deberes a qué dedica el tiempo libre? 
Jugar _____                   Descansar _____                Ver televisión _____ 
14.  ¿Su hijo/a  juega a lo que observa en los dibujos animados? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
15.  ¿Reprime el juego de su hijo/a? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
16.  ¿Los dibujos animados que mira su hijo/a favorece su desarrollo? 
Físico _____ 
Psicológico _____ 
Cognitivo _____ 
Socioafectivo _____ 
Ninguno _____ 
17.  ¿Cree que su hijo/a imita sus dibujos favoritos? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
 
18.  ¿Imagina su hijo/a que es uno de los personajes de sus dibujos animados favoritos? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
19.  ¿Mantiene su hijo/a juegos con intercambio de golpes? 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
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A veces _____ 
Nunca _____ 
20.  ¿De los dibujos animados que mira su hijo/a, usted restringe alguno? 
 
Siempre _____ 
Casi siempre _____ 
A veces _____ 
Nunca _____ 
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA ESPECIALIZACIÓN PARVULARIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Datos Informativos: 
                                        Lugar: Escuela Particular Mixta “Carrusel”          Ciudad: Quito 
                         Fecha: ___________________________________________    
                        Tema de Investigación: DIBUJOS ANIMADOS EN LA TELEVISIÓN NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA  AGRESIVIDAD INFANTIL EN   
   NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA “CARRUSEL” DEL 
DISTRITO  
   METROPOLITANO DE QUITO. 
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Anexo 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA ESPECIALIZACIÓN PARVULARIA 
ENTREVISTA DOCENTES y DIRECTIVOS 
 
1.- ¿Considera importante la capacitación con temas referentes a la violencia en los medios de 
comunicación?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ¿Considera importante una escuela para padres de familia con el tema de la violencia de los 
dibujos animados? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ¿En caso de tener niños que presente influencia marcada por sus dibujos animados preferidos 
tiene un plan de contingencia en le permita tratar este problema? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ¿Cómo docente o como directivo que medidas estratégicas pude adoptar con referencia a la 
imitación de los dibujos animados preferidos por los niños? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
Talleres 
 
 
 
 
 
“Violencia en los dibujos 
animados y utilización 
adecuada del tiempo libre” 
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Dedicatoria 
La sonrisa de un niño es la alegría de una verdadera 
maestra, por eso estos talleres están dedicados al 
crecimiento libre de violencia y lleno de amor para los 
niños y niñas. 
Nathy. 
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“Violencia en los dibujos animados y utilización adecuada del tiempo libre” 
Descripción: 
La violencia es sin duda un mal que aqueja a la sociedad por diversas circunstancias, son 
los niños y niñas los más propensos a recibir la violencia especialmente en lo que ven de la 
televisión así como en los dibujos animados que esta transmite;  por esta razón la presente serie de 
talleres pretende ayudar a entender la problemática de la violencia de los dibujos animados pero 
además proponer una adecuada comunicación en la familia y ayudar en el uso del tiempo libre. 
Es así que esta serie que consta de cinco talleres aportarán con sus diferentes temas en el 
discernimiento de  la problemática, permitiendo a los padres y madres de familia ser portadores de 
un buen comportamiento y con ello un uso adecuado del tiempo libre en casa. 
Temas: 
1.- Impacto de la televisión.  
2.- Efectos de los dibujos animados violentos. 
3.- La familia y la comunicación. 
4.- Utilización adecuada del tiempo libre. 
5.- El poder  de la imitación. 
Objetivo general  
Concientizar en los involucrados sobre la problemática de la violencia de los dibujos 
animados y su influencia en el comportamiento de los niños y niñas; además de incentivar la  
importancia de la utilización del tiempo libre. 
Objetivos específicos   
1.- Reflexionar sobre el contenido que la televisión emite durante sus programas. 
2.- Dialogar con los padres y madres de familia sobre la  influencia que ejerce la televisión 
en el comportamiento de sus niños. 
3.- Incentivar una buena comunicación entre padres e hijos para una adecuada relación 
familiar. 
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4.- Valorar la importancia del uso adecuado del tiempo libre y fomentar alternativas 
diferentes para su uso. 
5.- Entender la imitación como parte del proceso del aprendizaje de los niños y niñas. 
Duración: Cada taller tendrá una duración de 2 horas. 
Beneficiarios: Padres y madres de familia, niños y niñas, personal docente y 
administrativo de la institución. 
Facilitadora: Nathaly Camino 
Lugar: Instalaciones del plantel. 
Invitación: Anexo Nº 1 
 
 
 
 
 
Taller Nº 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante recomendar este taller a 
diferentes instituciones del sector y compartir 
experiencias que serán enriquecedoras para 
todos. 
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Taller  Nº 1 
 
 
 
 
 
 
Impacto de la 
 televisión 
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Taller  Nº 1 
Tema: “Impacto de la televisión”  
Objetivo: Reflexionar sobre el contenido de los dibujos animados que observan sus hijos e 
hijas. 
Saludo y bienvenida: La directora se encargará de dar el saludo de bienvenida al taller.  
(5 min.) 
Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presentará ante todos los asistentes.  
(5 min.) 
Dinámica: Se realizará una dinámica de presentación entre todos los asistentes “Barberos” 
(20 min.) 
Cada persona debe escribir en una hoja grande su nombre y algunos detalles de sí (edad, 
gustos, frases, etc. lo que desee). Debe colocarse y pegarla delante del pecho. 
Todos deben pasearse por la sala procurando relacionarse con los demás, y leer lo escrito 
por el otro.  
Se debe colocar una música de fondo adecuada. Para finalizar se realizará una conversación 
para saber quiénes concuerdan en nombre, gustos, etc. 
Motivación: Lectura de la historia “El televisor” anexo Nº 2  (5 min.) 
Desarrollo del tema:  
“Impacto de la televisión” (25 min.) 
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La televisión 
El aparecimiento de la televisión se constituyó en uno de los mayores logros de la 
humanidad, por la gran capacidad de transmitir conjuntamente imágenes y sonidos en forma 
instantánea, sin importar las distancias. 
Cada día la televisión se va introduciendo en todos los hogares, cumpliendo o por lo menos 
tratando de cumplir, objetivos que son su razón de ser: educar, informar y entretener. Tal ha sido su 
incidencia que incluso se ha convertido en un amigo más que acompaña todo el tiempo y al que 
acudimos con sólo apretar el botón del control remoto. 
Previo a todo análisis de programación de televisión los niños y niñas deben tener una idea 
general de lo que van a ver y escuchar, esta información deben dar los padres y maestros, el 
individuo puede desarrollar actividades a partir de lo que se va a transmitir en la televisión. 
Para que el programa que el niño y niña va a mirar tenga los efectos deseados, debe ser 
escogido minuciosamente, aquellos que son estrictamente educativos, por ejemplo si no son 
correctamente seleccionados, pueden ocasionar reacciones negativas. 
Para hacer uso del gran potencial que tiene la televisión como medio masivo, dentro del 
proceso de formación, es indispensable un adecuado aprovechamiento de las informaciones que 
emite; así, el material relevante y fresco permitirá que los pequeños se constituyan en fuentes de 
actualización de datos los niños y niñas no siempre entienden el cine o la televisión de la misma 
manera que los adultos. 
Clasificación de audiencias 
Es importante recalcar que la televisión debe tener sus limitaciones en la presentación de 
sus programas por la gran variedad de espectadores, por esta misma razón se pone  a consideración 
de las empresas televisivas una clasificación de los programas que transmiten de acuerdo al público 
que los puede ver, siendo así que la programación que los infantes pueden observar debe tener 
algunas limitaciones, sin embargo a esto se hace caso omiso frente a lo que pueden publicar los 
canales y a lo que podemos ver con nuestros niños y niñas. 
Informativos                                                                        I 
De opinión                                                                          O 
Formativos/educativos/culturales                                       F 
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Entretenimiento                                                                   E 
Deportivos                                                                           D 
Publicitarios                                                                         P 
En  el Ecuador la clasificación de audiencias está distribuida en favor de todos los 
telespectadores, hay que tomar en cuenta la clasificación para saber si los niños y niñas pueden o 
no ver los diferentes programas. 
La clasificación de audiencias esta de la siguiente manera: 
A         06h00 – 18h00             Apto para todo público. 
B         18h00 – 22h00             Con vigilancia de un adulto. 
C         22h00 – 06h00             Apta solo para personas adultas. 
 
Video: Observación del video relacionado al tema. “Los efectos de la TV en los niños” (10 
min.) 
Análisis: Del video a través de una plenaria. (10 min.) 
Dinámica: “El barco se hunde” (5 min.) 
Trabajo en grupos: Cada grupo escribirá en un papelote los pro y contra de la televisión.  
(10 min.) 
Exposición: Cada grupo deberá seleccionar un expositor que compartirá lo que escribieron 
en el papelote. (15 min.) 
Evaluación: (10 min.) 
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Evaluación 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………….. 
¿Considera que es importante conocer sobre las franjas 
horarias?  ¿por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Comente la frase: “El control remoto devuelve el control a los 
padres” 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
¿Considera importante el desarrollo de estos talleres?  ¿por 
qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Compromiso: Anexo Nº 8 
Materiales:  
 Papel bond 
 Masking 
 Grabadora 
 Música instrumental 
 Esferográficos 
 Televisión 
 Video 
 Dvd 
 Infocus 
 Papelotes 
 Marcadores 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"El control remoto devuelve el control 
a los padres." 
Bill Clinton 
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Taller Nº 2  
 
 
Efectos de los dibujos 
animados violentos 
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Taller  Nº 2 
Tema: “Efectos de los dibujos animados violentos”  
Objetivo: Dialogar con los padres y madres de familia sobre la  influencia que ejerce la 
televisión en el comportamiento de sus niños. 
Saludo y bienvenida: La directora se encargará de dar el saludo de bienvenida al taller.  
(5 min.) 
Dinámica: Se realizará la dinámica “Identificación de dibujos” entre todos los 
participantes para fomentar un buen ambiente. (5 min.) 
Con anterioridad se dividirá en diferentes partes una imagen de dibujos animados, las 
mismas que se entregará a los participantes a su llegada. 
Para iniciar la dinámica se pedirá a los asistentes que busquen las diferentes partes para 
armar el dibujo animado; una vez que se encuentren todas las partes deben identificar qué serie 
animada es y preparar una imitación muy corta de dicho dibujo. 
A continuación, realizarán la imitación frene a todo el grupo. 
Anexo Nº 3 (ampliar la imágenes) 
Motivación: Lectura de la historia “El sol y el viento”  
Anexo Nº 4  (10 min.) 
Desarrollo del tema:  
“Efectos de los dibujos animados violentos” (25 min.) 
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LA MAGIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 
Los dibujos animados o también llamados caricaturas  han sido desde siempre la forma 
cómica de ver las cosas diarias del ser humano y además la más antigua y popular, es una imagen 
elaborada a mano en cuadros que al pasarlos da la impresión de movimiento de ahí la palabra 
animado. 
Los primeros dibujos animados aparecen en el siglo XX y evoluciona rápidamente pues 
llega a convertirse en una verdadera fiebre, el talento de los dibujantes hace que se convierta en 
algo “mágico”, tomado en cuenta como un nuevo arte y por ende en una nueva forma de expresión. 
Efectos De Los Dibujos Anidamos En Los Niños Y Niñas 
Los dibujos animados, a simple vista, aparentan ser inofensivos porque no presentan 
ningún conflicto; pero ello debe llevarnos a pensar que estos personajes no tienen presiones, no 
tienen urgencias por aprender algo, trabajar, pagar arriendo, buscar recursos para vestirse a sí 
mismos y a los suyos. 
Efectos Psicológicos 
Varios son los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo de series 
animadas, entre los que se puede mencionar está  la búsqueda de emociones y sensaciones, la 
ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros. 
Uno de los principales signos de expresión para indicar que una persona se siente 
psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 
Los dibujos animados pueden causar un gran impacto emocional después de visualizar las 
imágenes en la pantalla, estas emociones son más fuertes en los infantes que los adultos. 
Efectos de la Televisión en  la Escuela 
El comportamiento de los niños en el ambiente escolar es muy importante pues este 
ayudara  a su rendimiento académico, el mismo que necesita de diferentes estímulos sensoriales 
como: visuales, auditivos y táctiles los mismos que  se pueden utilizar dentro de la enseñanza 
aprendizaje, una de estas herramientas de refuerzo pude ser la televisión ya que la imagen ayuda a 
que recepte  y se acuerde de lo que vio, pero cuando éste estímulo no se lo usa adecuadamente pude 
ser perjudicial pues logra obstaculizar el aprendizaje al dejar perder imaginación en el infante. 
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Efectos en la Sociabilidad 
Hablar de sociabilidad es hablar de la interrelación que los seres humanos tienen para 
relacionarse con los demás, el vivir en sociedad acerca a los seres humanos con otros, con los que 
se puede compartir pensamientos, ideas o simplemente conversar, por esta razón las personas son 
seres sociables, siendo así que en la infancia se busca amigos. 
Video: Observación de videos sobre diferentes dibujos animados relacionados a aspectos 
positivos y negativos. (20 min.) 
Análisis: Del video de manera general con todos los asistentes. (10 min.) 
Se entregará a cada uno de los participantes una hoja donde escribirán lo positivo y 
negativo de cada uno de los dibujos animados observados. (10 min.) 
Anexo Nº 5  
Exposición: en una sola plenaria se verificará cuáles son los aspectos positivos y negativos 
en los coincidieron. (15 min.) 
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Evaluación 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………….. 
¿Cuáles son los afectos que causan los dibujos animados en 
los niños y niñas? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Qué opina de la frase: “La violencia jamás resuelve los 
conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias 
dramáticas” 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué mensajes pueden dejar los dibujos animados? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Evaluación: (10 min.) 
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Compromiso: Anexo Nº 8 
Materiales:  
 Papel bond 
 Esferos 
 Televisión 
 Video 
 Dvd 
 Infocus 
 Papelotes 
 Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La violencia jamás resuelve los conflictos, ni 
siquiera disminuye sus consecuencias 
dramáticas. 
Juan Pablo II 
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Taller Nº 3 
 
 
 
 
La familia y 
 la comunicación 
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Taller  Nº 3 
Tema: “La familia y la comunicación”  
Objetivo: Incentivar una buena comunicación entre padres e hijos para una adecuada 
relación familiar. 
Saludo y bienvenida: La directora se encargará de dar el saludo de bienvenida al taller. (5 
min.) 
Dinámica: Se realizará una dinámica “El protocolo” (20 min.) 
La dinámica consiste en dividir el grupo en subgrupos. Cada subgrupo tendrá el mismo 
número de integrantes. Se dejará un máximo de cinco minutos para que todos los subgrupos 
piensen e inventen el saludo a representar.  
Y finalmente cada subgrupo representará su saludo frente a todo el grupo.  
Motivación: Lectura de la historia “La comunicación” (15 min.) 
Anexo Nº 6   
Desarrollo del tema:  
“La familia y la comunicación” (30 min.) 
 
La familia 
El ambiente familiar interviene de manera definitiva en nuestra personalidad, las relaciones 
entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el infante 
va asemejando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 
debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 
sustituirá a los padres que con el ejemplo dejaran como la mejor herencia la educación integral de 
sus hijos e hijas. 
La familia es el ente más importante de la sociedad ya que constituye una base de gran 
importancia para el desarrollo de los seres humanos en las actividades diarias desde sus lugares, 
todos las personas tenemos el derecho a una familia quien nos guie y nos cuide hasta la 
formación de una nueva familia. 
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La sociedad también tiene un fuerte peso sobre el desarrollo de la familia ya que ésta va 
cambiando y con ello han cambiado los valores dentro de los hogares, la mercantilización de la 
vida cotidiana, el trabajo, la migración y el divorcio son algunos de los factores que han dado 
lugar a la evolución de la familia como tal. 
La comunicación 
EGUILUZ, Luz De Lourdes.  (2003) manifiesta: 
La comunicación puede ser entendida como un sistema cuyas partes 
constitutivas interacción y, por tanto, se afectan mutuamente a través del 
proceso de construcción de significados.  En tal sistema está inmerso todo ser 
humano, aun cuando tenga la intención de comunicar, ya que es 
proporcionado mediante el aprendizaje que genera la cultura. 
Por todo ello, la comunicación no es necesariamente es intencional y 
consciente ni necesariamente verbal o clara. La comunicación es un proceso 
mucho más complejo que el simple emitir y recibir mensajes. (pág. 42) 
 
 
Es importante fomentar la confianza y la comunicación en la familia ya que esta ayudará en 
la relación entre padres e hijos, y de esta manera permitir a los niños y niñas entender actitudes que 
observan de la televisión y no dejarse influenciar de los aspectos negativos. 
Es transcendental el diálogo en las relaciones interpersonales, y con mayor interés lo es la 
comunicación en la familia, está guiada por los sentimientos y por la información que transmitimos 
y comprendemos de los demás hacia los demás. 
Nos sirve para construir contacto de comunicación con las personas, para dar o recibir 
información, para expresar o comprender lo que cada ser humano piensa, para transferir diferentes 
sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información con otros, y para unir 
mediante vínculos de afecto y de la empatía. 
La base para una familia funcional es la confianza y sobre todo la comunicación entre 
todos los miembros que la componen, es necesario dedicarle tiempo, escuchar y transmitir 
mutuamente los diferentes sentimientos, gustos, pensamientos, etc. 
La comunicación no debe ser unidireccional, es decir, los padres preguntan y los hijos 
responden, al contrario todos sus miembros están en el derecho de transmitir lo que sienten; siendo 
los padres y madres quienes enseñan a sus hijos e hijas a comunicarse, a transmitir sus experiencias 
y sentimientos, ya que la comunicación familiar se trabajar y educar con y paciencia. 
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Dinámica: “El teléfono descompuesto” (10 min.) 
Frases: “La comunicación es importante en la familia” 
            “La familia unida es la fuerza de la sociedad” 
Video: Observación del video “Padres e hijos”  “Comunicación familiar” (5 min.) 
Análisis: Del video con todos los participantes del taller. (15 min.) 
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Evaluación 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………….. 
¿Por qué la comunicación es indispensable en la familia? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Comente la frase: “Para comunicarse de manera 
efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos 
diferentes en la forma en que percibimos el mundo y 
usar este conocimiento como guía para nuestra 
comunicación con los demás”. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
¿Cuán importante considera la escuela para padres? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Evaluación: (10 min.) 
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Compromiso: Anexo Nº 8 
 Materiales:  
 Televisión 
 Video 
 Dvd 
 Infocus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta 
que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el 
mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra 
comunicación con los demás”.  
Anthony Robbins 
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Taller Nº 4 
 
 
Utilización adecuada  
del tiempo libre 
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Taller  Nº 4 
Tema: “Utilización adecuada del tiempo libre”  
Objetivo: Valorar la importancia del uso adecuado del tiempo libre y fomentar alternativas 
diferentes para su uso. 
Saludo y bienvenida: La directora se encargará de dar el saludo de bienvenida al taller.  
(5 min.) 
Dinámica: Se realizara la dinámica “El mercado de chiní-chinó” con todos los asistentes 
(20 min.)  
 Se sienta a los participantes en círculo.  
El animador dice: "imaginaos que estamos en el mercado de chiní-chinó, que es un mercado chino, 
en el cual se pueden comprar unas cosas y otras no, por ejemplo yo compraría una “cama”. 
 Entonces los participantes van diciendo cosas que quieren comprar.  
Si las palabras llevan "i" u "o" no las pueden comprar, y si no llevan, sí las pueden comprar.  
Los participantes deben descubrir por qué pueden comprar las cosas. 
Motivación: Observación del video “Los niños y la televisión”  
 (5 min.) 
Análisis: Del video mediante las opiniones de cada uno de los participantes. “Los niños y 
la televisión” (10 min.) 
Desarrollo del tema:  
“Utilización adecuada del tiempo libre” (30 min.) 
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El tiempo libre 
El tiempo libre no es otra cosa que el tiempo que sobra de las actividades diarias que 
realiza el ser humano, siendo así que en muchas ocasiones no lo ocupa de la manera correcta, sobre 
todo los más pequeños de casa pues  se ven influenciados por la televisión como su amigo fiel y 
para los padres esta “caja mágica” se ha convertido en la solución a sus problemas ya que es una 
aliada en la educación por el tiempo que pueden pasar los niños y niñas  y así no molestar en los 
quehaceres del hogar. 
Para MARTÍNEZ GÁMEZ,  Manuel (1995) en su libro: “Educación del ocio y tiempo libre 
con actividades físicas alternativas” el tiempo libre se relaciona con la pérdida del “tiempo 
natural”, sustituido por el tiempo del reloj y la realización de trabajos con los que difícilmente llega 
a identificarse la persona, en general el tiempo libre, son aquellos períodos de la vida humana en 
los que el individuo se siente libre, esto permite identificar el tiempo libre como aquel en que 
permite desarrollar la  voluntad de las personas, de acuerdo a los impulsos y según los deseos e 
inclinaciones, hay que tomar en cuenta que el tiempo libre pasa a ser en muchas ocasiones, tiempo 
privado, opuesto al tiempo en servicio de los otros, es decir propio del trabajo, que en ocasiones 
consume a los seres humanos ya que dejan de lado actividades con la familia. 
Los padres de familia deben ser conscientes que en la adecuada utilización del tiempo libre 
de los niños y niñas, juega un papel importante dentro de la familia, ya que el nuevo ritmo de vida 
así lo requiere, por eso el hogar debe intentar satisfacer las necesidades de esparcimiento de sus 
integrantes brindándoles espacios donde puedan jugar, pintar o moverse con libertad; además de, 
compartir en familia juegos, fiestas familiares e incluso los programas de televisión, especialmente 
los dibujos animados ya que les puede ayudar a  incrementar su conocimiento y de esta manera 
fortalecer su pensamiento crítico. 
Beneficios 
Es a través del juego donde el niño toma contacto con el mundo exterior y sobre todo, 
adquiere experiencias necesarias para enfrentarse a los demás y a las cosas a su alrededor,  es muy 
usual que los padres tiendan a organizar el tiempo libre de sus hijos e hijas, sin tomar en cuenta sus 
preferencias y gustos; entonces, se trata de ofrecer a cada uno sin presiones y sin imposiciones, 
diferentes  modos para ocupar inteligentemente el tiempo libre. 
 Mejora en la condición física de los niños y niñas. 
 Aumenta los niveles de sustancias en el organismo que ayudan a sentirse mejor 
durante todo el día. 
 Ayuda en el sueño de los infantes a descansar adecuadamente. 
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 A desarrollar un apetito adecuado y por ende un una buna alimentación. 
 Mejorar apariencia física y con ello el auto estima. 
 Contribuye en el desarrollo de la inteligencia y sobre todo en su imaginación. 
 Le ayuda en la resolución de problemas de manera creativa. 
 
Trabajo en grupos: Cada grupo propondrá diferentes actividades que pueden realizar sus 
hijos e hijas en el tiempo libre.  (10 min.) 
Exposición: Para la exposición deberán representar una de las actividades que propusieron 
en el grupo. (20 min.) 
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Evaluación 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………….. 
¿Qué beneficios brida la utilización adecuada del tiempo 
libre? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Comente la frase: “Los que emplean mal su tiempo son los 
primeros en quejarse de su brevedad.” 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Evaluación: (10 min.) 
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Compromiso: Anexo Nº 8 
Materiales:  
 Esferos 
 Televisión 
 Video 
 Dvd 
 Infocus 
 Certificados. 
 Compromisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los que emplean mal su tiempo son los 
primeros en quejarse de su brevedad. 
Jean De La Bruyere 
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Taller Nº 5 
 
 
El poder de 
 la imitación 
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Taller  Nº 5 
Tema: “El poder de la imitación”  
Objetivo: Entender la imitación como parte del proceso del aprendizaje de los niños y 
niñas. 
Saludo y bienvenida: La directora se encargará de dar el saludo de bienvenida al taller.  
(5 min.) 
Dinámica: Se realizará la dinámica “El espejo” con todos los asistentes (20 min.)  
Para la dinámica se pide a todo los asistentes que se ubiquen en parejas por todo el salón; a 
continuación, uno de los dos debe ser el espejo e imitar todo lo que la otra persona realice, luego se 
invertirán los roles. 
Motivación: “La vida es como un espejo” (5 min.) 
Análisis: De  la historia. (10 min.) 
Desarrollo del tema:  
“El poder la imitación” (30 min.) 
La Imitación 
Los  seres humanos en el proceso de crecimiento toman la imitación como parte del 
aprendizaje. Según los expertos se nace sin saber imitar y, durante los primeros meses, a la vez 
que aprendemos diferentes comportamientos también se aprende a imitar, a medida que el 
cuerpo crece, se perfecciona esta capacidad; imitando más y mejor. 
Queda claro que cualquier conducta, sea buena o  mala que el niño o niña ve en sus 
padres serán susceptibles de ser imitadas, no sólo los padres serán modelos a imitar, el resto de 
su familia, el círculo de amigos más próximo, la escuela, la televisión, todos estos factores son 
modelos  a imitar.  
Los niños y niñas copian y repiten frases, gestos, juegos y sobre todo conductas, esta es 
su manera de aprender sobre el mundo y cómo comportarse en él, los infantes absorben e imitan 
todo lo que ven y escuchan, cualquiera puede convertirse en su modelo a seguir y, por ello, a 
muchos padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo y modelo adecuado en cualquier 
ambiente donde su hijo e hija  se desarrolla con relaciones sociales adecuadas. 
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La imitación es parte de la vida pues es así como se aprende, sobre todo los infantes que 
tratan de tener un modelo a seguir y este puede estar dentro de casa es decir pueden ser los 
padres, hermanos o tíos pero también puede estar fuera en el barrio con sus amigos o en el 
centro infantil al querer tener como del algo que les gusta por diferentes acciones y actitudes, 
pero hay que tomar en cuenta que la mayor imitación viene de la televisión ya que de ahí 
pueden los niños y niñas sacar súper héroes, y situaciones que de una u otra manera son 
llamativas y por ende suelen imitarlas, es deber de los padres estar presentes para diferenciar 
estos modelos de imitación. 
Mediante una lluvia de ideas los padres podrán expresar que es lo que sus hijos 
aprenden imitando. 
Video: “Padre quiero ser como tú” (10 min.) 
Análisis: Del video “Padre quiero ser como tu” (10 min.) 
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Evaluación 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Fecha: ………………………………………………………………….. 
¿A quiénes imitan los niños y niñas? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
Comente la frase: “La imitación es la más sincera forma de 
adecuación” 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué temas le gustaría q se desarrollen? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Evaluación: (10 min.) 
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Finalización del taller: Se entregará los compromisos de los padres y madres de familia 
además de un certificado de participación a los talleres. (20 min.) 
Anexo Nº 9 (certificado) 
Materiales:  
 Esferos 
 Televisión 
 Video 
 Dvd 
 Infocus 
 Certificados. 
 Compromisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imitación es la más sincera forma de 
adecuación" 
Colton 
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INVITACIÓN 
Al 
 Taller: “Violencia en los dibujos animados y 
utilización adecuada del tiempo libre” 
 
Lugar: Escuela Particular Mixta “Carrusel” 
Fecha:  
Hora: De 9:00 a 11:00 
Anexo Nº 1 
Invitación al taller 
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Anexo Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El televisor 
Mientras oraba antes de acostarse, un niño pidió 
con devoción: 
"Señor, esta noche te pido algo especial: 
conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su 
lugar. 
Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es 
decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a 
todos los miembros de la familia a mí alrededor. 
"Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en 
el centro de atención y ser aquel al que todos 
quieren escuchar sin interrumpirlo ni 
cuestionarlo. 
Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele 
cuando algo no funciona. 
"Y tener la compañía de mi papá cuando llega a 
casa, aunque este cansado del trabajo. 
Y que mi mamá me busque cuando esté sola y 
aburrida, en lugar de ignorarme.  
Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. 
"Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no 
les diga nada.  
Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por 
pasar unos momentos a mi lado". 
"Señor, no te pido mucho. 
 Sólo vivir lo que vive cualquier televisión".... 
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Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sol y el viento 
El  sol y el viento discutían sobre cuál de dos era más 
fuerte. 
La discusión fue larga, porque ninguno de los dos quería 
ceder. 
Viendo que por el camino avanzaba un hombre, acordaron 
en probar sus fuerzas desarrollándolas contra él. 
-Vas a ver- dijo el viento- como con sólo echarme sobre ese 
hombre, desgarro sus vestiduras. 
Y comenzó a soplar cuanto podía. Pero cuanto más 
esfuerzo hacían, el hombre más oprimía su capa, gruñendo 
contra el viento, y seguía caminando. 
El viento encolerizado, descargó lluvia y nieve, pero el 
hombre no se detuvo y más cerraba su capa. Comprendió el 
viento que no era posible arrancarle la capa. 
Sonrió el Sol mostrándose entre dos nubes, recalentó la 
tierra y el pobre hombre, que se regocijaba con aquel dulce 
calor, se quitó la capa y se la puso sobre el hombro. 
-Ya ves- le dijo el Sol al Viento- como con la bondad se 
consigue más que con la violencia 
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Anexo Nº 5 
 
DIBUJOS ANIMADOS 
 
POSITIVO 
(+) 
NEGATIVO 
(-) 
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Anexo Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicación 
Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de 
despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su 
sueño. 
 
-¡Qué desgracia Mi Señor! - exclamó el sabio - Cada diente 
caído representa la pérdida de un pariente de Vuestra Majestad. 
 
-¡Qué insolencia! - gritó el Sultán enfurecido – ¿Cómo te 
atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su 
guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 
 
Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que 
había soñado. Este, después de escuchar al Sultán con 
atención, le dijo: 
 
-¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño 
significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. 
 
Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y 
ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando este salía del 
Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: 
 
-¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños 
es la misma que el primer sabio. No entiendo porque al primero 
le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. 
 
-Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo sabio - que 
todo depende de la forma en el decir, uno de los grandes 
desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. 
 
-De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la 
desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en 
cualquier situación, de esto no cabe duda, más la forma con 
que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, 
grandes problemas. 
-La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la 
lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la 
envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura 
ciertamente será aceptada con agrado. 
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Anexo Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los 
factores que destruyen al ser humano.  
Él respondió así: 
La Política sin principios. 
El Placer sin compromiso. 
La Riqueza sin trabajo. 
La Sabiduría sin carácter. 
Los Negocios sin moral. 
La Ciencia sin humanidad y la Oración sin caridad. 
La vida me ha enseñado que: 
la gente es amable, si yo soy amable; 
que las personas están tristes, si estoy triste; 
que todos me quieren, si yo los quiero; 
que todos son malos, si yo los odio; 
que hay caras sonrientes, si les sonrío; 
que hay caras amargas, si estoy amargado; 
que el mundo está feliz, si yo soy feliz; 
que la gente es enojona, si yo soy enojón 
y que las personas son agradecidas, si yo soy 
agradecido. 
La vida es como un espejo:  
Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. 
La actitud que tome frente a la vida, es la misma 
que la vida tomará ante mí. 
"El que quiera ser amado, que ame". 
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Anexo Nº 8 
Compromiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISO 
La mejor herencia que puedo dejar a mis hijos/as es su 
educación por eso yo ____________________________________, 
me comprometo de todo corazón a_________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Y juntos crecer sin violencia. 
Quito, 2013 
 
____________________________________ 
Firma 
  
 
A 
____________________________________________ 
Por su excelente  participación en los talleres sobre “Violencia en los dibujos animados y utilización 
adecuada del tiempo libre” 
Quito, 2013 
 
                   Director/a de la institución                                                                                                                       Nathaly Camino (Tallerista) 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ____________________________________                                                              ___________________________________________
  
Anexo Nº 10 
El presente artículo se publicó el miércoles 01 de Mayo del 201; es importante tomar en 
cuenta y analizar junto a los padres y maestros sobre el contenido del mismo por esta razón esta 
como un anexo más de la propuesta. 
Suenan las campanas de réquiem por 'Futurama' 
 
 
 
 
 
 
 
Flavio Paredes Cruz / Editor Miércoles 01-05-2013 / Diario “El Comercio”  
La tripulación del Planet Express, la destartalada nave que surcó las galaxias de la serie 
animada desde 1999, se acerca al final de su camino y a su última entrega. Así lo comunicaron 
los productores de 'Futurama' y los ejecutivos de Comedy Central, señal que acogió la serie 
después de que Fox la abandonara en el 2004, y que transmitirá el último episodio el 4 de 
septiembre de este año en EE.UU. 
A manera de epitafio, Matt Groening, el creador de 'Futurama' -también padre de 'Los 
Simpson'- dijo: "Nos encantaría continuar. Tenemos muchas más historias que contar. Pero si 
no lo hacemos, esta es una muy buena manera de salir". Quizá el genio tras estas historias tenga 
razón, y el corte venga por lo sano... y no cuando 'Futurama' -como ha sucedido con otros shows 
de TV- devenga en la caricatura de una caricatura. 
Por su parte, el productor de la misma, David X. Cohen, comentó: "Siento como si ya 
estuviéramos en una ronda de bonificación con estas últimas dos temporadas, así que no puedo 
decir que me sienta devastado por la noticia. Era lo que me habría esperado hace dos años". 
Pero esa aparente calma entre los realizadores no corresponde con los gritos que la 
fanaticada deja oír en las redes sociales. Los seguidores claman por que otra señal reciba a la 
serie, o que un milagro detenga las tonadas de réquiem por un show que supo dar comedia, 
desde la cultura pop, la sátira, la parodia, la tecnología y los elementos de la ciencia ficción -con 
Asimov y Philip K. Dick a la cabeza de sus referencias. Ante las trompetas del apocalipsis para 
'Futurama', los fans responden como deben hacerlo, parafraseando a Bender, un 'playboy' 
robotizado: "Díselo a mi trasero metálico". 
Armada con un formato de 'sitcom', esta animación rompió en la TV con su contenido 
'freak' y estrafalario, y una cantidad de homenajes y referencias enrevesadas a sucesos y 
personajes, además de la inteligencia y variedad de su guiones. 
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Todo empezó cuando el fracasado repartidor de pizzas de 25 años, Philip J. Fry, cayó 
accidentalmente en una cápsula de criogénesis la noche del 31 de diciembre de 1999, para 
despertar un milenio después en un mundo que era el suyo, pero totalmente distinto. Ese joven 
pelirrojo se levantaría como el Neo del universo Futurama; el elegido para transmitir el 
conocimiento -a nosotros, simples mortales del siglo XXI- de un caótico tiempo de relaciones 
interplanetarias. 
Y con él estaban otros personajes cuya detallada construcción complejizaba ese 
universo del futuro: Turanga Leela, la cíclope que empata con Fry, o el astuto y pervertido 
Bender (solo alguien de metal sería capaz de tanto cinismo). También las frases lapidarias del 
profesor Farnsworth (tataratataratatara sobrino del repartidor); las indiscreciones del 
'comandante' Zapp Branigan; los arrebatos del Dr. Zoidberg; la guapa, simpática, rica y algo 
promiscua Amy Wong; o el burócrata campeón de limbo Hermes Conrad. 
Sobre ellos el universo de 'Futurama' se iba ampliando con nuevos personajes con 
historias y personalidades muy propias. Los casuales se volvían habituales, así como detalles de 
algunos capítulos pasados se retomaban para episodios venideros. 
"Los espectadores no quieren ver algo inteligente e inesperado. Lo inteligente les hace 
sentirse estúpidos, y lo inesperado hace que sientan miedo. La audiencia no quiere ver algo que 
sea original. Quiere ver lo mismo que ya ha visto 'tropecientas' veces", era el comentario que 
Fry soltaba en el episodio 12 de la primera temporada. Y en esa frase, el protagonista resumía la 
esencia de 'Futurama', una crítica mordaz hacia todos los estamentos de la sociedad occidental, 
y que manejaba con la originalidad del 'pastiche' elementos puros de la ficción para sorprender a 
la realidad de los problemas actuales. 
Si se buscaba algo de sarcasmo para retratar a los políticos, allí estaba la cabeza de 
Richard Nixon para gobernar toda la Tierra. Si se aludía a temas sensibles o a la corrección 
política, primaba la ironía, y así, por ejemplo, se armó un capítulo sobre el matrimonio 
'robotsexual'. Los valores distópicos que presentaba la serie, -así como hacía con las grandes 
novelas de Huxley, Orwell, Bradbury y otros- remontaban en una crítica ácida sobre las 
dinámicas de la sociedad contemporánea. 
'Futurama' nos invitaba a vernos en un espejo futurístico e interestelar, pero que nos 
reflejaba con las mismas pasiones y defectos que nos hacen mundanos y ciertos. El mundo 
recreado en las animaciones es uno más globalizado; por ello los intercambios culturales son 
parte esencial de la trama de cada episodio. Pero esa globalidad también se multiplicaba en las 
atrocidades y los miedos que movían -desde el absurdo- a la reflexión. Y así 'Futurama' deja 
también una cuota de aportes socioculturales. 
Adiós a la serie 
En el 2010, 'Futurama' tuvo en Estados Unidos una audiencia media de 2,6 millones de 
espectadores, que se desplomaron hasta 1,7 millones para el 2012. 
La serie también tuvo un breve paso por 'Adult Swim', segmento de Cartoon Network.  
 La popularidad de la serie de TV dio pie a la creación del cómic homónimo. 
En Ecuador el seriado es transmitido por la señal de Teleamazonas. 
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